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Indledning 
  
De første ideer til specialet begyndte at spire, da jeg i foråret 2011 var ansat som 
journalistpraktikant i Røde Kors. I denne periode problematiserede Røde Kors, at voldsudsatte 
kvinder ikke kunne få gratis psykologhjælp, og der blev i den forbindelse bragt et interview med en 
tidligere voldsudsat kvinde i Røde Kors Magasinet. Her udtalte hun: 
Jeg var tiltrukket af en bestemt slags fyre, og jeg kunne ikke gennemskue, at de charmerende 
og varme fyre også havde en mørk side i sig. I dag tænker jeg nogle gange, at jeg måske 
aldrig var faldet for den anden voldelige mand, hvis jeg havde fået noget psykologhjælp efter 
den første (Magasinet nr. 03. juni 2011). 
Citatet fik mig til at tænke på, om Røde Kors, samtidig med at de ønskede at hjælpe voldudsatte 
kvinder, var med til at holde liv i nogle fordomme omkring denne gruppe. Her fremgår det jo, at 
det er en bestemt type mænd, der er voldelige, og at kvinden i øvrigt har en brist, fordi hun ikke 
kan gennemskue det. I citatet ligger en indbygget præmis om, at er en kvinde én gang faldet for en 
voldelig mand, vil hun typisk gøre det igen – med mindre hun altså får noget psykologhjælp.  
Jeg vil hverken gå ind i en nærmere diskussion om Røde Kors’ fremstilling af voldsudsatte kvinder, 
eller om kvinderne skal have gratis psykologhjælp. Artiklen tændte blot min nysgerrighed efter at 
undersøge, hvilket billede medierne på den ene side tegner af voldsudsatte kvinder og, hvordan 
voldsudsatte kvinder på den anden side italesætter sig selv og deres egen situation. Denne undren 
er blevet afsættet for specialet. 
   I det øjeblik et medie bringer en historie, der involverer en voldsudsat kvinde, er det samtidig 
med til at tegne et billede af voldsudsatte kvinder som sådan. Forskellige medieformidlede 
forestillinger om personer eller grupper af personer kan på den ene side medvirke til at 
mangfoldiggøre spektret for selvevaluering (Gergen 2006:172), men det kan omvendt også virke 
begrænsende, hvis der bliver fortalt mange af den samme type historier, mens andre historier ikke 
kommer frem.  Sharon Lamb peger på, at offerforståelser i mere bred forstand er blevet til som et 
udslag af blandt andet det billede, medierne tegner (Lamb 1999: 108). Og at forventningerne til 
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offeret er med til at forme offerets forestilling om sin egen situation (Ibid:109).  
Ud over at de medieformidlede fortællinger om bestemte grupper kan have betydning for, 
hvordan de, der tilhører gruppen, forstår sig selv, har de også betydning for, hvordan andre forstår 
dem, og hvordan der i det hele taget fortælles om denne gruppe i samfundet.   
Men fortællinger ændrer sig også i takt med, at samfundspraksis ændrer sig, ligesom 
samfundspraksis ændrer sig i forbindelse med, at fortællingerne ændrer sig. Således har for 
eksempel praksis i forhold til raceopdelte skoler i USA ændret sig i takt med, at de historier, der 
blev fortalt om raceadskillelse i det amerikanske samfund, ændrede sig. Og historierne om 
raceadskillelse ændrede sig blandt andet på baggrund af Anden Verdenskrig og de deraf følgende 
fortællinger om jødeforfølgelse (Bruner 2009:66).  
   Der foregår altså en kontinuerlig vekselvirkning mellem samfund og individ, fortælling og praksis 
og derigennem skabes, opretholdes og ændres diskurs. Dette er den grundlæggende præmis 
specialet bygger på.  
   Som studerende i psykologi og journalistik er jeg særligt interesseret i to elementer af denne 
vekselvirkning – individet og mediet. I den fortløbende proces med at skabe, opretholde og ændre 
diskurs har mediet i udgangspunktet mere magt over individet end omvendt. Gennem mediet kan 
individet få en stemme, men ikke alle bliver uvilkårligt tildelt taletid – tildeling af taletid i et medie 
sker også som et udslag af diskursive praksisser.  
 
Problemformulering 
På baggrund af ovenstående interesse stiller jeg følgende spørgsmål som udgangspunkt for en 
analyse: 
1) Hvordan fremstiller voldsudsatte kvinder sig selv i fortællingerne om deres voldelige 
forhold, og hvordan genspejles disse fremstillinger i medierne?  
2) Hvordan kan man ud fra kvindernes selvberetninger forklare, at de dels er blevet sammen 
med deres voldelige partner, dels har forladt ham? Og hvordan bidrager medierne til at 
formidle disse forståelser?  
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Hvad viser forskningen? 
Den viden om partnervold, der er blevet genereret via forskellige undersøgelser, fortæller blandt 
andet, at vold inden for parforholdet sjældent er en engangsforeteelse, og at den har tendens til 
at være mere alvorlig end anden vold mod kvinder (Balvig m.fl. 2006). Volden kan i samspil med en 
række andre faktorer være medvirkende til marginalisering (Jensen og Nielsen 2005: 10-14). Og 
omgivelsernes reaktioner – familiemedlemmer, venner, kolleger eller andre, der af den ene eller 
anden årsag har viden om volden – har betydning for både den voldsudsatte og voldsudøveren 
(Klein 2012: 115). Mens imødekommenhed og positiv respons kan ruste den voldsudsatte til at 
søge hjælp og samle støtte, kan negativ respons og afvisning omvendt føre til skyld, skam og 
isolation (Ibid).  
   I den voldelig relation foregår der over tid en normaliseringsproces (Lundgren 2004). Gradvist 
bliver volden internaliseret i hverdagen, og dette indebærer blandt andet, at kvinden overtager 
mandens virkelighedsopfattelse (Ibid:49), og at årsagen til volden forskydes. Kvinden går fra en 
oplevelse af, at manden, som udøver af volden, også er ansvarlig for den til en oplevelse af, at hun 
selv er den egentlige årsag til volden og derfor må ændre sig, før volden kan stoppe (Ibid:62-63). 
Mandens krav til kvinden forskubber sig samtidig kontinuerligt, hvorfor kvinden aldrig vil lykkes i 
sit forsøg på at tilpasse sig hans forventninger (Ibid:67). Volden kan være udtryk for en afmagt, der 
udvikles i forhold til et forventningssystem om, hvordan kvinden skal forholde sig til manden. Og 
volden bliver dermed en strategi til at mestre afmagten (Isdal 2002:112) 
   De seneste år har der været øget fokus på kærestevold, hvor kæresterelationer forstås som 16-
24 åriges kærligheds- og seksuelle relationer, hvor parret ikke nødvendigvis bor sammen (Bo 
2013:20). Jalousi, styring og kontrol er et gennemgående mønster i en voldelig kæresterelation, og 
det kan være vanskeligt at bryde ud af en sådan relation (Bo 2013:189-197). Partnervoldens 
dynamikker kan altså genfindes i den voldelige kæresterelation.   
    Den eksisterende forskning om vold breder sig således over forskellige aldersgrupper og tager 
udgangspunkt i enten den voldsudsattes perspektiv, voldsudøverens perspektiv eller begge dele. 
Men der mangler undersøgelser, der sammenligner de voldsudsatte kvinders forståelse af sig selv 
og deres egen situation, og de medieformidlede forståelser af det samme.  
I det følgende afsnit vil jeg afgrænse problemfeltet og præsentere specialets empiri. 
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Afgrænsning, empiri og metode 
Specialet er empirisk funderet, og empirien falder i to dele. Mens den ene del består af fire 
kvalitative interviews med tidligere voldsudsatte kvinder, består den anden del af fem artikler om 
kvinder, der har været i voldelige forhold. I det følgende vil jeg argumentere for min afgrænsning 
og redegøre for den metodiske indsamling af empirien.  
Afgrænsning og præsentation af medier 
Traditionelt er journalistikken blevet forstået – og har forstået sig selv – som en fjerde statsmagt. I 
denne forståelse er den fornemste opgave at holde øje med den egentlige statsmagt – den 
politiske såvel som den økonomiske – gennem afsløringer og konfrontationer eller ved at pege på 
sammenhænge, der kan være skjulte for den almene offentlighed, men som har betydning for den 
enkelte borgers liv (Dindler i Kristensen og Ørskov 2006: 193). Gennem medieanalyser anskues 
medierne oftest også som dagsordensættende magt (se f.eks. Lund 2002), og fokus rettes mod de 
medier, der forventes at øve indflydelse på politiske beslutningsprocesser – oftest landsdækkende 
nyhedsmedier i form af tv, radio og dagbalde.  
   Her vil jeg rette fokus mod en anden type medier – magasiner, dame- og ugeblade, der primært 
henvender sig til kvinder og udgiver artikler om og med kvinder. De fungerer som direkte spejl på 
kvinder og kvindelighed og er af den grund relevante i forhold til specialets problemstilling. De 
konkrete blade er magasinerne Q og Lime, damebladet Femina, ugebladet Søndag og 
familieugebladet Ude og Hjemme. Mens fællestrækket er, at de primært henvender sig til kvinder, 
adskiller de sig i forhold til målgrupper og indhold.  
   Magasiner og dameblade formidler og sælger livsstil og er samtidig selv en del af denne livsstil 
(Jensen 1997: 271). Det klassiske damebladsstof er karakteriseret ved mode, mad, sundhed, 
skønhed, psykologi og interviews med kendte kvinder (Ibid:273) – et indhold som nyere 
månedsmagasiner har adopteret (Ibid).      
   Ugebladene indeholder opskrifter, rejseberetninger, fiktion produceret direkte til bladet, eller 
faktion i form af stærkt bearbejdede læserindlæg ’fra det virkelige liv’ (Ibid: 277). Derudover er 
yndet stof artikler om mennesker, der har overlevet en hård skæbne samt artikler om og 
interviews med kendte. De interviewede kender læseren ofte fra andre medier: Forfatteren bag 
bogen, personen bag radiostemmen, skuespilleren privat eller tv-værten i fritiden (Ibid).       
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   Magasinerne og damebladene på den ene side og ugebladene på den anden side henvender sig 
til to forskellige typer mediebrugere. Den ene gruppe læser et eller flere mode- eller dameblade, 
samt specialemagasiner og ser mindre tv. Den anden gruppe læser et eller flere traditionelle 
familieugeblade og billedblade og ser meget tv. De to typer mediebrugere har deres centrum 
henholdsvis blandt højt uddannede i de store byer og blandt lavt uddannede i provinsen (Ibid: 
272-273).        
  Magasinet Lime adskiller sig ved, at det distribueres som gratisblad i dagligvarekæden Netto og 
derfor i udgangspunktet henvender sig til en bredere målgruppe – alle, der handler i Netto. Men 
ved nærmere eftersyn har det en slående lighed med magasiner og dameblade i både layout og 
indhold, hvorfor det må forventes primært at appellerer til samme målgruppe som disse. 
  Ugebladet Søndag – tidligere Søndags BT – gennemgik i 2000 en forandringsproces og henvender 
sig i dag til kvinder fra 50 år og opefter (Jensen 2003:150). Indholdsmæssigt og stilmæssigt har det 
nærmet sig damebladet, men har samtidig bibeholdt ugebladselementer som faktion og krydsord. 
   I det følgene afsnit vil jeg præsentere de konkrete artikler, der skal danne udgangspunkt for 
analysen, samt indsamlingen af disse. 
Indsamling af artikler  
Indledningsvist lavede jeg en ret bred Infomediasøgning blandt magasiner, dame- og ugeblade. Jeg 
søgte på artikler i de respektive medier to år tilbage fra januar 2013, idet jeg vidste, at vold mod 
kvinder generelt ikke har den store mediebevågenhed og endnu mindre i disse blade, der dels har 
en lav udgivelsesfrekvens, dels for en stor del satser på feel-good-journalistik. 
   Søgekriterierne var partnervold, hustruvold, krisecenter, kvinder, tæsk og bank. I 
udgangspunktet gav det over 1000 hits – en hel del irrelevante, hvor for eksempel bank optrådte i 
betydningen pengeinstitut. Efter at have indsnævret søgekriterierne gav det langt færre hits, som 
blev sorteret kvalitativt. Et kriterium var, at det skulle være journalistiske produkter, hvorfor 
brevkassestof, klummer og lignende blev sorteret fra. Efterfølgende blev artikler, der ikke primært 
handlede om voldsudsatte kvinder, men hvor vold mod kvinder eller krisecenter blot var nævnt, 
sorteret fra.  
Det særlige ved denne type medier er, at de som oftest giver egenådig stemme til de personer, 
artiklerne handler om. Men samtidig er det en redigeret stemme. Nok får de interviewede 
personer adgang til at udtale sig, men hvad, der bliver skrevet i den endelige artikel, er 
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journalistens valg. Det gør denne type artikler særligt interessante i forhold til problemstillingen, 
hvorfor jeg har valgt at koncentrere mig om artikler, der netop giver stemme til den voldsudsatte 
kvinde selv. Af den grund er krimiartikler om vold mod kvinder med døden til følge også blevet 
sorteret fra – den døde voldsudsatte ikke kan udtale sig.    
     Afslutningsvis endte jeg på fem artikler: ’Når vold er usynlig psykisk vold’ (Q 03.09. 2012), ’Når 
vold er en del af kærligheden’ (Lime 01.11.2012), ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsdag’ 
(Femina 08.09.11), ’Ilse levede seks år et voldeligt ægteskab – I dag kan jeg igen sige hans navn’ 
(Søndag 09.11.2011), og ’Gennem 16 år levede Janne i frygt for sin mand: Krisecenter blev min 
redning’ (Ude og Hjemme 22.08.2012).  
   Artiklerne er baseret på interviews med voldsudsatte kvinder og i et enkelt tilfælde et par, der 
levede i et voldeligt forhold. Udgangspunktet for artiklerne er således identisk med 
udgangspunktet for det, der skal udgøre første del af specialets analyse.   
I det følgende vil jeg forklare, hvordan jeg rekrutterede interviewpersonerne.  
Rekruttering og afgrænsning af interviewpersoner 
Kriteriet for udvælgelsen af interviewpersoner var, at kvinderne enten levede eller havde levet i et 
voldeligt forhold. Jeg var interesseret i mangfoldigheden blandt voldsudsatte kvinder, hvorfor jeg i 
udgangspunktet blot ønskede kontakt med kvinder, der kunne identificere sig som voldsudsatte – 
uanset alder, baggrund, geografiske tilhørsforhold, uddannelse, etnicitet osv. Rekrutterer man 
interviewpersoner på tværs af disse kriterier, kan de på den ene side være med til at sikre en vis 
bredde blandt interviewpersonerne. På den anden side kan alt for snævre kriterier virke 
begrænsende ind på rekrutteringen, idet man risikerer at frasortere kvinder, hvis bidrag kunne 
have været relevante for undersøgelsen. Endelig kan det af praktiske grunde være vanskeligt at 
lægge sig fast på bestemte kriterier på forhånd, da rekrutteringen afhænger af, hvem der er 
interesseret i at deltage.  
   Jeg kontaktede flere forskellige krisecentre i håbet om, at de kunne etablere kontakt til 
interesserede voldsudsatte kvinder. Derudover kontaktede jeg Røde Kors Q-Net – et netværk for 
kvinder, der har været udsat for vold, og endelig fandt jeg frem til Landsorganisationen for 
voldsramte kvinder. Organisationen har en facebook-gruppe, hvor jeg efterlyste frivillige 
interviewpersoner. Jeg skrev lidt om det overordnede sigte med specialet og, hvilken 
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sammenhæng interviewene skulle indgå i. Via opslaget fik jeg kontakt til seks kvinder. Mine 
henvendelser til krisecentrene førte ikke til noget, mens Røde Kors kunne sætte mig i forbindelse 
med to kvinder, der var interesserede i at stille op til interview.  
Nogle af kvinderne havde dog ikke overskud til at stille op, da det kom til stykket, og jeg endte 
med at lave aftaler med fire etnisk danske kvinder i alderen 32-44 år. Alle kvinder er meget 
afklarede omkring deres voldelige forhold og tager afstand til det, hvilket selvfølgelig får betydning 
for de fortællinger, der kommer frem. En kvinde, der står midt i et voldeligt forhold, vil 
sandsynligvis trække på andre forståelsesrammer i forhold til hendes situation end en kvinde, der 
har lagt forholdet bag sig.  
Generalisering 
For at sikre at en undersøgelse er repræsentativ, er det inden for en kvalitativ forskningstradition 
et almindeligt kriterium, at empiriens omfang er afhængigt af materialets mættethed 
(Søndergaard 1996:67). Det vil sige, at man fortsætter med at finde interviewpersoner og lave 
interviews, så længe det kan tilføre forskningen mere ny viden. Når dette ikke længere er tilfældet, 
kan man stoppe. Steiner Kvale advarer dog imod et for omfattende interviewmateriale, da det gør 
det vanskeligt at håndtere empirien på en meningsfuld måde (Kvale 1997: 178). Når jeg 
interviewer fire kvinder om deres voldelige forhold, er det muligt at behandle empirien på en både 
dybdegående og meningsfuld måde under hensyn til materialets kompleksitet. Omvendt er 
materialet ikke mættet, og jeg vil derfor ikke kunne få fat i beskrivelser, der er mulige at 
generalisere til alle voldsudsatte kvinder. Analysematerialet kan derimod sige noget om 
sammenhænge, forståelsesrammer, positioner og kulturelle konventioner, som de fire konkrete 
kvinder konstruerer sig selv og deres voldsfortællinger igennem.  
   Med det begrænsede sample af artikler vil jeg ligeledes ikke kunne nå frem til konklusioner om 
det billede, der tegnes af voldsudsatte kvinder i medierne generelt. Jeg vil derimod kunne sige 
noget om, hvordan en bestemt type medier inden for en afgrænset tidsperiode fremstiller 
voldsudsatte kvinder. Og jeg vil kunne pege på identiske eller modsatrettede narrativer, positioner 
og kulturelle konventioner de to typer empiri imellem.  
   Som optakt til analysedelen præsenterer jeg metoden til henholdsvis analysen af interviewene 
og analysen af artiklerne. Men her skal vi først høre om den metodiske tilgang til interviewene 
samt de etiske overvejelser, der er forbundet hermed. 
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Interviewmetode og etiske overvejelser 
Da vold mod kvinder er en psykosocial problemstilling omgærdet af tabu, kan det være forbundet 
med en vis sårbarhed at stille op til et interview om sit voldelige forhold. Derfor må man som 
forsker gøre sig nogle etiske overvejelser og tage nogle forholdsregler i den forbindelse. Dette vil 
jeg redegøre for herunder, hvorefter jeg præsenterer interviewmetoden.  
Etiske overvejelser  
Interviewundersøgelsen er et moralsk foretagende, hvor den personlige interaktion i interviewet 
påvirker den interviewede, ligesom den viden, interviewet producerer, påvirker forståelsen af 
menneskets situation (Kvale 1997:115). Derfor er det vigtigt at indhente interviewpersonenernes 
informerede samtykke, hvilket betyder, at interviewpersonerne informeres om undersøgelsens 
generelle formål og, hvilke mulige risici der er forbundet med deltagelse (Ibid: 118). Deltagerne 
skal desuden til en hver en tid kunne trække sig fra undersøgelsen (Ibid). Inden kvinderne sagde 
endeligt ja til at deltage, fortalte jeg dem enten per mail eller telefon om undersøgelsens formål. 
Desuden opridsede jeg endnu engang undersøgelsens formål for dem, da jeg mødte dem, og 
spurgte, om de var indforståede med dette. Og jeg gjorde dem opmærksomme på, at de ville blive 
anonymiseret i det endelige speciale. Alle kvinder i undersøgelsen har fået andre navne, det 
samme har deres voldelige mænd og deres børn.  Navne på byer og andet, der kunne identificere 
dem, er ligeledes blevet sløret.  
Interviewsituationen 
Jeg mødte de fire kvinder hver for sig i deres private hjem. Interviewene var tilrettelagt med fokus 
på kvindernes egne fortællinger, da disse er den bedste kilde til viden om deres livsituation, 
hverdagsliv og egne definitioner og forståelser af volden (Bo 2012: 28).  Interviewet kan ses som et 
socialt møde, hvor intervieweren og den interviewede sammen producerer tekstede fortællinger 
om den interviewedes virkelighed, og om de måder vedkommende betydningssætter dem på 
(Staunæs og Søndergaard 2005: 54). Som interviewer kan jeg ikke afdække kvindernes 
fuldstændige og upåvirkede forståelse af deres egen situation, men er tværtimod via mine 
spørgsmål med til at fokusere og konstruere deres fortællinger. Jeg tog udgangspunkt i det 
narrative interview, hvor interviewet er tilrettelagt som en hverdagsagtig samtale (Kvale 1997:19), 
og hvor kvinderne kan tale ’frit fra leveren’ i forhold til deres voldelige forhold. For at tilskynde 
dem til dette, indledte jeg interviewet med et åbent spørgsmål:  
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Når jeg siger: Mit voldelige forhold, hvad er det så, du kommer til at tænke på?  
Spørgsmålet skulle give kvinderne mulighed for at associere frit og byde ind med temaer, emner 
og episoder, der var relevante for lige netop dem i forhold til deres oplevelser med at være i et 
voldeligt forhold. Undervejs lyttede jeg primært og spurgte ind til det, de fortalte, for at udtømme 
fortællingerne for ubesvarede spørgsmål. Dog var jeg interesseret i at få afklaret specifikke 
spørgsmål om deres alder, da de indgik i den voldelige relation. Hvor længe de var sammen med 
den voldelige kæreste. Om de havde børn med ham. Hvad deres arbejdsmæssige- og 
uddannelsesmæssige situation var under forholdet og nu. Om de havde haft nogen at tale med om 
volden, og endelig ønskede jeg at vide, hvordan de oplevede mediernes fremstilling af 
voldsudsatte kvinder. Kom de ikke selv ind på disse spørgsmål, spurgte jeg ind til dem senere i 
interviewet. Interviewene kan derfor betegnes som semi-strukturerede (Kvale 1996: 124-127). 
Interviewene varede fra en time og et kvarter til en time og tre kvarter. Alle interviews blev 
optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet.  
Inden jeg går videre til en præsentation af specialets videnskabsteoretiske og teoretiske 
udgangspunkt, vil jeg kort præcisere, hvad begrebet vold indebærer.  
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Definition af vold 
Den norske psykolog og grundlægger af Alternativ Til Vold, Per Isdal, giver følgende definition af 
vold: 
Vold er enhver handling rettet mot en anden person, som gjennom at denne handling 
skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne person til at gjøre noe mot sin vilje eller 
slutte å gjøre noe den vil (Isdal 2002:36) 
Vold kan dermed forstås som en relationel handling, hvor essensen er magt (Ibid). Isdal inddeler 
voldshandlingerne i fem undergrupper: Fysisk vold, seksuel vold, materiel vold, psykisk vold og 
latent vold. 
1. Fysisk vold kan være alt fra at holde nogen fast, skubbe, ruske og slå til drab.  
2. Seksuel vold strækker sig fra at presse nogen til sex til at øve regulær voldtægt. 
3. Materiel vold er at skræmme andre gennem fysiske handlinger rettet mod genstande. Det kan 
være at smadre et møbel, slå i døren eller væggen, knuse en genstand osv.  
4. Psykisk vold kan være at styre og dominere en person ved hjælp af en bagvedliggende trussel. Det 
kan være at devaluere og ydmyge et andet menneske ved at karakterisere dette menneske negativt 
eller kalde det noget uværdigt. Og endelig kan den psykiske vold komme til udtryk gennem kontrol 
– eksempelvis kontrol af, hvor partneren er, eller hvad partneren gør. 
5. Den latente vold vil i nære relationer, hvor der er forekommet vold, kunne udvikle sig til at blive 
den mest dominerende. Risikoen for vold, vil styre alt, hvad den voldsudsatte foretager sig, og alt 
bliver således strategiske handlinger for at undgå ny vold. (Isdal 2002: 43-67) 
En handling er ikke i sig selv vold, men bliver til vold gennem den bagvedliggende intention 
med handlingen. For eksempel er der forskel på, om jeg giver dig en knytnæve i øjet fordi, jeg 
er træt af at høre på dig, eller om jeg tilfældigt rammer dit øje, fordi jeg er ved at falde og 
værger for mig (Isdal 2002: 37). 
I næste afsnit præsenterer projektets videnskabsteoretiske og teoretiske udgangspunkt. 
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Videnskabsteori og teori 
Indledningsvis vil jeg præsentere det erkendelsesmæssige udgangspunkt for specialet og herefter 
de hovedteoretikere og konkrete teorier, der danner udgangspunkt for specialets analysedel.  
Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
I en logisk videnskabelig erkendelsesmåde søges kausale årsagssammenhænge og universelle 
sandheder, der uafhængigt af tid og sted kan fremsætte objektive beviser og udtømmende logiske 
forklaringer på verdens beskaffenhed. Særlig naturvidenskabelig forskning er funderet i denne 
form for erkendelse, men den eksisterer også inden for den tidlige humanistiske videnskab. I for 
eksempel behaviorismen er det centrale doktrin, at kun den observerbare adfærd kan være 
genstand for videnskabelig undersøgelse (Nielsen i Karpatschof og Katzenelson 2011: 249). Og 
målet er at kunne forudsige og kontrollere menneskelig adfærd (Watson 1913:161).  
Her tager jeg omvendt udgangspunkt i, at et hvert individ har sit særegne perspektiv og sin 
særegne virkelighedsforståelse, og at der i skabelse af viden derfor kan tales om flere forskellige 
perspektivafhængige forståelser (Bruner 1986).  Jeg tager afsæt i en socialkonstruktionistisk og 
poststrukturalistisk erkendelsesmåde, hvor udgangspunktet er, at ingen virkelighed findes forud 
for erkendelsen. Man kan således ikke erkende virkeligheden forud for en menneskelig 
begrebsverden, hvilket vil sige forud for den tænkning, der er forankret i verden, og som forløber 
gennem vores sproglige begreber og kategorier (Stormhøj 2006:16). Ud fra denne tænkning kan 
de videnskabsteoretiske forudsætninger grundlæggende inddeles i tre punkter: 
1) Virkeligheden er diskursivt konstrueret. Det betyder, at betydning og mening udelukkende 
opstår gennem sproget, og der findes derfor ikke en virkelighed som en selvstændig og 
uforanderlig størrelse.   
2) Diskurserne udgør baggrunden for erkendelse, da det kun er muligt at erkende noget inden 
for og gennem specifikke diskurser. Men diskurserne kan ændres over tid. 
3) Enhver beskrivelse af virkeligheden er en begrænset beskrivelse, der bygger på definitions- 
og eksklusionsprocesser. For idet man etablerer en relativt entydig udgave af 
virkeligheden, ekskluderer man samtidig andre mulige udgaver. Og Den 
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virkelighedskonstituerende begrænsning, der er med til at skabe virkeligheden, forstås 
oftest som et spørgsmål om magtudøvelse. (Ibid: 34) 
Tænkningen er inspireret af Michel Foucaults magtbegreber. Hvor magt traditionelt forstås som 
noget ondt, der bør begrænses, for at mennesket kan udfolde sig så frit som muligt, præsenterer 
Foucault en radikal anderledes forståelse:  
The exercise of power is not simply a relationship between partners, individual or collective 
(…). Power exists only when it is put into action. (Foucault 1983:219)  
Magt forstås således ikke som noget substantielt, der kan besiddes eller fravristes af grupper eller 
enkeltpersoner, men eksisterer blot idet den udøves. Foucault interesserer sig for sprog og 
diskurs, da han ser det som en måde at studere magtforholdene på. Magt og diskurs bliver to sider 
af samme sag, når magt forstås som magt til at definere, hvad der er sandt. Foucaults ide om magt 
er interessant i en psykologisk sammenhæng, fordi den tilbyder en ny måde at forstå sociale 
relationer på. Inden for socialkonstruktionismen har man videreudviklet tankegangen, idet man 
siger, at vi skaber os selv – vores subjektivitet – gennem vores sociale relationer. Fokus flyttes 
dermed fra individ til relationer, og der gøres op med den modernistiske forståelse af individet 
som et autonomt væsen, der kun i nogen grad er påvirket af omgivelserne.  
Præsentation af teoretikere 
Jeg bruger Kenneth J. Gergens teorier om det relationelle selv. Vores selv bringes til live gennem 
vores konkrete relationer i en her og nu situation. Selvet er således ikke en fast målbar størrelse, 
men konstant potentiel for forandring. Subjekt og objekt eksisterer ikke uden hinanden, men i et 
dialektisk forhold, hvor de gensidigt og samtidigt påvirkes af- og påvirker hinanden, og selvet kan 
derfor ikke studeres som et isoleret fænomen. Gergen fokuserer på, at de historier, vi fortæller, er 
et afgørende redskab, når vi skal gøre os selv forståelige i den sociale verden (Gergen 2005: 217), 
og at individet er en mangfoldighed af plausible narrativer (Gergen 2010: 330).  
   Ud over Gergen trækker jeg på Bronwyn Davies og særligt hendes teori om positionering. 
Ligesom Gergen er hun optaget af, hvordan vi konstruerer og rekonstruerer os selv i den sociale 
verden. Positioneringsteorien tydeliggør, hvordan vi diskursivt konstrueres og konstruerer os selv i 
mødet med andre, og med sit feministiske udgangspunkt har Davies særligt fokus på, hvordan 
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kategorierne hunkøn og kvinde er diskursivt konstruerede (Davies i Søndergaard 2007: 180).  
Davies er ligesom Gergen optaget af, hvordan vi gennem fortællinger konstruerer os selv og 
hinanden som unikke væsener (Davies 2000: 22).  
   Endelig vil jeg gøre brug af Jerome Bruners teorier om den narrative dannelse af selvet. Bruner er 
ikke socialkonstruktionist, men hans teori om narrativitet er i tråd med både Gergen og Davies. 
Han mener, at vi gennem vores konstruktion af historier skaber en version af verden, hvor vi 
psykologisk kan se en plads til os selv (Bruner 2003: 94). Narrativerne bruger vi til at skabe orden i 
vores tilværelse og til at konstruere og opretholde et selv. Det er således gennem de historier, vi 
fortæller, at vores liv får mening.  
   I slutningen af teoriafsnittet præsenterer jeg teorier om journalistisk fortælling. Disse er ikke en 
del af den socialkonstruktionismen, men kan i sig selv anskues som sociale konstruktioner og er 
lige så høj grad, som de er teori, metoder for konstruktion af journalistik. Jeg bruger Peter Harms 
Larsen, der peger på, hvordan fiktionens dramaturgi kan genfindes i journalistikken, og derudover 
tager jeg udgangspunkt i Mogens Meilbys bog ’Journalistikkens grundtrin’, der præsenterer 
grundlæggede journalistiske arbejdsmetoder og -redskaber. Disse metoder for konstruktion af 
journalistisk fortælling er grundlæggende lærdom på de journalistiske uddannelser og en 
integreret del den erfarne journalists arbejdsmetoder. Ikke alene har de betydning for, hvad der 
bliver fortalt i medierne, men også for hvordan det bliver fortalt. Og det har igen betydning for det 
billede, der tegnes, af det, der fortælles om.  
Socialkonstruktionismen 
Specialets teoretiske fundament er socialkonstruktionistisk, og jeg vil i det følgende præsentere de 
dele af teorien, der danner udgangspunkt for analysen senere i specialet. Disse er 
positioneringsteorien og teorien om den narrative dannelse af selvet.  
Positionering  
Positioneringsbegrebet er et alternativ til det traditionelle rollebegreb. Mens rollebegrebet 
fokuserer på de statiske, formelle og rituelle aspekter (Davies 2000: 87), retter 
positioneringsbegrebet opmærksomheden mod de dynamiske aspekter i mødet mellem 
mennesker. Hvem vi er, på et givet tidspunkt afhænger af, hvilke positioner, der stilles til rådighed 
inden for de aktuelle relationer i en konkret kontekst (Davies og Harré 1990: 46). Vi kan være 
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feminine sammen med én gruppe venner, maskuline med en anden gruppe og androgyne med 
atter andre (Gergen 2006: 169). Hvilke positioner, der er til rådighed i en given kontekst afhænger 
af de herskende diskurser inden for denne kontekst som igen afhænger af, hvilke diskurser 
deltagerne har med sig fra andre kontekster.  
In speaking and acting from a position people are bringing to the particular situation their 
history as a subjective being, that is the history of one who has been in multiple positions 
and engaged in different forms of discourse (Davies og Harré 1990:48). 
I løbet af vores tilværelse bevæger vi os gennem en række forskellige kontekster: Familie, 
institutioner, skole, fritidsinteresser, arbejde, venner med flere. Vores erfaringer fra den ene 
kontekst bringer vi med os ind i den næste. Og hvordan vi positionerer os i nye relationer og 
kontekster er derfor også farvet af vores positioneringserfaringer fra alle tidligere relationer og 
kontekster. Positioneringen beror på forhandling, og for at vi kan indtage en bestemt position, 
kræver det, at de øvrige deltagere i konteksten anerkender denne position. Således kan ingen 
være tiltrækkende, hvis der ikke er nogen, der er tiltrukket, og ingen kan have magt, hvis der ikke 
er nogen, der er villige til at følge dem (Gergen 2006:181). Positionering er tæt forbundet til 
sproget, og sprog må her forstås som både det talte sprog og kropssproget.  
En hvilken som helst handling lige fra udtalelsen af en enkelt stavelse til en bevægelse af 
pegefingeren bliver sprog, når andre bekræfter den som betydningsbærende i et gensidigt 
udvekslingsmønster (Ibid:180).  
Vi konstituerer os selv gennem de handlinger, vi foretager os sammen med og i forhold til andre. 
Kaster en mand en stol efter en kvinde midt i et skænderi, kan hun gå og smække med døren. Hun 
kan også krybe sammen i det ene hjørne, hun kan skælde ham ud, kaste stolen tilbage i hovedet 
på ham, begynde at grine eller samle stolen op, sætte sig roligt ned og sige i et venligt toneleje: Jeg 
synes, vi skal tale sammen. Der er med andre ord et væld af forskellige mulige reaktioner, og 
hvilken position, hun indtager, afhænger af, hvordan hun reagerer. Kaster hun sig ned i et hjørne, 
positionerer hun sig som bange og underdanig. Sætter hun sig roligt ned, demonstrerer hun 
derimod sit overskud. Begynder hun at grine, positionerer hun sig som overlegen osv. Samtidig 
positionerer hendes reaktion også manden. Ved at kaste sig ned i et hjørne positionerer hun ham 
som farlig. Begynder hun i stedet at grine, latterliggør hun ham. Hvorvidt hun kan bevare sin egen 
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position og fastholde manden i den position, hun tildeler ham, afhænger igen af hans 
modreaktion. Hvis hun er krøbet sammen i et hjørne, og han bøjer sig ned over hende og råber, 
accepterer han positionen som farlig og magtfuld, mens kvinden kan bibeholde positionen som 
bange og underdanig. Rækker han derimod hånden ud for at hjælpe hende, forkaster han denne 
position og positionerer sig i stedet som imødekommende og hjælpsom. Positionering er, som 
eksemplet demonstrer, en fortløbende og vedvarende forhandling. Og hvem vi er, er derfor et 
åbnet spørgsmål med skiftende svar (Davies 2000: 89). Vi kan indtage forskellige og modsatrettede 
positioner i løbet af et liv, i løbet af en dag og oven i købet i løbet af en enkelt samtale. 
   Vi positionerer os ikke kun gennem konkrete handlinger her og nu, men også igennem de 
historier, vi fortæller om os selv og andre, og som vi bruger til at give mening til både vores eget 
og andres liv. Det skal næste afsnit handle om. 
Den narrative dannelse af selvet 
Normalt forstår vi os selv, som mennesker med én livshistorie. Men accepterer vi præmissen om, 
at vores selv bliver realiseret i det sociale møde, bliver det også klart, at vi har mere end én 
livshistorie at fortælle. Afhængig af relationen og konteksten, kan vi fremstille os selv på mange 
forskellige måder (Gergen 2002: 209). Og hvordan, vi fortæller om os selv, afhænger af, hvordan vi 
tror, dem, vi fortæller til, mener, vi burde være, eller hvad selvet i al almindelighed burde være 
(Bruner 2009:79). Når vi fortæller, forholder vi os således til en verden af andre: Venner, familie, 
institutioner, fortiden og andre referencegrupper (Ibid: 93), og vi tildeler forskellige positioner, 
både til os selv og til andre mennesker – inklusiv dem, der deltager i samtalen (Davies 2000: 91).  
  Selvberetningen bliver dermed en form for social fremstilling, hvor narrativer er samtalemæssige 
ressourcer, der organiserer kendsgerninger eller måske oven i købet frembringer dem (Gergen 
2005:220). Derfor kan narrativer ikke forstås som en genspejling af virkeligheden, men snarere en 
konstruktion af den. Vi udvikler konventioner om, hvordan vi skal fortælle om os selv, og 
narrativer følger almindeligt accepterede regler for konstruktion inden for en kultur (Gergen 2002: 
203), og giver mening til begivenheder ved at tilegne os dem i et litterært formsprog (Bruner 2003: 
212). De selvfortællinger, vi anerkender i en vestlig kultur, gør brug af den samme dramaturgi, vi 
kender fra dramaet, tragedien og komedien. Vi vil med lethed kunne acceptere en selvfortælling, 
der handler om en lang sej kamp opad (dramaet) eller omvendt den tragiske nedgang (tragedien), 
eller som en tredje mulighed en lang saga, hvor vi har gået grueligt meget igennem, men alligevel 
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har rejst os fra asken og opnået succes. Derimod vil en beretning, der karakteriserer livet som et 
cirkulært mønster, hvor hver positiv handling følges af en negativ og omvendt i en uendelighed, 
blive mødt med en vis skepsis (Gergen 2002: 203).    
   Selvberetningerne kan deles op i mikro- og makroberetninger, hvor makroberetninger forløber 
over lang tid, mens mikroberetningerne skitserer et relativt kort hændelsesforløb. I en kultur som 
den vestlige, hvor man værdsætter konsistens mellem beretninger, får makroberetninger 
dominerende betydning, da de giver os grundlag for at konstruere andre beretninger, og 
selvfortællinger bliver som regel fremprovokeret af episoder, der relaterer sig til et 
længerevarende anliggende (Bruner 2009: 88). En aften med en ven vil ikke kunne diktere en 
persons livshistorie, men livshistorien danner grundlag for at forstå denne aften med vennen 
(Gergen 2002: 207).  
   En hver beretning indeholder forskellige personer, hvis handlinger har et mål, lige så vel som 
nogen, der er dets modtager, og alt dette er placeret i en kontekst (Bruner 2006:20). En forståelig 
historie er en, hvor begivenhederne tjener til at gøre målene mere eller mindre sandsynlige, 
mulige, vigtige eller levende (Gergen 2005:223). Hvis en kvinde fortæller om, hvordan hun tog 
beslutningen om at gå fra sin voldelige ægtemand, er det de begivenheder, der er relevante for 
netop den pointe, hun fremdrager. En fortælling om at hun stod op midt om natten for at tage et 
glas vand, vil ikke give meget mening i den sammenhæng, med mindre den leder hen til 
fortællingen om, at mens hun stod og drak, kom hendes mand snigende bagfra. Han var vred, fordi 
hun havde vækket ham og slog nu glasset ud af hånden på hende så et ramte køkkenvasken, og 
glassplinterne stod ud til alle sider. Fortælleren når således frem til forklaringer på historiens 
udfald ved at udvælge begivenheder, som efter almindelige normer har en kausal sammenhæng 
(Ibid:224). 
   Ligesom kulturen tilbyder konventionelle skabeloner for selvfortællingen, findes der ligeledes 
konventioner for, hvad der er passende fortællinger at putte ind i disse skabeloner. F.eks. trækker 
fortællinger om kvinder på kulturelt konstituerede diskurser om kvindelighed, og vores forståelse 
af at være kvinde, er konstrueret ud fra de positioner, disse fortællinger gør tilgængelige (Davies i 
Søndergaard 2007: 180). De fortællinger, vi observerer, hører eller læser – levede såvel som 
forestillede – udgør det forråd, vi kan foretage livsvalg igennem. Og de valg, vi løbene foretager, 
afhænger af, hvilke fortællinger vi ser os selv være i gang med at leve (Ibid: 198).    
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Næste afsnit skal også handle om fortællinger, men nu flytter jeg fokus fra selvfortællingen til den 
journalistiske fortælling og kriterierne for denne. 
Den journalistiske fortælling 
For at en begivenhed kan blive til en historie i et medie kræves, at den lever op til mindst ét og 
gerne flere nyhedskriterier (Meilby 2006: 35). Kriterierne blev første gang formuleret af de to 
norske medieforskere Johan Galtung og Mari Ruge, der i 1965 undersøgte mediernes 
udlandsdækning og efterfølgende kunne pege på 12 kriterier, der så ud til at være gældende, før 
en hændelse blev dækket i medierne (Holm 2000:24). Kriterierne er altså blevet til på baggrund af 
praksis og ikke omvendt. Men lige såvel som konstruktionen af selvberetninger er et udslag af 
kulturelle konventioner, gælder det også for journalistiske fortællinger. Forskellen er, at 
nyhedskriterierne er identificeret og nedfældet, og nu nærmest bruges af journalister som en 
tjekliste på, om en historie kan bære igennem (se Larsen 2003:80). I dag findes nyhedskriterierne i 
forskellige nedkogte udgaver i journalistiske lærerbøger. Og de fem mest anvendte kriterier er:   
- Aktualitet – det nye  
- Væsentlighed – af samfundsmæssig betydning og relevans for læseren 
- Identifikation – mennesker og nærhed  
- Sensation – det usædvanlige og uventede 
- Konflikt – strid mellem personer og interesser (Meilby 2006:55 og Larsen 2003:34).  
Nogle steder suppleres de ovennævnte kriterier bl.a. med følgende:  
- Celebretis – kendte menneskers liv og færden 
- Human interest – noget, der involverer stærke almenmenneskelige følelser 
- Helpfullnes – noget, der kan hjælpe læserne med at klare deres liv 
- Special interests – informationer for grupper med særinteresser (her gengivet fra Larsen 
2003:35) 
Kriterierne skal ses i sammenhæng med både mediet og målgruppen. Mens aktualitet er et 
primært krav til nyhedshistorien, trækker de blødere magasin- dameblads- og ugebladshistorier i 
højere grad på identifikation, sensation, væsentlighed, celebretis og helpfullnes.  
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Den gode historie 
Når journalister taler om en god historie, henviser de til begivenheder, der lever op til 
nyhedskriterierne og derfor egner sig til at blive fortalt som en journalistisk historie (Ibid: 32). I 
journalistikken findes paralleller til dramaturgien og fiktionens verden, hvor minimumskravene til 
en god historie er, at den indeholder nogle bærende værdier, en bærende ide, bærende karakter, 
historieskema, plot og setting (Larsen 2012: 21). En hovedperson (den bærende karakter) skal 
være placeret i nogle fysiske rammer, vilkår eller omstændigheder (setting), som historien 
udspiller sig inden for. Og fortællingen skal udvikle sig om omkring et plot (Ibid:73). Det gode plot 
kendetegnes ved, at begivenhederne er kædet sammen af aktioner og reaktioner, således at 
reaktionen er affødt af aktionen og selv afstedkommer en ny (re)aktion (Ibid). Desuden skal plottet 
støtte den bærende ide (Ibid). En bærende ide kan formuleres for hele genrer. I kriminalhistorien: 
’Forbrydelse betaler sig ikke’, eller: ’Retfærdigheden sejrer til sidst’. Og i kærlighedshistorien: ’Den 
store kærlighed overvinder alt’ (Ibid:25). For den konkrete fortælling, skal den bærende ide 
formuleres i forhold til de specifikke bærende værdier, som netop denne sætter i spil (Ibid). Alle 
fortællinger – i fakta som i fiktion – sætter værdier i spil, så der sker, et værdiomslag (Ibid: 22). Det 
kan være fra positiv til negativ, fra ulykke til lykke, fra vold til fred osv. (Ibid).   
   Nyhedskriterierne kan ses som de bærende værdier for alle journalistiske historier. Uanset, hvad 
historierne konkret fortæller om, og uanset i hvilket medie, de fortælles, bæres de igennem til et 
publikum med nyhedskriteriernes værdier som fundamentet og implicit tolknings- og 
forståelsesramme (Larsen 2003: 35).  
   Når en begivenhed er sluppet igennem nyhedstragten1, skal indholdet tildeles en form for at 
kunne fortælles. I den klassiske dramaturgi er handlingsforløbet bygget op over berettermodellen 
med en stigende spændingskurve, der ender i et klimaks (Larsen 2003:109). Plottet er det 
handlingsskelet berettermodellen er formet over, og modellen er inddelt i syv trin: 
Anslag: Slår temaet an og giver antydningen af, hvad historien drejer sig om.  
Præsentation: – Den grundlæggende konflikt skitseres. Der gives kerneoplysninger i historien: 
Hvem, hvad, hvor, hvornår? Hovedkaraktererne introduceres indbyrdes relationer tegnes op. 
                                                          
11
 Nyhedstragten er et almindeligt brugt billede på den mekanisme, hvorigennem mulige begivenheder, der potentielt 
kan blive journalistiske historier, sorteres. Der hældes en masse informationer og begivenheder ned i den ene ende af 
tragten og, hvad, der kommer ud i den anden ende, er afhængig af nyhedskriterierne, mediet og målgruppen (Se f.eks. 
Holm 2000:26) 
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Uddybning: – her gives baggrunden for at forstå konflikten. Yderligere nødvendig information 
tilføjes, og identifikation med hovedpersonerne forstærkes.  
Point of no return: Angiver historiens vendepunkt, hvor konflikten uundgåeligt fører frem mod 
afslutningen. Kan ses som uddybningsdelens klimaks og anslag til næste store hovedafsnit, hvor 
konflikten eskalerer.  
Konfliktoptrapning: Konfliktens parter bruger hvad de har af våben eller træk til at bekæmpe 
hinanden. Spændingen stiger, fascinationen øges, identifikation, der er skabt i første halvdel, 
fungerer som brændstof i anden halvdel 
Klimaks: Konflikten tilspidses i en ultimativ krise, der fører til det sidste vendepunkt hvorigennem 
plottet realiseres. Spændingen udløses og den bærende ide bevises endeligt gennem udfaldet.  
Udtoning: Lukker historien stemningsmæssigt ned, så publikum følelsesmæssigt kan lande efter 
den forudgående højspænding. (Larsen 2012: 111-122 og Larsen 2003: 109) 
Mange journalistiske fortællinger er også struktureret over berettermodellen. Dog er der en 
væsensforskel, som jeg vil redegøre for i det følgende. 
Nyhedens dramaturgi og den journalistiske vinkel 
Ikke al journalistik er nyhedsjournalistik, men nyheden er den grundpille, megen journalistik hviler 
på. Og nyhedskriterierne såvel som nyhedsdramaturgien sidder på rygraden af de fleste 
journalister.  
   Dramaturgien i en nyhedsartikel følger det, man klassisk betegner som nyhedstrekanten (Larsen 
2003:42). De vigtigste detaljer præsenteres i toppen af artiklen, og besvarer spørgsmål som: 
Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvordan? Mens detaljerne tilføjes hen ad vejen. 
Oplysningerne bliver af mindre væsentlighed, efterhånden som artiklen når sin afslutning. Denne 
opbygning skyldes dels, at læseren skal kunne hoppe af undervejs uden at gå glip af pointerne2, og 
at redaktionssekretæren skal kunne korte artiklen bagfra, hvis der mangler spalteplads (Ibid:43). 
Den journalistiske vinkel fungerer på mange måder som den bærende ide i fiktion – det vil sige, at 
det er den påstand, artiklen søger at underbygge, sandsynliggøre eller bevise (Ibid: 73). Men mens 
                                                          
2
 Undersøgelser viser, at avislæsere sjældent læser hele artiklen (Meilby 2006:253) 
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den bærende ide i fiktion næsten altid formuleres indirekte og først afsløres mod slutningen af 
historien – i klimakset – da, der til det sidste skal være spænding om historiens udfald (Ibid: 75-
76), bliver den journalistske vinkel som oftest formuleret i utvetydig klartekst og afsløres allerede i 
starten af artiklen. Konsekvensen af at afsløre den bærende ide i starten er, at fremdriften ændrer 
retning fra at være en spænding om udfaldet på historien til at blive et spørgsmål om, hvordan det 
kunne ende sådan? (Ibid: 76). Dramaturgien i en nyhed er således omvendt proportionel med 
filmdramaturgien og arbejder i stedet med en faldende spændingskurve – historiens fremdrift 
udløses ofte på én gang i toppen af artiklen (Ibid:109).  
   Som et alternativ til nyhedsdramaturgien præsenterer visse journalistiske fortællinger ’nyheden’ 
– pointen – i indledningen, mens resten af artiklen er bygget kronologisk op (Meilby 2006: 256). 
Den kronologiske fortælling fordrer et hurtigt fortælletempo, hvis læserens interesse skal 
fastholdes, og derfor vælger journalisten interessante scener ud, der beskrives detaljeret, mens 
andre kun berøres flygtigt (Ibid: 257). Denne form er bl.a. kendt fra featuren – en tidløs g 
underholdende reportageform, der tager udgangspunkt i bløde emner og ofte handler om 
mennesker og miljøer (ibid: 68).  
Dette afsnit præsenterede det teoretiske udgangspunkt. I næste afsnit vil jeg sætte teorien i spil, 
når jeg bevæger mig ind i analysen af den indsamlede empiri. 
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Analyse, del 1 
Analysen falder i to dele. Denne første udgør analysen af interviewene med de voldudsatte 
kvinder, mens anden del er en analyse af de indsamlede artikler. Begge analysedele indledes med 
en præsentation af analysemetoden. 
Analysemetode  
Mens interviewmetoden var narrativ, er tilgangen til analysen paradigmatisk. Jeg fremhæver 
enkelte elementer i fortællingerne og bryder således narrativerne. Jeg har identificeret forskellige 
temaer på tværs af de fire interviews: Barndommen, social isolation, tilgivelse og tilpasning, 
omgivelsernes betydning samt bruddet. Disse temaer udgør skelettet og den overordnede struktur 
for analysen. Samtidig er der temaer, analysen ikke berører. For eksempel ser jeg ikke på 
eftervirkningerne af volden, selvom kvinderne også er inde på dem. Jeg retter fokus mod selve 
voldsrelationen og kvindernes forståelser af denne. Delelementer rækker dog ud over 
voldsrelationen – f.eks. barndommen som alligevel er med som tema, da to af kvinderne er meget 
optagede af at tale om netop den.  
   I interviewene optræder temaerne på forskellige tidspunkter. En kvinde starter med at fortælle 
om bruddet, mens andre går mere kronologisk til værks. I løbet af interviewene er der desuden 
spring frem og tilbage i tid. I min bestræbelse på at skabe overblik har jeg ordnet temaerne 
nogenlunde kronologisk. Således lægger jeg ud med barndomsfortællingerne og afslutter med 
bruddet. Derimellem afsnittene social isolation, tilgivelse og tilpasning og omgivelsernes 
betydning.  
   Inden for hvert tema tilstræber jeg at skrive kvindernes narrative stemme frem, således at jeg 
enten bruger relativt lange uddrag fra interviewene eller sammenskriver dele af deres fortælling 
under hensyn til deres egne formuleringer. Det gør jeg, fordi kvindernes narrative stemme 
udtrykker deres særlige perspektiv og deres egen selvopfattelse. Gennem uddragene og 
sammenskrivningerne, bliver det således muligt at identificere og analysere de 
meningssammenhænge, kvinderne forstår- og konstruerer sig selv inden for. Men det er ligeledes 
vigtigt at se på det, der ikke bliver sagt, ligesom det er vigtigt at indfange de diskurser og praksisser 
igennem hvilke, kvinderne artikulerer deres oplevelser (Davies 2000: 35).  
   Kvindernes fortællinger kan fremtræde både sammenhængende og modsætningsfyldte, og 
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selvom strukturen for analysen er med til at forenkle kompleksiteten, vil jeg gennem uddragene og 
sammenskrivningerne alligevel forsøge at bevare det nuancerede, komplekse og modsatrettede. 
Formen kan medvirke til at vise kvindernes identitets- og meningsskabelse lige så vel som selve 
indholdet i fortællingerne (Bruner 1999: 95-126). 
   De socialkonstruktionistiske teorier udgør fundamentet, analysen bygger på, men jeg vil desuden 
inddrage andre teoretikere og teorier, hvor disse kan bidrage til en nuancering af analysen. 
Derudover trækker jeg også paralleller til andre undersøgelser om vold i parforholdet, der kan 
medvirke til at underbygge min analyse.  
   Inden jeg går til selve analysen, vil jeg kort præsentere kvinderne – Anne, Berit, Christel og Dorte 
– hvis fortællinger danner udgangspunkt for analysen. 
Præsentation af kvinderne 
  
Anne, 33 år 
(Frisør) 
Anne var 24 år og havde to sønner fra et tidligere forhold, da hun mødte Søren, som var vagt. De 
blev gift og var sammen i syv år. Anne prøvede på et tidspunkt at flytte fra Søren, men han 
overtalte hende til at komme tilbage. Hun var udsat for fysisk og psykisk vold. Har i dag en ikke-
voldelig kæreste. 
Berit, 32 år  
(Ingen uddannelse og uden arbejde) 
Berit mødte Moham, da hun var 16 år og boede på børnehjem. De var sammen i 14 år og fik en 
søn. Berit har en problematisk familiebaggrund, havde ingen kontakt til sin familie og ingen venner 
ud over Moham, da hun var i forholdet. Berit var udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold. Hun har i 
dag en ikke-voldelig kæreste. 
Christel, 44 år  
(Uafsluttet pædagoguddannelse, invalidepensionist på grund af dårlig ryg)  
Christel havde tre børn fra to tidligere forhold, da hun som 36-årig mødte sin voldelige kæreste, 
der arbejdede i IT – afdelingen på universitetet. De var sammen i tre år, men boede aldrig 
sammen. Christel var udsat for fysisk og psykisk vold. Hun har i dag ingen kæreste. 
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Dorte, 33 år 
(Ved at afslutte uddannelsen som socialrådgiver)  
Dorte var 21 og i gang med en uddannelse som SOSU-assistent, da hun mødte sin kæreste, der 
arbejdede som projektleder. De flyttede sammen efter tre måneder og boede først i en lejlighed, 
men købte senere et hus. De var sammen i ni år og fik to børn. Dorte var udsat for fysisk og psykisk 
vold. Hun har i dag en ikke-voldelig kæreste. 
Barndommen som forklaringsramme  
Ud af de fire interviewede kvinder, er det kun Dorte og Berit, der sætter forbindelse mellem deres 
barndom og deres voldelige forhold. Christel og Anne kommer slet ikke ind på deres barndom i 
løbet af interviewet, og jeg tolker det derhen, at de ikke ser nogen sammenhæng mellem deres 
opvækst og det faktum, at de har været i et voldeligt forhold. Dorte og Berit gør begge meget ud 
af at redegøre for deres baggrund; hvorfor deres fortællinger i højere grad får karakter af 
livsfortællinger, end det er tilfældet for Anne og Christels. Jeg vil i det følgende tydeliggøre, 
hvordan de bruger barndommen som en ramme til at forstå deres voldelige forhold igennem.  
’Jeg var altså kun 16 år’ 
- Om manglende erfaring 
Dorte gør sig blandt andet følgende refleksioner over, hvorfor hun har været i et voldeligt forhold:  
(…) Jeg har jo ikke haft kærester inden ham sådan rigtigt, jeg har da haft nogen få nogen, og 
mine forældre de, det er ikke fordi, de har været uvenner, jeg har bare haft også en underlig 
barndom også, så jeg har måske ikke helt vidst, hvordan det skulle være (Bilag:73). 
Dorte fremhæver således to elementer som betydningsfulde. Dels mangel på erfaring, dels mangel 
på et forbillede, og den samme forståelse går igen i Berits fortælling: 
Jeg var til dels selv herre over at blive i et voldeligt forhold. Men jeg var altså kun 16 år, da 
jeg kom ind i det, og der er man jo stadigvæk kun et barn, selvom man selv synes, man er så 
voksen. Men der har ikke været nogen, der har taget hånd om mig (Bilag:32-33).  
Berits positionering bliver todelt, idet hun på den ene side påtager sig ansvaret for forholdet 
samtidig med, at hun fralægger sig det. Allerede her får vi antydningen af, at hun som barn stod 
meget alene. Begge kvinder har mødt deres voldelige partner, da de var ret unge. Dorte var 21 og 
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Berit som nævnt kun 16 år. Derfor er det også væsentligt, når de fremhæver deres mangel på 
erfaring som betydningsfuld. Men mangel på erfaring i forhold til en kæresterelation er ikke 
isoleret set problematisk, og det er derfor interessant at se på, hvilke erfaringer kvinderne i øvrigt 
havde med sig, da de indgik i den voldelige relation – og som de selv peger tilbage på som 
betydningsfulde. I det følgende vil jeg derfor udfolde væsentlige episoder ved de to kvinders 
barndomsfortællinger. 
’Så fik jeg bare en lussing’ 
- episoder fra Berits opvækst 
Seks måneder gammel bliver Berit adskilt fra sin far og sin to år ældre søster, da forældrene bliver 
skilt – selv om at min far gerne ville have haft mig og også gerne ville have haft mig, da jeg kom i 
pleje (Bilag: 33). Og ret tidligt i sit liv oplever hun vold. Som toårig har Berit fået en tom 
krydderfedtbøtte af sin mor, hun kan putte sine perler i. Da morens nye mand kommer hjem og 
ser Berit med perler, perleplade og krydderfedtbøtte, tror han, hun har tømt hans nye krydderfedt 
fra køleskabet og … så fik jeg bare en lussing af anden dimensioner, så jeg røg igennem hele 
køkkenet. (…)Så det sidder rigtig fast i min hukommelse, selvom jeg var så lille (Bilag:33-34). 
   På grund af psykisk sygdom, er moren ikke i stand til at tage sig af Berit, og hun oplever et svigt i 
forhold til helt basale behov:  
Der var aldrig noget at spise. Jeg prøvede altid at få min mor op, så jeg kunne komme i 
børnehave så tidligt dengang, at jeg kunne få morgenmad. (…) Umenneskeligt at en fireårig 
skal tænke på sådan noget (Bilag: 34).  
Da Berit er fire, kommer hun i familiepleje. Men heller ikke her, oplever hun at blive mødt og 
forstået. I stedet fastholdes hun i en position som mindre værd, uden evner og med dystre 
fremtidsudsigter.  
Jeg har ikke haft den bedste plejefamilie, selvom jeg boede der i ti år – som også kørte mig 
psykisk ned, at du bliver ikke til noget(…) Ja, allerede fra en tidlig alder af, at du bliver bare 
en bistandsnasser ligesom din mor. Og jeg var ikke lige så god som deres egne børn(Bilag:23). 
Som 11-årig oplever Berit at blive seksuelt forulempet af sin mors daværende mand. Og som 14-
årig bliver hun desuden voldtaget af en af sin søsters venner (Bilag:33). Ud over det seksuelle 
misbrug oplever Berit også en uhensigtsmæssig sexkultur på det børnehjem, hun frivilligt flytter til 
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som 14-årig. Man skulle knalde sig til toppen. Man skulle være sammen med den dominerende for 
at få beskyttelse – lidt ligesom et fængsel (Bilag: 23). Opsummerende siger Berit om sin barndom:  
Jeg har aldrig følt mig elsket som barn, fordi min plejefamilie påstod, at jeg var en del af 
deres familie nu, men jeg var ikke med på familiebillederne, jeg var ikke med på 
familieferierne. Og hvis min far han ville mig noget, så kunne han bare kontakte mig. I dag 
har jeg så fået at vide, at min far, efter jeg har fået kontakt med ham igen, at han faktisk har 
prøvet at ringe rigtig mange gange til mine plejeforældre, og hver gang, så når han har haft 
ringet, så har de sagt til ham, at jeg var en del af deres familie nu, og jeg havde ikke tid, jeg 
var ikke lige at træffe. Så de har jo bare løjet og manipuleret med det hele(Bilag:31-32). 
Berit oplever sig som ekskluderet i plejefamilien da, hun ikke er med til de ting, der i hendes optik 
’gør’ en familie. Hun har heller ikke et nært og omsorgsfuldt forhold til sin biologiske familie, 
hvilket underbygger billedet af barnet, der står alene. Faren er fysisk fraværende, men alligevel er 
det ham, der gennem barndomsfortællingen positioneres som den mest kærlighedsfulde. Han 
bliver i en vis grad fremstillet som helten, der gerne ville hende, men som blev nægtet adgang til 
hende. Karaktererne optegnes således sort og hvidt. Plejefamilien er den onde, faderen den gode, 
og Berit offeret. Netop fordi faren ikke var til stede, er der ingen episoder, der kan modsige 
heltebilledet af ham, og når Berit griber til denne tolkning, er det tilsyneladende fordi, den kan 
tilføre en, for hende, acceptabel mening til følelsen af ikke at have været elsket. Logikken bliver så: 
Jeg følte mig ikke elsket, men jeg var elsket, jeg vidste det bare ikke, fordi den onde forhindrede 
den gode i at give mig sin kærlighed. 
   Det er ikke vanskeligt at se parallellen mellem et barneliv præget af omsorgssvigt, vold og 
seksuelt misbrug og et voksenliv i et parforhold med grov fysisk-, psykisk- og seksuel vold. De 
positioner, Berit fik stillet til rådighed gennem sin barndom, er meget lig de, hun indtager i sit 
parforhold. Hun positioneres – både i barndommen og i parforholdet – som om, hun ikke i sig selv 
har værdi. Og i barndommen som i voksenlivet ser det ud som om, hendes overordnede mål er 
overlevelse. Det kommer ret bogstaveligt til udtryk i nedenstående eksempel, hvor hendes 
kæreste Moham er blevet voldelig:   
… først så tæskede han mig med et mobbeskaft, og da den knækkede, så blev han bare totalt 
hidsig og hældte to liter rengøringsmiddel ned over mig, så jeg var ved at drukne. Og da den 
så var tom, så tog han alle mulige cremer, der stod og gik i gang med støvsugerrøret, og jeg 
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fik et par slag i hovedet. Jeg har en flænge ind i hovedet og var ved at miste bevidstheden, 
men han nåede at blive træt, inden han… inden han nåede at tage det endelige slag – så gik 
han (Bilag:25). 
Moham bliver efterfølgende bange for, hvad han har gjort, og begynder at undskylde: 
… og så ville han jo have sex. Øh jeg lod ham tage, hvad han ville have – altid. Selvom jeg 
altid var tør, og aldrig havde lyst til det. Så det føltes jo som voldtægt, men hvis bare han ville 
lade være med at slå mig. (Ibid) 
Berit bliver repræsentant for en lidt kedelig statistik, der siger, at kvinder, der har været udsat for 
vold i barndomshjemmet er udsat for flere former for vold, har været længere tid i et voldeligt 
forhold og i højere grad er udsat for seksuel vold som voksne (Jensen og Nilsen 2005: 10-11). 
Hendes fortælling repræsenterer dog ikke det generelle billede blandt de interviewede kvinder i 
specialet.  
’Det der med følelser var aldrig positivt ladet’ 
- Om Dortes barndom 
Når Dorte taler om barndommens betydning, er det ud fra en mere generel betragtning om, at 
børn bliver styrket gennem forældrenes opbakning.  
… der er helt sikkert mange, der ikke har lagt mærke til, jeg ikke har haft en normal barndom. 
Så er der andre [voldsudsatte kvinder], der måske har været i plejefamilie som børn eller et 
eller andet. Alle de der ting gør, at man ikke helt på samme niveau som andre er blevet... Har 
måske heller ikke forældrenes opbakning eller er blevet styrket ved, at de har støttet en, 
tænker jeg (Bilag:93). 
I Dortes barndomshjem blev der ikke givet udtryk for følelser:  
… vi har aldrig sagt, jeg elsker dig til hinanden. (Bilag:73) (…) det der med at sige søde ting til 
sine børn, det der med følelser, det var aldrig positivt ladet (…) Det var der vel egentlig bare 
ikke, tror jeg. Øh og hvis det var, så var det nok lidt negativt. Det der med, at hvis jeg blev 
drillet i skolen, så var det nok også min egen skyld, jeg kunne også bare have ladet være, og 
sådan er det stadigvæk (bilag: 74) 
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Overordnet har Dorte manglet opbakning fra forældrene og er blevet mødt med bebrejdelse, hvor 
hun havde brug for anerkendelse og støtte. Faren er en lidt ansigtsløs person i Dortes fortælling, 
da det ikke fremgår, hvad han gør, når han ikke bakker sin datter op. Moren derimod træder 
tydeligere i karakter. Hun er syg af skizofreni og forlader familien, da Dorte går i 7.klasse: 
Så kunne hun ringe hjem, øh så kaldte hun mig luder og sådan nogle latterlige ting. Altså, jeg 
ved ikke helt, hvad der fik hende til at sige det, men altså, fordi hun var syg selvfølgelig, og 
det kunne hun selvfølgelig ikke gøre for (Bilag:73). 
Selvom Dorte, med sit voksne sind, kan forklare moderens opførsel, betød den for barnet Dorte, at 
hun ikke havde lyst til at besøge sin mor. I fortællingen om besøgende hos moren træder desuden 
en kønsstereotyp frem, hvor Dorte i kraft af sit køn ikke var ligeværdig med sin bror:  
… jeg var arbejdshest, når jeg kom og besøgte hende også (…) hun havde fundet en kæreste, 
som også er meget, meget syg i roen. Så når vi kom mig og min lillebror, som jo er tre-fire år 
yngre end mig, så fik min lillebror Martin, han fik 100 kroner og computerblade og kom ind 
og spil computer, sagde ham der Anders, min mors kæreste. Og jeg blev mødt med: Vi har 
ikke vasket op, siden du var her sidst for 14 dage siden. (…) Så det kunne jeg starte med at 
gøre (Bilag:73). 
Fællestrækket i kvindernes barndomsfortællinger er en fraværende far – enten på et fysisk eller et 
psykologisk plan – en psykisk syg mor og generel mangel på opbakning. De faktorer kan have 
betydning for kvinderne, men kan ikke sættes i direkte forbindelse med et voksenliv med vold. Jeg 
vil i det følgende gå nærmere ind i diskussion om, hvordan erfaringerne fra barndommen kan have 
betydning i voksenlivet.  
Forståelser af forældrenes betydning 
Når kvinderne henviser til deres barndom, trækker de på en i vores vestlige kultur stærk forankret 
forklaringsramme om barndommen som betydningsbærende og herunder særligt relationen til 
forældrene som betydningsfuld, som er gennemtrængt af en psykoanalytisk tænkning. Inden for 
en traditionel freudiansk inspireret psykoanalytisk tænkning, mener man, at subjektet gennemgår 
en række på forhånd definerede udviklingsfaser i dannelsen af personligheden, der alle er knyttet 
til drifterne. Og forstyrrelser i disse faser kan medføre afvigende adfærd senere i livet (Freud 
1983:100). Således kan man forklare tilbøjeligheder som vold eller underkastelse ved at gå tilbage 
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og se på, hvad der er sket i disse udviklingsfaser. Subjektets udvikling tvinges ind i en 
cirkelbevægelse, hvor vi hele tiden ledes tilbage til vores tidlige barndom, vores relationer til 
forældrene, samt de oplevelser af mere eller mindre traumatisk karakter, vi havde i denne periode 
(Olsen og Køppe 1987: 395). Gentagelsesfænomenet er typisk for traumer (Gammelgaard 
2000:142), og betyder, at når Berit som barn har oplevet et tab af kærlighed, vil hun blive ved med 
at opleve dette tab af kærlighed i alle fremtidige relationer. Hun vil, styret af sindets ubevidste 
strukturer, tiltrækkes af en mand, der kan afvise hende, eller på anden vis give hende følelsen af 
ikke at være elsket. Med ideen om gentagelsestvangen kan vi altså forstå, hvorfor børn fra 
voldelige familier, ender med en voldelig partner eller selv bliver voldelige.  
   Inden for socialkonstruktionismen, mener man ikke, at de tidligste relationer er altafgørende for, 
hvorvidt en kvinde er tilbøjelig til at indgå i et voldeligt parforhold. Man retter i stedet fokus mod 
nutiden og forstår hverken voldelig adfærd eller underkastelse som karaktertræk, der er bundet til 
personligheden, men i stedet som noget, der opstår relationelt og kontekstuelt. Men i og med at vi 
trækker på erfaringer fra tidligere relationer, når vi indgår i nye, betyder det omvendt ikke, at 
barndommen og relationerne til forældrene er uden betydning. Man kunne oven i købet overveje, 
hvorvidt erfaringerne fra de tidligste relationer – altså forældrene – har større betydning end 
erfaringer fra senere relationer. Det, der kunne tale for, er, at det lille barn, der første gang 
positionerer sig, ikke har nogen positioneringserfaring at trække på og derfor ikke noget grundlag 
for at forhandle sin position. De positioner forældrene tilbyder, bliver derfor uundgåeligt 
internaliseret i barnet, for der findes ingen alternativer. Men da relationen til forældrene ikke er 
den eneste, vi indgår i, op gennem vores opvækst, kan forældrerelationen aldrig blive absolut 
betydningsbærende. Den er kun én relation blandt mange i udgangspunktet lige gyldige 
relationer. Og det, en relation kan lære os, er erfaring med positionering. Efterhånden, som vi 
indgår i flere forskellige relationer, får vi udvidet vores positioneringsforråd og dermed udbygget 
vores forhandlingspotentiale.  
   Når Dorte taler om forholdet til sine forældre, pendler hun også mellem forskellige forståelser af 
deres betydning. Nogle steder positioneres de som meget betydningsfulde i forhold til de valg, hun 
senere træffer, mens de andre steder har ringe eller ingen betydning. For eksempel træder de i 
baggrunden, når Dorte taler om sit uddannelsesvalg. Dortes forældre har ingen uddannelse. Det 
havde til gengæld hendes klassekammeraters forældre, som kunne fortælle meget om 
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uddannelsesmuligheder. Dorte besluttede derfor at gøre som de fleste af klassekammeraterne, og 
meddelte sine forældre, hun ville på gymnasiet: 
Ja, det er du da ikke god nok til, eller det kan du da ikke, sagde de. (…)Men det var sådan lidt, 
jamen kunne man ikke lige bakke børnene op. Og da jeg søgte ind på socialrådgiverskolen 
her, så sagde min fars kone også: Det er du da slet ikke stærk nok til Dorte. Tak for lort (Bilag: 
74). 
Trods manglende opbakning fra forældrene søger Dorte alligevel ind på de uddannelser, hun har 
lyst til og træder derved ud af positionerne, forældrene stiller til rådighed. Det kan hun gøre, fordi 
der er andre – kammeraterne og deres forældre – der tilbyder alternative positioner og versioner 
af, hvad der er muligt. Fortællingen bryder således med ideen om, at relationen til forældrene er 
altafgørende og tydeliggør samtidig, at positioneringserfaringer fra andre relationer i nogle 
tilfælde kan have langt større betydning. En fortælling om uddannelsesvalg ligger selvfølgelig langt 
fra fortællingen om et voldeligt forhold. Og her kan en vigtig pointe være, at vi, når vi positionerer 
os i nye relationer og -kontekster, trækker på erfaringer fra andre lignende relationer og 
kontekster. I forhold til Dortes uddannelsesvalg trækker hun derfor på erfaringer fra en 
skolekontekst, mens relationen til hendes forældre – og andre nære relationer – kan have større 
betydning i forhold til en kæresterelation. Men konteksterne kan samtidig gribe ind i hinanden. 
Havde Dorte for eksempel haft erfaring med, at hendes forældre støttede hende i andre 
sammenhænge, ville hun givetvis have haft tillid til, at de også kunne støtte hende i forbindelse 
med hendes problematiske kæresterelation.           
   I Berits forhold til sin nye kæreste er det tydeligt, at hun trækker på sin erfaring med at være 
voldsudsat. Men det bliver samtidig klart, at hun ikke kan fastholde den position, når den ikke 
bekræftes: 
… ham [den nye kæreste]har jeg testet på det groveste. Fordi vi var oppe at skændes rigtig 
voldsomt en dag, og så kom jeg til at svinge ham en lussing, for jeg havde det bare sådan: 
Jamen så slå mig da, så få det overstået, (…) så faldt han helt til ro, og jeg blev rigtig ked af, at 
jeg havde slået ham, fordi at han sagde: Hvad har du tænkt dig? Har du tænkt dig, at jeg skal 
slå dig? Jeg slår ikke på piger. Og jeg faldt helt til ro, og jeg begyndte bare at tude…(Bilag:30). 
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Sammenfatning 
Både Dorte og Berit trækker på barndommen i forsøget på at begribe, at de har været i et voldeligt 
forhold. På den ene side ser de forholdet til forældrene som en lige linje til det voldelige forhold, 
men særligt i Dortes fortælling bliver det, når hun taler om uddannelsesvalg, tydeligt, at hun også 
ser sig selv som skabt af andet og mere end forældrenes indflydelse. Den betydning, barndommen 
kan have i en socialkonstruktionistisk optik, handler om, at kvinderne trækker på erfaringer fra 
barndommen – både formet af forholdet til forældrene, men også af andre tidligere relationer – 
når de positionerer sig i deres kæresterelationer. Men heller ikke positioneringserfaringerne er 
absolut betydningsfulde. Det viser sig, når Berit vanemæssigt positionerer sig som én man bare 
kan slå på, men ikke bliver anerkendt som sådan, da hendes nye kæreste ikke vil slå hende. I en 
socialkonstruktionistisk optik virker fortiden altså ikke determinerende ind på nutiden, som den 
gør i den meget bastande tolkning af psykoanalysen, der har fundet vej ind i vores 
hverdagsdiskurser, og som kvinderne også trækker på, når de konstruerer fortællingen om sig selv 
som voldsudsatte. Med ideen om forhandling har kvinderne til en hver tid mulighed for at 
positionere sig anderledes – forudsat at disse nye positioner anerkendes af omgivelserne.  
I og med at kun to af de interviewede kvinder griber til barndommen som forklaringsramme, bliver 
det tydeligt, at der også kan være andet på spil. En anden forklaringsramme, man kan forstå det 
voldelige forhold igennem, er dynamikkerne inden for relationen. Dem vil jeg se nærmere på i 
næste afsnit om social isolation.  
Social isolation 
Anne, Berit og Dortes sociale relationer har i en periode været enten ikke-eksisterende eller meget 
begrænsede. Christel har i modsætning til de andre fastholdt sine venskaber og bekendtskaber 
hele vejen igennem det voldelige forhold. Da Annes fortælling er den, der rummer flest detaljer 
om, hvordan hun gradvist er blevet mere isoleret, vil jeg i det følgende bruge hendes historie som 
afsæt for diskussionen om social isolation. Jeg vil inddrage de øvrige kvinders fortællinger der, 
hvor de enten adskiller sig fra eller har ligheder med Annes.  
’Måske så var det bare nemmere’ 
- om at fravælge familie og venner 
De første byggesten til social isolation lægges, da Annes mand Søren har en uoverensstemmelse 
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med hendes forældre om prisen på et hus, han og Anne har lejet af dem, og som de overvejer, at 
købe. Forældrene vil ikke sælge til prisen Søren byder, og det kommer til et sammenstød. Herefter 
bliver Søren kontrollerende over for Anne, når hun har været sammen med sine forældre: 
Jeg havde en lille smule kontakt til dem [forældrene], min mor havde drengene hver onsdag, 
og nogle gange kørte jeg også der over og lige fik en kop kaffe. Det var aldrig sådan rigtig det 
samme, som det havde været. Og når jeg kom hjem, så blev jeg jo punket for, hvad vi havde 
snakket om, om de havde bagtalt ham og alle de her ting ikke. Og måske så var det bare 
nemmere til sidst at lade være med at tage derover ikke, fordi man blev sådan meget hakket 
på, når man kom hjem (Bilag: 9). 
Annes beslutning om at minimere samværet med sine forældre er afledt af en vis pragmatik – det 
er den løsning, der umiddelbart giver mindst ballade. Dette går igen i Dortes beretning. Dorte brød 
sig ikke om at tage veninder med hjem, fordi hendes kæreste blev interesseret i dem – så jeg 
tænkte: Nå, men så kan det være lige meget (Bilag:71).  
På et tidspunkt er hun model ved nogle modeshows og kommer en aften hjem og finder sin 
kæreste i sengen med en anden kvinde:   
… de havde ikke lavet noget frækt eller noget, men de havde haft en hyggelig aften, spist 
noget god mad og drukket en masse rødvin. Så det er også lidt derfor, jeg ikke havde lyst til 
at have noget socialt liv, fordi så mente han at, (…) det var helt okay, at hun var derhjemme, 
og de havde hygget sig rigtig meget, når jeg nu også havde været ude at hygge mig. Det var 
måske bare ikke helt på samme måde, man så hyggede sig vel (Bilag 71-72). 
Fællestrækket for kvinderne er, at følgerne ved at have et socialt liv umiddelbart virker værre end 
følgerne ved at undvære det. Annes fortælling om at afskære kontakten til sine forældre rummer 
dog også en anden dimension:  
… jeg synes jo et eller andet sted, at det var synd for manden, for jeg kunne jo godt se, jamen 
det må da også være hårdt, at hans svigerforældre et eller andet sted ikke brød sig om ham, 
og han var bange for, at der blev sagt nogle ting (Bilag: 9) 
Anne positionerer Søren som offeret og dermed indirekte sine forældrene som ’skurkene’. Offer/ 
skurk-positioneringen går igen senere i Annes fortælling, hvor hun selv indtager positionen som 
svigtet. Anne og Søren har haft et skænderi på grund af en mand, der har inviteret Anne på 
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middag. Og selvom Anne har afslået tilbuddet, er Søren så rasende, at han flytter med alle sine 
ejendele den næste dag:  
Og så ringer han til mig et par dage efter, og han er sådan meget ulykkelig, og jeg siger, 
jamen du har taget din beslutning, du har valgt at flytte. Og alligevel så vælger man så at tage 
manden tilbage igen (Bilag: 8-9). 
Selvom Anne først fremstår som stærk og vedholdende, er der alligevel noget, der får hende til at 
ændre kurs. Anne forklarer det med at:  
… jeg havde ikke mine forældre (…) Jeg følte, at jamen mine forældre havde et eller andet 
sted stukket mig i ryggen, og jeg følte mig bare rigtig meget alene,(…) jeg følte, at de et eller 
andet sted havde svigtet mig også(…)jeg synes jo nok, de skulle have solgt os huset til den 
pris, for det blev han ved med at sige, at det var jeg i min ret til at få. Den dag i dag kan jeg 
godt se, nej, det var jeg bestemt ikke, for der er jo også andre søskende, de penge måske 
skulle have været delt på. Men man troede på manden, fordi han var meget overbevisende. 
Så jeg følte, ja de havde svigtet mig et eller andet sted, ikke (Bilag: 9). 
Annes positionering af forældrene som urimelige og svigtende giver dels mening til at reducere 
kontakten med dem, men også til beslutningen om at tage Søren tilbage. Han og Anne har nu en 
alliance mod forældrene. Når Anne ser tilbage på situationen i dag, forstår hun den imidlertid 
anderledes. Nu tolker hun, at Søren var urimelig og manipulerende, og denne tolkning giver 
mening til hendes nuværende situation, hvor hun har brudt med ham. Annes forståelse af det, der 
skete, har flyttet sig i takt med, at hun har truffet nye valg. Da Anne dengang valgte at bryde 
endeligt med forældrene, skete det, fordi Søren stillede hende et ultimatum:  
… hvor han siger til mig, jamen du er nødt til at finde ud af, om det er mig, du vil have, eller 
om det er dine forældre. For nu skal du til at stå på dine egne ben. Hvor jeg tænker, jamen 
jeg ville jo gerne manden, fordi han var jo en prins, og vælger så at sige jamen –  jamen så må 
vi finde ud af , hvad vi så gør. (…) og jeg siger så til ham, jamen så kan vi flytte til Jylland og 
komme væk fra det hele (Bilag: 8) 
Søren bliver repræsentant for noget eventyrligt – prinsen – mens det at flytte til Jylland 
repræsenterer en frihed og et voksenliv, der skal lære Anne at stå på ’egne ben’. I ovenstående 
uddrag fremstår Anne på den ene side som ret initiativrig, idet hun kommer med løsningsforslaget 
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på, hvordan de skal komme ud af den problematiske situation med hendes forældre. Men 
forslaget hviler samtidig på præmissen om, at hun er uselvstændig. Der er altså en accept af 
Sørens positionering af hende, og det er denne position kombineret med positionen som svigtet af 
forældrene, der fungerer som grundlaget for, at hun kan træffe sit endelige valg om at bryde med 
dem. Anne kontakter efterfølgende ikke sine forældre i tre år, og de kontakter heler ikke hende – 
de valgte så at sige: Jamen hun kommer, når hun kommer (Bilag: 9). Til fortællingen om bruddet 
hører også, at Søren gennem længere tid har udsat Anne for en holdningsbearbejdning: 
Han bliver ved med at fortælle mig, at jeg kan ikke klare mig uden mine forældre, fordi jeg 
stod i lære i min mors butik, jeg boede i min mors og fars hus, som var et hus jeg lejede. Det 
kunne have været KAB, det kunne have været hvem som helst, men det var tilfældigvis min 
far. Og så begynder man sådan at tænke lidt: Jamen det er nok også rigtig nok, og jeg er nok 
også meget uselvstændig. (…) jeg kunne ikke tage vare om mine børn, uden jeg skulle spørge 
min mor, om det også var ok. Og det passede egentlig ikke, men man bliver sådan overbevist 
om nogle ting og tænker: Nå ja, det kan egentlig godt være, det er sådan (Bilag: 8). 
I Sørens kritik af Anne, er han med til at definere og redefinere hende som person. Han tager nogle 
konkreter – Anne har stået i lære i sin mors butik, Anne bor til leje i sine forældres hus – og tolker 
dem ind i en uselvstændighedsramme. Med tiden accepterer Anne denne tolkning, og når hun 
vælger at bryde med forældrene, bliver det samtidig et forsøg på at bryde ud af positionen som 
uselvstændig. Da parret er flyttet arbejder Søren fortsat på Sjælland, og Anne er alene med 
børnene fra mandag til torsdag. 
… jeg stod i forretning og blev mere og mere ensom, for jeg kendte ikke nogen derovre og 
havde ikke noget netværk, men han havde det ligesom – det var det, han havde det bedst 
med, at han vidste, hvor han havde mig et eller andet sted (Bilag: 10). 
Søren spiller hende samtidig ud mod den eneste veninde, hun på dette tidspunkt har kontakt med:  
… hun havde været udsat for en ulykke, hvor der var en, der havde kørt op i dem, og hun 
havde fået et piskesmæld i nakken. Og han blev ved med at sige: Det er bare noget, hun 
finder på, det er bare for at få medlidenhed. (…) mange ting fik han sådan vendt og drejet, så 
man tænkte, nå ja, men det kan da også godt være (Bilag: 14). 
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Gennem fortællingen bliver det tydeligt, at Anne gradvist overtager Sørens virkelighedsbillede og 
mister tilliden til sin egen vurderingsevne. Dette er en normal tendens i forbindelse med social 
isolation (Lundgren 2004: 28-31), og jeg vil senere i afsnittet diskutere dette aspekt mere 
indgående. Men først skal vi høre om Christel. 
’Det kan jeg ikke have med at gøre’ 
- når isolationen ikke lykkes  
Christel oplever ligesom Anne, at hendes kæreste forsøger at spille hende ud mod hendes venner 
og forhindre hende i at have et socialt liv:  
Meget hurtigt begynder han sådan at vil overtage, og jeg må ikke rigtig tage nogen steder og 
sådan, og jeg tænker, ja ja det går jo nok i sig selv igen ikke også, og det blev bare værre og 
værre. Og så begynder han sådan at skubbe til mig. Jamen alle mine venner, de var tabere, 
og så var den dum, og naboen var dum, og jeg tænkte: Det er egentlig lidt mystisk det her 
ikke også (…). Altså, han gjorde simpelthen, hvad han kunne for at isolere mig (Bilag: 40-41). 
I starten af forholdet bor Christel og kæresten i hver sin ende af den samme gade, men kæresten 
flytter senere ind i lejligheden under Christels, og samtidig tiltager hans forsøg på at forhindre 
hende i at have et socialt liv:  
Jo, så begyndte han jo decideret på at overvåge mig. Hvornår jeg gik, og hvornår jeg kom, og 
hvis jeg talte med en veninde i telefonen, kunne han finde på at flippe fuldstændig ud, råbe 
og skrige og ringe til mig på den anden telefon. Og hvis jeg ikke tog den, så knaldede han 
fuldstændig af, (…)altså han sagde bare: Ja sådan nogle kællinger, de sidder bare og snakker i 
telefon, ikke også. (…) Jamen det passer jo ikke, sagde jeg så. Men det er den måde, man kan 
komme i kontakt med hinanden, når man har børn, fordi man ikke altid kan fare rundt og 
besøge hinanden, så må man bruge de muligheder, man har (bilag:43). 
Christel accepterer ikke kærestens positionering af hende og veninderne, men argumenterer imod 
ham og giver modstand. Denne dynamik gentager sig i løbet af hendes fortælling og i og med, at 
Christel flere gange undlader at gå med på kærestens præmisser, kommer han efterhånden som 
fortællingen skrider frem til at fremstå som lidt af et fjols, mens Christel for sin del fremstår som 
stærk og vedholdende. Det sker blandt andet i nedenstående episode, der foregår op til jul:  
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Jeg er inviteret op i den lokale kirke til noget julekomsammen, og jeg var helt sikker på, det 
var ikke rigtig noget for ham, og han skulle egentlig også på arbejde. Og så spørger jeg en af 
naboerne, om hun ikke vil med, og det blev vi egentlig enige om. Og vi tog af sted. Og da 
kimer han mig ned, og jeg skulle komme tilbage, og jeg skulle dit, og jeg skulle dut, og jeg 
skulle dat. Og jeg sagde: Ved du hvad, nu lukker jeg altså min telefon, jeg kan ikke blive ved 
med at sidde og snakke med dig her hele tiden, for du afbryder (…)og det kan jeg ikke have 
med at gøre (Bilag:41).  
Isolation som relation 
Ud fra Annes fortælling tegner sig et billede af, at Søren har haft et bevidst ønske om at isolere 
hende. Det samme billede toner frem af Christels kæreste, men de to fortællinger har helt 
forskellig udgang. Et interessant træk ved Annes historie er, at hun træffer nogle valg, der sådan 
set fører til hendes egen isolation.  Dette er dog ikke ens betydende med, at hun har haft et ønske 
om at afskære sine relationer. De valg, hun har truffet, er sket på baggrund af refleksioner, der i 
udgangspunktet har haft et andet sigte – et ønske om at blive selvstændig, et ønske om at undgå 
ballade og så videre. Mens Anne accepterer de positioneringer, Søren stiller til rådighed, afviser 
Christel de positioner, hendes kæreste tilbyder. Og derfor lykkes det for Søren at isolere Anne, 
mens Christels kæreste ikke har den samme succes.     
  Det er interessant, hvorfor Anne accepterer Sørens positioneringer, og det er der selvfølgelig ikke 
noget entydigt svar på. Men accepterer vi, at vi skaber os selv gennem vores relationer, bliver det 
klart, at der, i takt med at Annes relationer indskrænkes, bliver mindre, hun kan skabe sig selv 
igennem. De positioner, Søren stiller til rådighed – for eksempel positionen som uselvstændig – får 
større betydning, da han er hendes eneste referenceramme. Anne har således ikke alternative 
positioner hun kan holde uselvstændighedspositionen op imod, og derfor har hun ikke – på det 
konkrete tidspunkt i den konkrete situation – det nødvendige forhandlingspotentiale til at 
forhandle sig ind i andre positioner over for Søren. Og det er også hendes begrundelse for at blive i 
forholdet, selvom hun ofte har overvejet at gå: … fordi han flere gange havde påpeget, at jeg ikke 
kunne være alene – jeg kunne ingen ting selv – så turde jeg ikke (Bilag: 14).  
   Christel indgår i forskellige sociale relationer, og har derfor et bedre forhandlingspotentiale, der 
gør det nemmere for hende at afvise de positioner, hendes kæreste tilbyder. Man kunne 
indvende, at Anne også har positioneringserfaringer fra tidligere relationer og andre kontekster, 
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og at hun kunne trække på nogle af disse erfaringer i relationen til Søren. Men subjektivering 
afhænger altid af bekræftelse fra omgivelserne. Som Gergen påpeger, kan ingen være 
tiltrækkende, hvis der ikke er nogen, der er tiltrukket, og ingen kan have magt, hvis der ikke er 
nogen, der er villige til at følge dem osv. (Gergen 2006: 181).  Så selvom vi kan antage, at Anne har 
erfaring med at positionere sig som stærk og selvstændig i andre relationer, vil hun aldrig kunne 
indtage en sådan position i relationen til Søren, hvis ikke han anerkender denne position. Omvendt 
vil Søren heller ikke kunne indtage positionen som magtfuld, hvis ikke Anne accepterer denne 
position. Og spørgsmålet er, hvorfor hun gør det? En del af forklaringen har jeg allerede været 
inde på – nemlig at Sørens perspektiv får mere magt i og med, at det er det eneste perspektiv, hun 
har at spejle sig i. Men ud over de kontekstuelle og relationelle præmisser kan der også være 
andet på spil. I det følgende vil jeg fremdrage narrativer i Annes fortælling, der kan give mening til 
hendes positionering af Søren. Vi skal nu høre om dengang Anne og Søren mødtes.  
’Han kunne give mig prinsesselivet’ 
- Når drømmen er drivkraft 
Anne er gået fra sin tidligere kæreste og faren til hendes to drenge. Han var arbejdsløs, Anne stod i 
frisørlære og med to små børn, havde de ikke mange penge at gøre godt med. Set i det lys 
repræsenterer Søren den diametrale modsætning til det liv, Anne kommer fra: 
Han er så et eller andet sted prinsen på den hvide hest. Han kommer med store flotte 
smykker, og tøj og bil. Jamen det hele, det var sådan lidt et liv, man ikke havde før, hvor man 
følte sig lidt som en prinsesse. Og det… det var han god til, at man blev puttet op på en 
piedestal, men man kunne satme også blive pillet ned igen. Og i et års tid, der kører det hele 
rigtig, rigtig, rigtig godt. (Bilag:7) … jeg følte jo, han gav mig den tryghed, jeg måske manglede 
(…) han kunne give mig prinsesselivet. Alle drømmer jo om at få hus, villa og vovse, to biler 
og det hele ikke, og det fik jeg også (Bilag: 16-17). 
Anne fortæller sig ind i et romantisk narrativ, hvor Søren bliver repræsentant for det (eventyr)liv, 
hun drømmer om. Fordi han repræsenterer noget, Anne gerne vil have, bliver det nemmere for 
hende at acceptere hans positioneringer af hende, hendes familie og hendes venner. Søren får 
dermed et fortrin i forhold til at forhandle sig frem inden for relationen. Når Anne vælger at gå 
med Søren, er det også drømmen om ’prinsesselivet’, hun går med. Og så længe hun fastholde 
fortællingen om, at Søren kan give hende dette liv, er hun villig til at følge ham.  
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   Det romantiske narrativ er en konstruktion, der bygger på ideen om den eneste ene og om, at 
kærligheden overvinder alt. Davies påpeger, at faren ved dette narrativ er, at det kan tilskynde 
kvinden til at konstruere den mest middelmådige og mangelfulde mand, som hendes prins. Hvis 
manden er et ’uhyre’, har det ikke den store betydning, for hendes ægte kærlighed, vil forvandle 
ham. En sådan konstruktion kan føre til upassende loyalitet og lidenskab efterfulgt af desillusion, 
når prinsen ikke lever op til den prædefinerede fortælling (Davies i Søndergaard 2007: 197). Det 
romantiske narrativ er ganske integreret i vores vestlige kultur og eksponeres konstant gennem 
film, på tv og i ugeblade. I Annes fortælling bliver det også tydeligt, at det er integreret i hendes 
bevidsthed, idet hun italesætter det som noget, alle drømmer om. Selvom kulturen tilbyder disse 
prædefinerede skabeloner for romantiske fortællinger, kan indholdsudfyldelsen af dem variere. 
’Prinsen på den hvide hest’ er for eksempel et prædefineret narrativ, mens opfattelsen af, hvad 
det vil sige at være prins, kan være forskellig. For den meget unge Berit, der møder Moham, da 
hun bor på børnehjem, handler det om:  
… hans attitude kunne jeg godt lide (…)Den var øh.. rå. Han havde haft sådan en page-frisure 
i lang tid, og så var han blevet suspenderet fra at komme, fordi han havde angiveligt stjålet 
nogle penge fra en ferie, de havde været på med folkeskolen. Og så fik han så lov at komme 
igen, og så var han blevet klippet korthåret – sådan strit. Og så sagde jeg: Er du blevet 
klippet? Ja hvad fanden tror du. Og det, syntes jeg bare, var så charmerende, at han havde 
den der, jamen fuck alle andre attitude (Bilag:23). 
For både Anne og Berit bliver kæresten repræsentant for noget, de længes efter. Mens det for 
Anne er prinsesselivet, er det for Berit struktur og et fast fundament:  
… hvis jeg ikke havde mødt ham på det tidspunkt, hvor jeg gjorde, så var jeg bange for, jeg 
ville ende i prostitution eller værre (…)Fordi mit liv var et helvede, jeg havde ikke nogen 
struktur, jeg har altid været rodløs (Bilag:23). 
Kvindernes drømme og længsler er en del af deres desire. Begrebet desire stammer oprindeligt fra 
psykoanalysen, men Dorte Marie Søndergaard præsenterer, inspireret af Judith Butler, en 
socialkonstruktionistisk brug af begrebet. En persons desire konstrueres gennem narrativer, 
metaforer, diskurser og praksisformer (Søndergaard 2002:46), det er foranderligt over tid og 
skabes igennem og bliver samtidig selv udgangspunkt for diskursive praksisser. Anne og Berits 
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desire i forhold til at have et kæresteforhold er på den ene side skabt gennem overordnede 
kulturelle diskurser og skabeloner for konstruktion af kæresteforhold, hvor særligt det romantiske 
narrativ er dominerende. Disse diskurser og skabeloner sættes i spil i konkrete praksisformer, som 
igen har indflydelse på kvindernes desire-struktur. Både Anne og Berit peger tilbage på tidligere 
’udækkede behov’, når de formulerer deres drømme og længsler. Deres desire er bl.a. formet af 
det, der manglede i deres tidligere kærlighedsrelationer. Berit søger mod struktur og fundament, 
og hendes desire-struktur kan derfor også ses som forsøget på at reparere gamle sår og afsavn. 
Imidlertid kan hendes positioneringserfaringer spænde ben for at opnå det, hun stræber efter, 
idet hun ved at indtage kendte positioner netop kan komme til at genskabe sårene fra tidligere 
relationer.  
   Uanset oplever både Anne og Berit, at henholdsvis Søren og Moham kan opfylde deres afsavn og 
længsler. I det mindste er det den fortælling, de bygger op omkring dem, da de møder dem. Og 
det er væsentligt, fordi narrativerne, vi fortæller os selv og hinanden – levede såvel som 
forestillede – er konstituerende og effektskabende for vores orienterings- og handleberedskab 
(Søndergaard 2002: 43). Undervejs i kvindernes forhold bliver der også holdt liv i disse 
fortællinger, fordi kæresterne lejlighedsvis giver dem en bid af det, de drømmer om. Berit 
fortæller f.eks.: 
… vi havde det jo godt, når han ikke lige var voldelig. (…)Så var han jo flink og afslappende og 
hyggelig at være sammen med. I mange år spillede vi Diablo og World of Warcraft og sådan 
noget sammen (Bilag:21). 
For Berit er der dog også en anden væsentlig grund til, at hun bliver i forholdet. I udgangspunktet 
har hun ikke så meget på spil. Hun har ikke, som Anne, et godt forhold til sine forældre eller 
plejeforældre, er ked af at bo på børnehjemmet og omtaler sit liv som et strukturløst helvede. Så 
selvom Moham ikke lever op til det billede, hun har skabt af ham, gør det ikke den store forskel. 
Berit flytter bare fra det ene ’helvede’ til det næste. Manglen på stærke relationer udgør også en 
del af hendes begrundelse for at blive i forholdet: 
… jeg havde kun ham. Jeg havde ikke noget netværk overhovedet. Så jeg var bange for, hvad 
der skulle ske mig, hvis jeg forlod ham (bilag:21) … jeg havde ikke en mor, en far eller noget 
som helst og komme grædende hjem til. Jeg havde ikke nogen at snakke med om noget som 
helst (Bilag:28). 
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Sammenfatning 
Kvinderne har i kraft af deres respons på mændenes positioneringer og initiativer været med til at 
skabe deres egen situation som socialt isolerede, uden at det dog har været hensigten. Når de 
afskærer deres relationer, ser det ud til at være ud fra en betragtning om, at det her og nu er 
nemmest og giver færrest problemer. Det romantiske narrativ og kvindernes desire-struktur 
formet af fortid, nutid og kulturelle konventioner ser samtidig ud til at fastholde dem i relationen 
og foranledige dem til at gå med på kærestens præmisser. For Anne bliver Søren repræsentant for 
den romantiske drøm, hvilket stiller ham i en gunstig forhandlingsposition inden for deres relation 
og gør det nemt for Anne at følge ham. Samtidig er den sociale isolation selvforstærkende. 
Efterhånden som Anne afskæres fra kontakt til andre mennesker, ændres hendes 
virkelighedsbillede, og hun overtager Sørens syn på hende. Det sker som en konsekvens af, at hun 
ikke har andre at spejle sig i, og der er derfor heller ikke nogen, der kan udfordre hans 
positionering af hende. Dette er også med til at fastholde hende i relationen. 
   I næste afsnit vil jeg se nærmere på kvindernes fortællinger om tilgivelse og tilpasning. 
Tilgivelse og tilpasning 
Dette afsnit retter fokus mod to dynamikker, som kan identificeres i samtlige kvinders fortællinger. 
Den ene er tilgivelse, og den anden handler om, at kvinderne tilpasser sig eller underordner sig 
deres voldelige partner. Dorte kommer med en ret detaljeret beskrivelse af sin første oplevelse 
med fysisk vold og den efterfølgende tilgivelse. Hendes fortælling vil derfor danne udgangspunkt 
for diskussionen i det følgende.  
’Selvfølgelig skal han have en chance til’ 
- Om at tilgive 
I starten af Dortes forhold, hygger hun og kæresten sig og laver mad sammen. Men efterhånden 
gider kæresten ikke deltage mere, og Dorte bliver en aften træt af at stå alene med maden og 
siger til ham, at han (bliver) nødt til at komme og hjælpe, så vi kan hygge, og vi kan snakke 
sammen (Bilag:69). Han bliver efterfølgende vred og presser hende op i et hjørne: 
… han står sådan helt tæt op af mig. Vores kroppe rører hinanden, og han råber mig lige ind i 
hovedet, øh og jeg tænker, det er da forfærdeligt, meget uvirkeligt og underligt at stå sådan 
og råbe over det. Jeg havde bare spurgt, om han ville være med til at lave aftensmad, og 
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selvfølgelig sagde jeg, at jeg gad ikke selv stå og lave mad. Og han virkede som om, han var i 
en helt anden verden, hans øjne var sådan helt anderledes, det var som om, han var ikke 
derinde, det var en eller anden, anden – det var i hvert fald ikke ham (Bilag:70). 
Så Dorte giver ham et lille dask på kinden, for at:   
… få ham til at altså vågne op altså – kom lige tilbage til hvor jeg er, fordi du er lagt ude, ikke 
også(…). Det skulle jeg bare aldrig have gjort, fordi så lå jeg nede på gulvet sådan ret hurtigt 
med det samme. Og jeg forstod simpelthen ikke noget af det, det gik simpelthen så hurtigt, 
øh ja og så øh. Jeg tænkte, hvad laver jeg? Hvad laver han? Og jeg kunne bare mærke, lige 
pludselig så begyndte han at hamre på min ryg og rygrad især med hans knytnæver. Og jeg 
tænkte: Nu er jeg ved at få bank, altså nu slår han mig ligefrem (…) det var virkelig meget, 
meget mærkeligt… og pludseligt. Og jeg havde slet ikke forudset det (Bilag:70). 
Dorte råber ’av’ og ’stop’ og ’det gør ondt’. Hun kommer på benene, løber ud i gangen og forsøger 
at åbne døren. Men kæresten får fat i hende og kaster hende ned på terrazzogulvet, sætter sig 
oven på hende og låser hendes arme fast – og jeg tænkte, at dem skulle jeg i hvert fald have ud, 
for man kan ikke gøre noget, når man ligger der på maven… (Bilag:70). 
Hun får hænderne op under panden for at beskytte sig, og kæresten banker nu hendes hoved ned 
i gulvet gentagne gange.  
… og jeg tænkte, det var da godt nok godt, jeg fik mine hænder op der, for det er nok 
begrænset, hvor mange gange sådan et hoved kan holde til at blive banket ned i det der 
terrazzogulv (Bilag:70). 
Overboen banker pludselig på døren og spørger, hvad der foregår. Kæresten stopper sit 
forehavende, og Dorte flygter hen til en af hans veninder. Herfra ringer hun hjem til ham: 
… og så sagde han, at han var selvfølgelig helt vildt ked af det, og det havde han aldrig gjort 
før. Han vidste ikke, hvorfor han havde gjort det, han gjorde det aldrig mere - åh alle de der 
ting der. Og da tænkte jeg så, at selvfølgelig skal han have en chance til. Jeg kunne også godt 
tænke mig en chance til, hvis jeg lavede et eller andet dumt en gang. (…)Og det synes jeg da 
egentlig, man skal generelt (…)jeg lovede så også mig selv, at det var den første og den sidste 
gang, jeg havde fået et par på hovedet, for det ville jeg ikke finde mig i mere (Bilag: 70-71). 
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De overordnede temaer er overraskelse, anger og tilgivelse. Dette går igen i Annes fortælling. Hun 
oplever volden første gang i forbindelse med, at Søren vil have hende med en tur til Jylland. Da 
hun ikke orker, udløser det et skænderi: 
… og jeg siger til ham, jamen hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så kan du bare gå. Og da 
bliver han så gal på mig, så han trækker mig i håret også (…), hvor man tænker hold da fest, 
hvorfor gør du det? (…) han var jo enormt ked af det bagefter og nej, og det var jo ikke 
meningen. (…) Jamen så tænker man: Nå ja, men altså vi andre kan også blive hidsige en 
gang imellem ikke, så det var ikke sådan rigtig noget, jeg sådan lagde i det, i det store. 
(Bilag:11-12) 
Hverken Dorte eller Anne positionerer sig som ofre i forhold til den første episode med fysisk vold. 
Når de taler om episoden, der ledte op til volden, træder de frem som stærke og grænsesættende. 
Og efter voldsepisoden fortæller de om at være rummelige og tilgivende. Begge kvinder giver 
mening til voldsepisoden ved at trække på en forståelse af, at alle mennesker kan gå over 
grænsen, og alle fortjener en chance til. Når de ved hjælp af sådanne narrativer sætter 
voldsepisoden ind i en velkendt og accepteret form (alle kan gå over stregen), hjælper det dem til 
at ’tæmme’ bruddene på det forventede (Bruner 2006:16).  Når kæresten indtager positionen som 
angrende, bliver det desuden nemmere at tilgive. Anger og tilgivelse er to uløseligt forbundne 
komponenter i almindelige fortællinger om tilgivelse. En anden type fortælling om tilgivelse kan 
tage udgangspunkt i en psykologisering over den, der har forbrudt sig mod en. Dette er tilfældet i 
Berits fortælling. 
… man ser altid medlidenheden i ham, man får ondt af ham. Selvom det var mig, det gjorde 
ondt på, så måtte han jo have utrolig ondt inden i, siden han gjorde sådan noget. (…) Og så 
bagefter så kom han altid grædende og var så ulykkelig over, hvad han havde gjort, og så 
giver du ham en chance til og en chance til og en chance til (Bilag: 24).  
En fortælling om, at kæresten må have det helt forfærdeligt med sig selv, siden han udsætter ’mig’ 
for vold, kan ligeledes være en måde at tæmme bruddenne, overkomme volden eller i det mindste 
gøre den ’acceptabel’, hvilket er meningsfuldt for kvinden, så længe hun bliver i forholdet.  
   For Dorte og Anne hænger tilgivelsen også sammen med den overraskelse, de giver udtryk for, i 
forbindelse med volden. Der er ikke tydelige tegn i deres fortællinger på, at der er gået psykisk 
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vold forud for den fysiske. Dortes kæreste har været sur, men surheden har været rettet mod alt 
fra hans arbejde til bilerne på gaden, og ikke mod Dorte (Bilag:68), og der har ikke været nogen 
decideret optakt til volden. Volden fremstår som en undtagelse, hvilket gør overraskelsen større 
og tilgivelsen lettere. For Berit er volden, ligesom mønstret med anger og tilgivelse, blevet en 
integreret del af parforholdet - rimelig hurtigt blev det voldeligt, når vi var oppe at skændes, 
fortæller hun (Bilag:20). 
’Jeg gad heller ikke at se ham sidde og spille pik eller noget’ 
- Om at tilpasse sig 
Et fællestræk for kvinderne er, at de alle i en eller anden grad begynder at tilpasse sig deres 
kæreste eller mand. Efter den første episode med fysisk vold, fortæller Dorte, at så vender man sig 
til, at så er han lidt mere sur, eller man vender sig til, ja men så er det bare mig, der står og laver 
aftensmad, fordi hvis jeg brokker mig, så sker det jo bare igen, ikke (Bilag:75). 
Dorte tilpasser sig således for at undgå en ny sitaton, hvor hun kan blive udsat for vold. I Dortes 
forhold er der desuden begyndt at ske et skred i forhold til almindelige normer for, hvad der er 
acceptabelt. Efter parret har fået sønnen Johan, er Dortes kæreste begyndt at se pornofilm i 
soveværelset til langt ud på natten, så Dorte ikke kan komme i seng – jeg gad heller ikke at se ham 
sidde og spille pik eller noget (Bilag:75). Mange nætter overnatter hun derfor sammen med Johan 
på et tæppe i stuen.  
   For Christel og Anne kunne situationerne omkring middagsbordet typisk blive konfliktfulde. For 
eksempel fortæller Anne: 
… hvis man sad og snakkede, mens vi spiste, hvor han sagde: Kan vi ikke spise færdig, og så 
kan vi snakke? I stedet for at man måske sad og hyggesnakkede lidt, for det var mig og 
drengene vant til, når vi var alene. Så sad jeg og hørte, hvordan deres dag var gået og sådan 
noget, men det brød han sig ikke om. Så det var sådan meget to liv, man levede – han 
irettesatte meget (Bilag:16).  
Christels kæreste havde glutenallergi, og: 
Så var det, vi andre kunne finde på her i julemåneden at få lyst til æbleskiver. Det kunne han 
flejne fuldstændig over, for det kunne han ikke spise.(…), og så siger han: Jamen det skal vi 
ikke have, for det kan jeg ikke tåle(…) Jamen så for at undgå ballade, så lod jeg så værre, og 
så når han ikke var der, så måtte vi så tage vores æbleskiver (Bilag:44). 
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Kvinderne tilpasser sig typisk, når de i øjeblikket kan se, at det giver mindst ballade og har færrest 
konsekvenser. Det kan synes uskyldigt at lade være med at spise æbleskiver, fordi ens kæreste 
ikke kan tåle det, og der er i sig selv ikke noget galt med, at tage hensyn eller at gå på kompromis. 
Det forekommer i alle forhold, og for så vidt vil der altid eksistere en form for tilpasning inden for 
en relation. Problemet opstår, når tilpasningen ikke er gensidig, og den ene part suverænt råder 
over magten til at definere, hvad der er acceptabelt. Når Dorte accepterer, at hun ikke kan komme 
i seng, Anne accepterer, at der skal være ro under måltiderne, og Christel accepterer, at hun ikke 
kan spise æbleskiver med børnene, når hun har lyst, handler de alle imod deres egen opfattelse af, 
hvad der er rimeligt. Og begynder kvinderne vanemæssigt at indordne sig, kan det få mere 
omfattende konsekvenser. Som Lundgren påpeger, kan der over tid forekomme en forskydning af 
grænser, således at grænserne for, hvad der er acceptabelt og, hvad der ikke er, hvad der er 
ønskværdigt og ikke ønskværdigt, udviskes (Lundgren 2004:53). I kvindernes fortællinger synes 
grænserne ikke at være totalt opløste. Og beretninger om tilpasning afløses af fortællinger om 
modstand. Anne accepterer for eksempel ikke stiltiende Sørens irettesættelser ved 
middagsbordet:  
… jeg sagde til ham: Behøver du at rette børnene i, hvordan de sidder og drikker ud af deres 
glas (…) De skulle drikke ordentligt! Når jeg så siger til ham – fordi jeg kunne ikke selv se, 
hvad det var, børnene gjorde galt (…): Hvad er det lige præcis, børnene gør galt? De drikker 
bare grimt, og det ved du også godt. Nå okay. Og det var bare sådan mange konflikter, hvor 
man til sidst tænkte: Lige meget hvad, om jeg havde fanget ham i og ligge og skrive mails til 
en eller anden kvinde, jamen så var det min skyld, alt var min skyld hele tiden (Bilag:15).  
Når Anne opgiver op og indordner sig, synes det at være som en konsekvens af ikke at kunne 
komme igennem med sit synspunkt.  
   Også Christel fortæller om episoder, hvor hun gør modstand. Som i følgende eksempel, hvor 
hendes kæreste skal have hængt sin røgalarm op: 
… så havde han det meget med, at det skulle simpelthen hænge så lige, at det var 
forfærdeligt. Og der var både vatterpas og loddestok, og jeg skal komme bagefter dig for at 
få det her til at hænge ikke også. Og han råbte, og han skreg. Og jeg sagde: Jamen det kan da 
ikke være så svært. Du skal da bare hænge den der op og så lige klikke den der på. (…) Og så 
skulle jeg række ham en skrue. Ja det kunne jeg ikke engang finde ud af, jeg kunne ikke finde 
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ud af det ene, og jeg kunne ikke finde ud af det andet (…). Jamen, det er fint nok, så må du jo 
selv kravle op og ned af stigen for at finde din skrue (…) Altså nogle gange har jeg også bare 
rystet på hovedet, ikke også (Bilag: 57). 
Selvom der i Christels fortælling er mange eksempler på, at hun yder sin kæreste modstand og 
igennem disse fortællinger fremstiller ham som lidt af et fjols – i eksemplet herover fremtræder 
han som overpertentlig og en anelse komisk i og med, at han både skal bruge vatterpas og 
loddestok til en ret simpel opgave. Så skal denne fremstilling ses i lyset af, at kæresterelationen 
ligger fem år tilbage og, at Christel har været igennem en bearbejdningsproces siden da, hvor hun 
blandt andet har talt med en psykolog. Hendes fortælling filtreres således gennem hendes 
nuværende syn på det, der dengang skete, og gennem hendes bearbejdede forståelse af 
voldsforholdet. Der er ingen tvivl om, at Christel i dag synes, hendes kæreste var en tåbe, og når 
hun fortæller, fremhæver hun de detaljer, der medvirker til at fremstille ham som sådan. Men der 
er elementer i fortællingen, der vidner om, at hun havde et andet syn på ham, mens hun var i 
forholdet. I løbet af fortællingen bliver det kart, at hendes kæreste rettede megen kritik mod 
hende – alt gjorde jeg bare forkert, jeg kunne ikke engang smøre en rugbrød(…)Så vendte jeg den 
enten forkert, eller smurte den forkerte vej eller et eller andet (Bilag:58). Og hun fortæller, at hun 
på et tidspunkt blev ovebevist om kritikken: … jeg troede vitterlig, at jeg var så dum, som han 
lukkede ud (Bilag: 44). Når Christel kommer til den erkendelse til trods for, at hun har et socialt liv 
og andre at spejle sig i (se afsnittet om social isolation), må der også hos kæresten, hun kan lide, 
og som derfor stiller ham i en gunstig forhandlingsposition. Christel udtrykker det selv forholdsvis 
nedtonet: … jeg møder jo den her mand som i bund og grund egentlig virker til at være rimelig 
fornuftig (Bilag:40).  
Når hun har et billede af ham som fornuftig, bliver det vanskeligt for hende at afvise alt, hvad han 
siger, som det rene vrøvl. Dette i kombination med, at hun i en her og nu forsøger at undvige 
ballade, gør det muligt at forstå, hvorfor hun tilpasser sig, når hun gør det, og hvorfor hun med 
tiden overtager hans syn på hende.  
Sammenfatning 
Tilgivelsen er for Anne og Dorte forbundet med den første fysiske voldsepisode. De har været 
uforberedte, overraskelsen har været stor, og voldsepisoden er blevet opfattet som en 
undtagelsestilstand. Dette, i kombination med at kæresten har angret, har gjort det lettere at 
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tilgive. De trækker på en forståelse af, at alle kan gå over grænsen, og alle fortjener en chance til. 
Berit trækker på en anden forståelse, når hun tilgiver – nemlig at kæresten har det dårligt med sig 
selv, siden han udsætter hende for vold. Men fælles for kvinderne er, at de bruger 
forståelsesrammer, der understøtter deres valg om at blive i forholdet. Når det gælder 
tilpasningen ser den ud til at have den sociale isolations dynamikker forstået sådan, at tilpasningen 
ligesom den sociale isolation sker på baggrund af et sammensurium af komponenter. Kvinderne 
orker ikke ballade og gør, hvad der her og nu kræves for at undgå den. De kan være bange for at 
opmuntre til endnu en voldsepisode. Og de kan have en oplevelse af, at det alligevel ikke nytter, 
når de forsøger at komme igennem med deres synspunkter. Samtidig kan de have skabt et billede 
af deres mand – i Christels tilfælde som en der er rimelig fornuftig – der gør det vanskeligt at afvise 
hans holdninger og krav som ren idioti. 
   I næste afsnit vil jeg se på, hvilken betydning omgivelsernes reaktioner har for kvinderne. 
Omgivelsernes betydning 
Dette afsnit fokuserer på omgivelsernes reaktioner og deres betydning for, hvordan kvinderne 
oplever deres handle- og positioneringsmuligheder. Omgivelserne kan enten være offentlige 
myndigheder som politiet, eller det kan være venner, familie og naboer. Jeg tager endnu engang 
udgangspunkt i Dortes fortælling, der er rig på detaljer i beretningen om at søge hjælp til at 
komme ud af forholdet. De øvrige kvinders fortællinger inddrages, hvor de enten har ligheder med 
eller adskiller sig fra Dortes. 
’Hvis der er nogen, der kan hjælpe en, så er det da politiet’  
- Om at møde modstand  
En nat bliver Dorte træt af pornosituationen i soveværelset og banker på døren for at komme ind i 
seng. Kæresten åbner, tager Johan ud af hendes arme og lægger ham på sofaen, idet han siger: Du 
skal lige være herinde i stuen, imens din mor får nogle bank (Bilag:75). Dorte løber ud af 
lejligheden på strømpefødder og ender på byens politistation. Og da tænkte jeg: Det var da godt, 
jeg kom derned, for de kan jo i hvert fald hjælpe mig – det er politiet ikke (Bilag:75).  
Med tårerne løbende ned ad kinderne, forklarer hun betjentene situationen og beder dem køre 
hende hjem, så hun kan hente sin søn og flytte fra kæresten: 
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... Og det virkede ikke som om, de sådan havde travlt eller er påvirkede af, at jeg står der, og 
mit liv det er helt i kaos, overhovedet. De sådan fortsætter med det, de skal egentlig. (…) Og 
så siger de så: Så kan du godt se at smutte hjem igen, for ellers kan du godt risikere, at du 
ikke får lov at se dit barn mere. Hvad er det, du siger? Jeg var ved at få et par på hovedet! Og 
så siger de så: (…)Altså, du siger selv, at du har været i fare, så nu vil du lade dit barn være i 
fare, ikke? (…)men hvis jeg var blevet, så havde jeg fået et par på hovedet. Jeg ved ikke, om 
jeg var ovelevet det vel, eller hvis jeg skulle være på sygehus i 14 dage, så kan jeg ikke passe 
på mit barn vel, så jeg havde faktisk passet på mit barn ved at stikke af (Bilag:75). 
Betjentene afviser at hente Johan, fordi Dorte og hendes kæreste har fælles forældremyndighed. 
Dorte beder dem i stedet køre hende til et krisecenter, for jeg har ingen steder at gå hen 
overhovedet (Bilag:75), forklarer hun. På krisecentret får hun et par sko, men bliver nødt til at tage 
hjem for at sikre, at Johan er i god behold. Inden da ringer hun til sin kæreste, som nu siger, at: 
… det var bare for sjov, det han sagde til Johan inde i stuen, og jeg skulle selvfølgelig ikke 
have bank, overhovedet ikke. Og det kan jeg jo ikke bevise, det var det han ville, men det er 
jeg slet ikke i tvivl om, det var det, han ville, ikke (Bilag:76). 
Den, Dorte tror, er hjælperen – politiet – viser sig i stedet at være modstanderen. I sit flugtforsøg 
positionerer hun sig først og fremmest som offeret – den nødstedte kvinde – og søger hjælp i 
overbevisningen om, at er man nødstedt, bliver man hjulpet. Men måden, hun bliver mødt på, 
svarer ikke til hendes forventninger. Politiet positioneres som ligeglade, ude af stand til at forstå 
situationens alvor, og hverken politi eller kæreste anerkender hende som nødstedt. Politiets 
manglende opbakning ser ud til at have den effekt på Dorte, at hun opgiver sit projekt om at 
komme ud af forholdet. Hun føler sig desuden anklaget for ikke at passe på sit barn og oplever, 
hun må forsvare sig, hvilket kommer til udtryk gennem et positioneringsskifte fra nødstedt kvinde 
til omsorgsfuld mor, idet hun begrunder sin flugt med, at hun passer på sit barn.  
   Også Anne oplever politiet som modstandere. Hun er i kontakt med dem den aften, hendes 
forhold slutter. Søren har tilkaldt dem, efter han endnu engang har udsat hende for fysisk vold, og 
forklaret, at hans kone er gået amok. Da betjentene ankommer, oplever Anne både at skulle 
forsvare sig og diskutere med betjentene, om hun kan tage sine børn med:  
Fordi hvis børnene havde været hans, havde jeg ikke bare måtte fjerne børnene fra huset (…) 
det var sådan meget det der med, at jeg skulle forklare mig selv. (…) de var også meget sådan 
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overrumplende et eller andet sted. (…)Og lige i sådan en situation, der har man ikke brug for 
det (Bilag:3). 
Christel har en modfortælling til politiet som modstandere. Hun afslutter sit forhold efter endnu 
en voldsepisode og tager på politistationen for at anmelde sin kæreste: 
… jeg var nede til en længere samtale dernede ikke også (…). Man skulle jo fortælle sin 
historie to gange, (…) først skal det jo noteres ind på det ene stykke papir og så på det andet 
papir, og så er det ligesom også for, at de tjekker, at man siger det samme to gange ikke 
også. Og han var rigtig, rigtig flink og rar ham, jeg snakkede med der(…) jeg måtte så i hvert 
fald endelig ringe, hvis der var noget. (…) hvis det var, at jeg følte mig utryg… (Bilag:49-50). 
Her positioneres betjenten omvendt som venlig, hjælpsom og grundig med sit arbejde. Christel 
oplever at blive hørt, og det skaber tillid hos hende, mens Dorte og Anne giver udtryk for mistillid. 
Anne siger endog: … jeg hadede faktisk politiet på det tidspunkt, fordi jeg følte virkelig, at jeg var 
blevet nedgjort som kvinde (Bilag:5). Generelt kommer politiet ind i billedet i forbindelse med 
afslutningen af forholdet, forsøget på at afslutte det, eller når forholdet er afsluttet. Men 
undervejs i forholdet har nogle af kvinderne også forsøgt at trække på andre mulige hjælpere.  
’De gjorde ikke noget, de turde jo ikke’ 
- Når de nærmeste svigter 
Dortes datter Sille giver anledning til konflikt ved middagsbordet, fordi hun har kolik og græder 
konstant. Kæresten vil have ro omkring måltiderne og for at imødekomme ham, går Dorte ofte fra 
bordet med det grædende barn. En aften smider hun noget kød ud, hun ikke har spist, hvilket gør 
kæresten vred – for kød koster jo penge (Bilag: 81). Han smadrer sin ølflaske ned i en 
stenbordplade, så glassplinterne står ud til alle sider, og Dorte, der er bange for at få tæsk, flygter 
ud af døren med et barn under hver arm. Da hun tidligere oplevede, at politiet ikke kunne hjælpe, 
banker hun nu på ved et tilfældigt hus, for at låne telefonen og ringe til sin svigermor – For mine 
forældre de ville ikke, ja de plejer ikke at ville hjælpe mig i hvert fald og plejer heller ikke at tro på 
mig (Bilag:81). Svigermoren tror imidlertid heller ikke på Dorte – nej det kan i hvert fald ikke passe, 
det må være en misforståelse. Dorte, tag nu hjem til ham igen (Bilag:82).  
   I stedet beder Dorte ægteparret, der har lånt hende telefonen, om at køre sig til et krisecenter. 
Da det er weekend, er der kun frivillige på centret, og de kan bare tilbyde Dorte en seng at sove i: 
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… men det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har brug for at vide, jeg kan komme ud af det her 
forhold. Det er mandag morgen lige om lidt, så skal vi finde ud af med børn og mit arbejde og 
sådan nogle ting, så da kan jeg ikke bare blive væk. Så ja, så var jeg taget hjem til ham igen, 
der er ikke nogen, der kunne hjælpe (Bilag: 82). 
Christel bliver også mødt med afvisning, da hun fortæller nogle naboer om sin situation: 
… det var lige som om, de gjorde ikke noget, de turde jo ikke, man blander sig jo ikke (…) 
altså set i bakspejlet, så ville jeg jo godt have haft, de havde taget mig i nakkehåret og sagt, 
så kom ud af det her, så hjælper vi dig ud af det (Bilag:47). (…) Jamen det var også naboer, 
der sagde, ikke også: Man er selv skyld i, man får tæsk.(…) Der var virkelig berøringsangst. Jeg 
havde det vitterlig sådan, som om jeg led af en eller anden meget slem sygdom, som kunne 
smitte. I stedet for at give mig et knus, så gik de over på den anden side af gaden (Bilag:51). 
Kvinderne oplever, at omgivelserne enten forholder sig passivt, bliver anklagende, eller slet ikke 
tror dem, og det ser ud til at lede til desillusion, tilbagetrækning og opgiven. Det bliver ikke muligt 
for kvinderne at opretholde positionen som en, der har brug for hjælp, når denne position ikke 
anerkendes. For Dorte kommer ønsket om at opretholde en normaltilstand med arbejde og 
børnepasning også til at spænde ben. Da hun på krisecentret ikke omgående møder den hjælp, 
hun synes at have brug for, giver hun op, for det er mandag morgen lige om lidt (Bilag:82).  
   Christel udtrykker desuden en oplevelse af at være stigmatiseret som voldsudsat, når hun taler 
om, at det var som at lide af en slem sygdom. Termen stigma refererer oprindeligt til en egenskab 
eller et aspekt ved en person, der er dybt miskrediterende (Goffman 2010:43). Og stigmaet skal 
forstås som en uoverensstemmelse mellem den tilsyneladende sociale identitet – det indtryk vi får 
af en person første gang, vi møder hende – og den ’faktiske’ sociale identitet, som er egenskaber 
og karaktertræk personen faktisk ’indeholder’, men som ikke er i overensstemmelse med, hvordan 
andre umiddelbart forstår personen (Ibid: 44). Når uoverensstemmelsen mellem den 
tilsyneladende identitet og den ’faktiske’ identitet bliver kendt eller åbenbar, undergraver det 
personens sociale identitet (Ibid: 60). Jeg sætter anførselstegn omkring ’faktiske’ og ’indeholder’, 
da det, vi tolker som karaktertræk, opstår relationelt og kontekstuelt. Ikke desto mindre kan 
oplevelsen af at være stigmatiseret – enten fordi kvinden forbinder sin situation med en brist ved 
sin karakter, eller fordi andre gør det – have betydning både for, hvordan hun møder omverden, 
og hvordan andre møder hende. Goffman sondrer mellem fire forskellige strategier til at håndtere 
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stigma. Den totale lukkethed, hvor personen hemmeligholder alle oplysninger, der kan medføre 
stigmatisering. Den fuldstændige åbenhed, hvor personen afslører sit eget stigma, så hun ikke 
længere har brug for at hemmeligholde det. Og derimellem en strategi, hvor personen 
præsenterer tegn på stigma som udtryk for en anden egenskab, der ikke er stigmatiserende, samt 
en strategi, hvor personen indvier en mindre gruppe af fortrolige eller ligesindede i 
problemstillingen, mens hun holder den hemmelig for flertallet (Goffman 1963: 113-128). 
Kvinderne pendler i deres fortællinger mellem disse forskellige strategier. I ovenstående eksempel 
brugte Dorte og Christel for eksempel en fortrolig strategi, idet de indviede udvalgte personer i 
deres situation, men dette er ikke et gennemgående for dem.  
… jeg holdt det [volden]skjult for alle (Bilag:76), fortæller Dorte på et tidspunkt, og Christel siger:  
Jeg har talt lidt om det, men ikke sådan enormt meget, fordi jeg puttede det jo lidt ikke også. 
Det skulle jo ikke lyde som om, der var noget (…)jeg tror, altså det er skammen over, at det 
der med, at det er sådan, at man ikke kan finde ud af det (Bilag:60).  
Christel giver udtryk for oplevelsen af at være bærer af et stigma, idet hun peger årsagen til det 
voldelige forhold tilbage på sig selv – det er hende, der ikke kan finde ud af det. Også Berit taler 
ind i forståelsen af vold som et stigma: 
Jeg havde kun hans familie, og jeg turde ikke sige noget til hans familie, for det er jo det der 
med at have den der fine facade (Bilag:28). 
Her er det misforholdet mellem den tilsyneladende identitet – den fine facade – og den faktiske 
identitet, der leder til Berits tavshed. Når hun skal bevare en fin facade over for svigerfamilien 
vidner det om, at de ikke har haft en nær relation. Og i det hele taget kan det være svært at 
involvere andre i et problem, der gælder deres egen søn eller bror. 
Både Berit og Christel benytter en lukket strategi i forbindelse med besøg på skadestuen eller hos 
lægen, hvor den egentlige årsag til skaderne hemmeligholdes. Men her skal lukketheden ses i 
sammenhæng med deres angst for, hvad der sker, hvis de afslører volden. For eksempel siger 
Christel: 
Jeg var simpelthen bange for ham [kæresten]. For han havde lovet mig, han ville knuse mig, 
hvis jeg ikke parrerede ordre. Han ville knuse mig og børnene, hvis det var. (Bilag:46) 
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Berit fortæller ligeledes, at hun ikke fortalte personalet på skadestuen om volden af frygt for, at de 
ville tvinge hende til at anmelde Moham:  
… så stod jeg jo pludselig alene og havde ikke nogen plus, at hvis han havde fået en dom for 
det, jamen så, så var jeg bange for, at han ville retaliere, hedder det ikke det? Gøre hævn. 
(…)Jeg var bange for, han ville dræbe mig (…)og fordi han har adgang til våben og sådan 
noget, så er det jo nemt nok for ham. (Bilag:24-26) 
Tidligere har Moham rettet dødstrusler mod Berit, da han druknede hendes kat i en sø og sagde, 
hun fik samme tur, hvis ikke hun makkede ret (Bilag:21).  
   Trusler om vold og mangel på nogen at støtte sig til er begge betydningsfulde faktorer, der får 
kvinderne til at holde sig tilbage. I løbet af interviewet med Christel bliver det dog klart, at hun 
også har haft hjælpere. Blandt andet varmemesteren og hans kone:  
… altså det mindste så har jeg jo kunne ringe over og sige, ved du hvad helt ærlig ikke også. 
Så det har været rigtig godt at have sådan en. Der har også været nogen andre – nogen af 
naboerne – som også var en stor støtte. Altså, de stod jo klar til at lave en civil anholdelse, 
hvis det var, han lavede det mindste med os (Bilag:53). 
Da Christel bryder ud af forholdet, hjælper disse naboer hende ved at køre hende på skadestuen 
og efterfølgende til politiet. Når hun mødes med åbenhed fra naboer og politi, ser det ud til at 
have den effekt, at hun indtager en helt åben strategi over for de øvrige omgivelser. Hun fortæller 
både på boligkontoret og på børnenes skole, hvad hun har været udsat for (Bilag: 52).  
Sammenfatning 
Når kvinderne søger hjælp hos politi, naboer eller familie, men ikke mødes med den respons, de 
forventer, ser de ud til at blive desillusionerede, trække sig og give op. Det ikke er mugligt for dem 
at bevare positionen som en, der har brug for hjælp, når denne position ikke anerkendes. 
Oplevelsen af at være stigmatiseret kan desuden holde dem tilbage i forhold til at bede om hjælp. 
Når kvinderne oplever hjælp og støtte fra omgivelserne kan det til gengæld have den modsatte 
effekt, således fortæller Christel f.eks. flere steder, hvad hun har været udsat for, da hun har fået 
støtte til at komme ud af forholdet. Også Renate Klein peger på, at omgivelserne spiller en vigtig 
rolle, og at positiv respons gør den voldsudsatte i stand til at handle og hjælper hende til at samle 
mere støtte, mens negativ respons – som at blive nægtet støtte eller blive bebrejdet – kan føre til 
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skyld, skam og isolation (Klein 2012:115). For at forstå denne dynamik kan vi, ud over at forklare 
den med forhandling af positioner, låne begrebet betingelser fra den kritiske psykologi. Idet vi 
handler sammen, skaber vi muligheder og begrænsninger for hinanden, og disse udgør 
betingelserne. Når subjekter handler sammen i forskellige sociale sammenhænge, er der altså ikke 
uanede muligheder for deltagelse. Ændring og udvikling af en kontekst er knyttet til spillet mellem 
begrænsninger og muligheder (Højholt 1996:60). Gennem omgivelsernes enten negative eller 
positive respons, er de med til at forme muligheder og begrænsninger for den voldsudsatte.  
   I næste og sidste afsnit af denne første del af analysen vil jeg se på fortællingerne om bruddet.  
Bruddet 
Dette afsnit handler om, hvordan kvindernes forhold sluttede. Jeg præsenterer først Dorte, Anne 
og Christels fortællinger og sammenføjer dem herefter i en diskussion om, hvad der gjorde 
bruddet muligt. Fælles for de tre kvinder er, at deres forhold sluttede ret brat efter en voldsom 
voldsepisode. Kun Berits fortælling adskiller sig fra dette mønster, hvilket jeg afslutningsvis vil 
komme ind på. 
’Jeg skal ud af det her forhold’   
- Dortes historie 
Dorte er begyndt at forberede sig på sin næste flugt for, det der med at komme af sted uden sko 
og uden nøgler, det er ikke helt super (Bilag:83). De dage, hun fornemmer, der er optræk til 
ballade, sørger hun for at tage et bad, putte sit kørekort i lommen, tage briller på i stedet for 
kontaktlinser, så hun ikke har brug for linsevæske, og så videre.  
… jeg havde egentlig sådan, uden at jeg gjorde det bevidst, men sådan lidt ubevidst ønsket, 
at han snart slog mig, fordi så kunne jeg bevise for folk og politiet, at nu skal I altså hjælpe 
mig, fordi der er jo ikke nogen, der troede på mig (Bilag: 83-84). 
Ovenstående skal ses i lyset af, at Dorte ikke turde forlade ham uden videre, for:  
Hvis jeg var flyttet, så tror jeg helt sikkert, at han i Statsforvaltningen ville sige en masse 
grimme ting om mig, for at han skulle have forældremyndigheden(…)det tror jeg sagtens han 
kunne få trumfet igennem (…) man tror bare på, hvad han siger (…)han havde et lederjob og 
var vellidt af alle (…)der var jo ikke nogen, der ville tro på mig, hvis jeg fortalte, at han var så 
ubehagelig, som han var, og han havde slået mig (Bilag:79). 
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Om dette er en reel eller indbildt risiko er vanskeligt at vide. Men uanset er frygten med til at 
skabe det virkelighedsbillede, Dorte forholder sig til og handler ud fra.  
   En dag er kæresten taget ud for at købe møbler og jeg havde egentlig bare nydt og være alene 
sammen med ungerne derhjemme (Bilag:84). Han kommer imidlertid tomhændet hjem, fordi 
møblerne er i restordre, og Dorte kan mærke, at han er sur og føler det som et nederlag. Da hun 
kommer til at nynne, synes han, at hun er vildt provokerende (Ibid) og begynder at skælde ud: 
… der havde jeg også mit kørekort og telefon og det hele på mig, fordi det var en af de dage 
der, og så siger han så: Du skal gå, og du skal gå nu. Og det er jeg godt klar over. Det skal 
være lige nu, og det skulle faktisk have været for fem minutter siden. (Bilag: 84) 
Men inden Dorte kommer ud ad døren, griber kæresten fat i hendes hestehale, rykker hendes 
hoved bagover og begynder at hamre løs på det med knytnæver. Dorte råber om hjælp, for jeg 
tænkte: Nu har jeg altså ikke nogen overbo (Bilag: 85). Hun klamrer sig til dørhåndtaget for at 
forhindre, døren bliver lukket, for så vil ingen kunne høre hende – og ja, så ved jeg sgu ikke, om 
jeg havde været her i dag (Ibid). Kæresten slipper til sidst taget i Dorte, der flygter ind til nogle 
naboer, hvorfra hun ringer til politiet. Da betjentene kommer, gør hun dem klart, at de skal hjælpe 
hende med at få fat i børnene, for hun vil ud af forholdet. Nu. 
… ja, men mener du det, fordi vi oplever tit at øh. Jeg skal bare have hjælp, og det skal bare 
være nu. Ja men har du ikke nogen familiemedlemmer, du kan tage hjem til, eller et eller 
andet, ikke. Det var virkelig som om, at ja, det gad de sgu egentlig ikke, det er et 
husspektakel ikke også, og du flytter hjem i morgen igen. (Bilag:85) 
Betjentene ringer efter en taxa, der kan køre Dorte og hendes børn til et krisecenter. Og jeg sagde 
til politiet, de skulle blive her, indtil taxaen kom (Ibid). Dorte får hentet sine børn og nogle poser 
med tøj og bamser. Og selvom det er lørdag, og der kun er frivillige på krisecentret, beslutter hun 
alligevel at blive indtil mandag. Hun anmelder sin kæreste for vold og kommer aldrig tilbage til 
forholdet.  
   Det er tydeligt, at Dorte denne gang er fast besluttet på at komme ud af sit forhold. Hun møder 
atter modstand fra politiet, der i fortællingen fremstår som uinteresserede i at hjælpe. Men denne 
gang positionerer Dorte sig anderledes over for dem. I stedet for at være nødstedt kvinde, der 
forventer at få hjælp, stiller hun krav og fremstår som viljestærk, målrettet og vedholdende. Det 
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ser ud til at have den effekt, at hun opnår sit mål. Under Dortes første flugtforsøg så hendes 
umiddelbare mål ud til at være at få hjælp. Og da ingen hjalp hende, gav hun op. Denne gang ser 
hun ud til at forfølge det overordnede mål, som er at komme ud af forholdet. Derfor handler hun 
på den måde, der i situationen kræves for at nå dette mål – stiller krav til politiet, bliver på 
krisecentret til hun kan komme til at tale med en socialrådgiver osv. Det kunne hun for så vidt også 
have gjort de andre gange, og når hun ikke gjorde det, hænger det tilsyneladende sammen med, 
at hun havde nogle andre forventninger til omgivelserne og ikke var forberedt på deres respons. 
Hendes tidligere erfaringer gør, at hun denne ganger forberedt på, hvad der møder hende. 
Sammenholdt med hendes overordnede mål hjælper det hende til at ændre positionerings-
strategi. 
’Han slog faktisk forholdet i stykker’ 
- Christel og Annes historier 
Christel har været i Tivoli og se Jette Torp Show. Hendes kæreste skulle have været med, men gad 
alligevel ikke og er efterfølgende sur over, at Christel ikke også blev hjemme. Alligevel overnatter 
hun hos ham og står næste morgen op og går i bad: 
Mens jeg står derude, så kommer han ud og råber og skriger (...)om, at jeg skal ikke stå der 
og gå i bad, og jeg kunne fandeme bare gå og så videre. Og hvis jeg ikke passede på, så tog 
han mig, og så bar han mig ud i opgangen, så kunne jeg stå der. Ja ja, det må vi så se, om du 
gør. Så lige pludselig så får jeg en syngende lige højre. Han rammer min venstre kæbe, og så 
går, nej, så tager jeg bruseren, og så sprøjter jeg vand lige i hovedet på ham, (…) så siger han: 
Du skal ikke sprøjte med vand på mig. Nå! Så går han, og så slukker han lyset (Bilag:48-49). 
Christel går ind i soveværelset for at tage tøj på, og kæresten kommer ind og fortsætter 
skænderiet. Han banker Christel i ribbenene med knytnæver, og Christel kradser ham ned ad 
brystkassen i rent forsvar ikke også (Bilag:49) Han begynder nu at slå på hendes rygsøjle. Christel 
siger: Du er da simpelthen den ledeste stodder nord for Alperne (Bilag:49), hvilket udløser en 
lussing, der sender hende i gulvet, så hun rammer sengestolpen med øjenbrynet, og det bløder jo 
bare, så det forslår til en ting (Ibid). Nu rejser Christel sig stille og roligt, for jeg var nok klar over, at 
nu var det tid til at gå ind til sig selv (Ibid). Hun går bloddryppende op i sin lejlighed og beder sin 
datter hente de naboer, der tidligere har svoret, at de vil foretage en civil anholdelse på kæresten. 
De kører hende på skadestuen og efterfølgende til politiet, hvor hun anmelder sin kæreste for 
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vold.  
– Jeg vil sige det sådan, at han faktisk slog forholdet i stykker ret bogstaveligt (Bilag:48). 
 
Annes forhold slutter efter, at hun og Søren har holdt housewarming kombineret med Sørens 41-
års fødselsdag. Da de sidste gæster er gået, insisterer Søren på at rydde op. Anne tager:  
 … hans sko og klapper ham lidt i nakken og siger: Gå nu i seng, sådan meget stille og roligt – 
ikke noget hårdt eller noget som helst. Og han tager så fat i mig, og åbner bryggersdøren og 
kyler mig ud i plankeværket, så jeg knalder panden mod plankeværket (Bilag:1). 
Herefter går Anne en tur med sin hund og er meget chokeret over, hvad der er sket (Bilag:1). Da 
hun kommer tilbage, sætter hun sig på trappen og ryger en cigaret. Søren kommer ud og sviner 
hende til. Og jeg siger så til ham, jamen jeg synes, han skal stoppe. Hvis han gerne vil slutte vores 
forhold, så skal han slutte det (Bilag:1-2). Søren går frem og tilbage og fortæller gentagne gange 
Anne, at hun er et dårligt menneske og sviner mig til kropsmæssigt (Bilag:2). Da han går ind og 
slukker lyset, tror Anne, han er gået i seng og vil gå ind til sine børn. I døren bliver hun stoppet af 
Søren, der ikke mener, hun bor i huset længere. Han vil ringe til Annes forældre – som hun på 
dette tidspunkt har fået kontakt med – og bede dem hente hende. Anne slår telefonen ud af 
hånden på ham, og Søren trækker hende nu i håret hen mod døren for at smide hende ud.  
… Og jeg får så kæmpet mig op og får sådan skubbet ham (…)og får ham så til at slippe, ved 
at jeg får bidt ham i fingeren. Øh hvor han så tager mig og kaster mig op mod et spejl, som 
selvfølgelig smadrer, og står og slår imod mig i ansigtet (…) og det eneste, jeg kunne gøre, var 
til sidst at skrige på den store af mine drenge i håb om, at det hele ville stoppe (Bilag:2). 
Søren stopper sit forehavende, da drengen kommer frem i døren, og Anne låser sig inde med 
sønnerne på deres værelse. Hun ringer til en kvinde, hun af og til lufter hund med, og beder hende 
hente dem. Politiet, som Søren i mellemtiden har tilkaldt, ankommer også, og efter en diskussion 
med dem (se side 46), tager Anne hjem til kvinden for at overnatte. Næste dag bliver hun og 
drengene hentet af Annes mor. Volden bliver ikke anmeldt, fordi politiet blev ved med at sige til 
mig: Hvis du anmelder ham, så anmelder han også dig, og så kommer I til at ligge i skilsmisse 
resten af livet (Bilag:5). 
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Christel og Annes fortællinger er renset for den beslutsomhed, der præger Dortes fortælling. De er 
ikke på samme måde forberedte, og særligt Anne synes at være noget chokeret over volden. Både 
Anne og Christel ser ud til at have en forventning om, at de stadig kan påvirke henholdsvis deres 
kæreste og mand, selvom dette kommer til udtryk på forskellig vis gennem deres beretninger. 
Anne skifter for eksempel mellem forskellige strategier og positioner i forsøget på at nå sin 
kæreste. I udgangspunktet prøver hun at have en dialog med ham. Andre steder er hun 
grænsesættende og beder ham gentagne gange gå i seng. Endelig forsvarer hun sig fysisk, inden 
hun til sidst giver op og flygter. I Christels fortælling går hun med det samme til modangreb. Hun 
kan fremstå som en smule overmodig, idet hun ved at provokere sin kæreste både verbalt og 
fysisk udløser mere vold fra hans hånd. Et fællestræk for Anne og Christel er desuden, at de efter 
overfaldet begge har hjælpere. Christel i form af naboer og Anne i form af sin mor og kvinden, hun 
lufter hund med. Det er en overvejelse værd, om Anne og Christel var kommet ud af deres forhold 
på dette tidspunkt, hvis ikke de havde haft deres hjælpere. Ingen af kvinderne synes at være 
forberedte på at bryde med deres partner netop nu, og som vi hørte i afsnittet ’Omgivelsernes 
betydning’ kan omgivelserne have stor betydning for, hvordan kvinderne håndterer deres 
situation. Hvis Anne stadig havde levet i absolut social isolation og Christel ikke havde haft 
naboerne at støtte sig til, havde det efterladt dem med helt andre indskrænkede positionerings- 
og handlemuligheder. 
’Så valgte han til sidst at skride hjem til sin mor’  
- Berits fortælling 
Jeg vil afslutningsvis ganske kort berøre Berits historie. Hendes forhold slutter, da Moham vælger 
at gå. På dette tidspunkt har deres forhold ændret sig fra at være præget af meget voldsom fysisk 
vold til ’kun’ at indeholde psykisk vold.  
 … dengang han slog hul i hovedet på mig med den lommelygte, der fik han et chok, for det 
bløder jo rigtig meget sådan et hovedsår, og han ringede 112, [siden] da har han ikke haft 
nogen voldsepisoder (Bilag:26). 
For Berit sker der endnu et skift, da hun får et barn.  
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… fordi jeg havde et andet liv at skulle varetage, så ville jeg ikke finde mig i den behandling 
mere. Og så blev han selv træt af, at han ikke kunne hundse rundt med mig på samme måde, 
som han plejede, og så valgte han til sidst at skride hjem til sin mor og bo (Bilag:26). 
Da Berit begynder at positionere sig anderledes over for Moham – jeg begyndte at sætte krav til, 
hvordan han talte til mig, og at han ikke skulle ryge [hash] (Bilag37), sker der en ændring i 
relationen. Derudover ser Moham i det hele taget ud til at have lidt svært ved at tackle den nye 
rolle som far. Han går mere og mere i byen, og Berit oplever ham som skide ligeglad og skælder 
ham ud, når han kommer hjem. Alt dette gør, at Moham til sidst trækker sig (Bilag:37). 
Sammenfatning  
I tre tilfælde afslutter forholdet på baggrund af en voldsepisode. Fortællingerne om dette deler sig 
i to typer. I den ene fortælling er det kvinden, der beslutsomt og egenhændigt forlader forholdet, i 
den anden type er bruddet ikke planlagt, men sker som følge af omstændighederne og med hjælp, 
fra venner, naboer eller familie. Havde de ingen hjælpere, havde det stillet særligt Anne i en helt 
anden situation. I det fjerde tilfælde er det manden, der går. For Dorte er det endelige brud sidste 
led i en kæde af forsøg på at komme ud af forholdet. Det, der adskiller dette forsøg fra de øvrige, 
er, at hun denne gang synes at have en anden indstilling. Hvor hun før forventede at blive hjulpet, 
blev afvist og derfor opgav, tager hun denne gang mere ansvar for sin situation. Hun positionerer 
sig anderledes over for politiet – er vedholdende og stiller krav og opnår derved sit mål. Dorte har 
skiftet positioneringsstrategi. I Berits beretning kan også identificeres et positioneringsskift. Efter 
hun har fået barn stiller hun andre krav til Moham, hvilket gør, at også han positionerer sig 
anderledes og afslutningsvis forlader forholdet.  
Første delanalyse har drejet sig om barndommen, social isolation, tilgivelse og tilpasning, 
omgivelsernes betydning og bruddet. Pointerne fra disse vil jeg samle op på i en afsluttende 
diskussion. Men først vil jeg gå videre til analysens anden del, der handler om mediernes 
fremstilling af voldsudsatte kvinder. 
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Analyse, del 2 
Analysemetode 
Denne del af analysen har som mål at indkredse, hvordan de voldsudsatte kvinder fremstilles i de 
udvalgte artikler, og hvordan det forklares at de henholdsvis bliver hos og forlader deres partner. 
Det vil jeg finde ud af ved hjælp af en systematisk gennemgang af artiklerne. For at identificere de 
overordnede positioneringer af kvinderne, vil jeg gøre brug af aktantmodellen som 
analyseredskab. Aktantmodellen kan desuden bruges til at indfange historiernes præmisser – det, 
der også kaldes den bærende ide (Larsen 2012:31). Oprindeligt er det den russiske eventyrforsker 
Propp, der sammenfattede det strukturelle fællesskab i en masse folkeeventyr i modelform (Ibid). 
Herunder er modellen eksemplificeret ved hjælp af det klassiske eventyr Askepot. Subjektet er 
tekstens hovedperson, mens objektet er det, hovedpersonen ønsker at opnå. Hjælperen er den, 
der hjælper hovedpersonen (subjektet) frem mod sit mål(objektet), mens modstanderen er den, 
der stiller hindringer i vejen for at målet kan nås. Eksemplet er lånt fra Peter Harms Larsen (Ibid): 
                                                                           Objekt 
                                                                  Gift med prinsen 
                                                             (lykke og social accept) 
 
Hjælper                                                              Subjekt                                                                Modstander 
Den gode fe                                                      Askepot                                                 Stedmoder og søstre 
(Kærlighed og forståelse)                     (social fornedrelse)                                         (egoisme og jalousi) 
 
Efter at have indfanget artiklernes overordnede ideer og positioneringer, vil jeg se på, hvilket 
indtryk rubrik, underrubrik og indledningen til selve artiklen – det der ifølge berettermodellen 
svarer til anslag og præsentation (Ibid: 108-114) – tegner af voldsudsatte kvinder. Anslag og 
præsentationsdel skulle gerne indkredse sagens kerne og give læseren det første indtryk af, hvem 
og hvad artiklen drejer sig om. Efterfølgende vil jeg undersøge, om de billeder, der tegnes i 
begyndelsen af artiklerne, forfølges artiklerne igennem, om de nuanceres eller eventuelt 
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modsiges, for afslutningsvis at kunne sige noget om det samlede billede artiklerne tegner af 
kvinderne. For at overskueliggøre udviklingen i fortællingerne vil jeg afslutningsvis ordne dem 
efter berettermodellen med anslag, præsentation, uddybning, point of no return, 
konfliktoptrapning, klimaks og udtoning (Ibid:111-122). Jeg forventer samtidig at kunne indfange 
tematikker og forklaringer på, hvorfor kvinderne henholdsvis bliver i og forlader deres parforhold.  
I løbet af analysen vil der forekomme gentagelser af uddrag. Men uddragene bruges i de 
forskellige afsnit til at illustrere forskellige pointer. 
   Inden jeg påbegynder selve analysen, vil jeg indledningsvis præsentere nogle fællestræk ved de 
artikler, der er analysens udgangspunkt.  
Fællestræk ved artiklerne 
Genremæssigt lægger artiklerne sig nærmest interviewet, der som formidlingsform laves på 
baggrund af (research)interviewet, hvor enten sagen eller personen er omdrejningspunkt (Meilby 
2006: 67). Her er både sagen og personen omdrejningspunktet, hvorfor artikler også bærer præg 
af portrættet, der skildrer en person, dennes baggrund og fremherskende egenskaber (Ibid:71). 
Artiklen ’Når vold er en del af kærligheden’ har karakter af en baggrundsartikel. Baggrunden er 
traditionelt forbundet til en nyhed og forsyner læseren med en relieframme, der giver mulighed 
for at forstå nyhedens betydning (Ibid:70). Baggrunden er emne- og problemorienteret (Ibid).  
I den konkrete artikel siges der – med udgangspunkt i hovedpersonen Louises historie – noget 
generelt om voldelige forhold. Og gennem artiklen underbygges Louises fortælling med udtalelser 
fra en ’ekspert’. Når jeg sætter anførselstegn omkring ’ekspert’, skyldes det, at den journalistiske 
brug af ordet ekspert afviger fra den akademiske brug af ordet.  
   En ekspert i journalistisk forstand er ikke nødvendigvis en, der har et forskningsbaseret 
fundament for at udtale sig. Det kan ligeså vel være en person med stor erfaring inden for et felt – 
som for eksempel en leder af et krisecenter. Disse kaldes i nogle sammenhænge 
konsekvenseksperter (Bjerg 1999), da de via deres daglige arbejde med for eksempel voldsudsatte, 
ser konsekvenserne af et voldeligt forhold på nært hold. I forhold til nogle eksperter er det 
tydeligt, hvilken interesse, de repræsenterer – de kan eksempelvis være ansat i en virksomhed 
eller en organisation – mens det i andre tilfælde kan være sværere, både for journalisten og for 
læseren, at vurdere ekspertens interesse og holdningsmæssige engagement (Meilby 2006:180). I 
det konkrete tilfælde er eksperten Henriette Højberg, som er leder af Danners Videnscenter, der 
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iværksætter forskning om vold i nære relationer. Vindenscentret er ikke uvildigt, da det netop 
udspringer af organisationen Danner3, der varetager voldsudsatte kvinders interesser. I det 
konkrete tilfælde er det dog ikke så afgørende, idet eksperten blot bruges til at sige noget generelt 
om udviklingen i et voldeligt forhold. 
   For artiklerne er aktualitetskriteriet ikke bærende. Et par artikler er dog hægtet op på noget 
aktuelt. Den ene er ’Ilse levede seks år i et voldeligt ægteskab – I dag kan jeg igen sige hans navn’, 
der bringes i forbindelse med, at hovedpersonen Ilse M. Haugaard har udgivet bogen ’Fanden og 
hans pumpestok’, som handler om hendes voldelige forhold. Denne artikel består dels af interview 
med Ilse M. Haugaard, dels af uddrag fra bogen. Artiklen ’Når vold er usynlig psykisk vold’, bringes 
fordi centret Dialog mod Vold netop har haft 10 års jubilæum. Dette fremgår udelukkende af en 
boks, og jubilæet nævnes ikke i artiklen. Gennemgående trækker på the human interest, der 
involverer stærke almenmenneskelige følelser (Larsen 2003:35), ligesom identifikationsgrebet er 
bærende. Alle artikler handler om en konkret kvindes historie, og i nogle tilfælde bruges kvinden 
til at sætte ansigt på en almen problemstilling. Desuden trækker nogle af artiklerne på helpfullnes 
ved at være handlingsanvisende. Artiklen ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsdag’ er for 
eksempel suppleret med en boks med overskriften: Sådan stopper du volden. Og i artiklen ’Når 
vold er en del af kærligheden’ findes ligeledes en handlingsanvisende boks under overskriften: Få 
hjælp her. 
   I næste afsnit vil jeg tage hul på selve analysen.  
Bærende ideer og overordnede positioner 
For at danne et overblik over artiklernes positioneringer af kvinderne og indfange fortællingernes 
bærende ide(er), indsætter jeg indledningsvis artiklerne i aktantmodellen. Subjektet er i alle 
artikler den voldsudsatte kvinde – det er hende, der er blevet interviewet og derfor er det fra 
hendes synsvinkel, læseren bliver præsenteret for problematikken. Artiklen ’Når vold er usynlig 
psykisk vold’ er dog en undtagelse, idet to personer, Maria og Bo, er fælles subjekt. De er blevet 
interviewet sammen og fortæller en fælles historie. Man kunne vælge udelukkende at placere 
Maria på subjektpladsen. Da artiklen bringes i et magasin for kvinder vil identifikationen med 
hende formentlig umiddelbart være stærkest. Bo ville da havne på modstanderpladsen, idet han 
fra Marias perspektiv er en hindring i forhold til at nå objektet. Men en sådan opdeling ville 
                                                          
3
 For mere information om Danners Vindenscenter se: http://www.danner.dk/viden/ 
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mangle nuancer. I løbet af artiklen præsenteres både Bo og Marias perspektiver, og 
identifikationen med dem begge skærpes. 
   Det, der som udgangspunk ser ud til at være objektet for artiklernes hovedpersoner, er 
variationer over temaet: Det gode parforhold. Hvordan ’det gode parforhold’ italesættes kan 
imidlertid variere artiklerne imellem. I tre af artiklerne bliver det udtalt i klartekst – enten gennem 
journalistens formuleringer eller via citater – som for eksempel, at få:  
… et rigtigt voksen-forhold (Søndag 09.05.2011 26, spalte 2) 
… en god og stabil mand. Trygge vilkår (Femina08:09:2012: 78, underrubrikken og spalte 1) 
… vores egen lille kernefamilie (Ude og Hjemme: 22.08.2012:13, spalte 1) 
Mens det i andre artikler udtrykkes mere implicit, som her: 
Louise og hendes kæreste tjener penge, køber hus og bliver klar til at få børn. 
”Jeg håbede sådan, at det ville blive bedre, om ikke andet så for barnets skyld” (Lime 01.11.2012: 
31, spalte 2-3) 
   Det gode parforhold er objektet for kvinderne når, de indgår i forholdet. Men undervejs i 
artiklerne skifter objektet. Det sker eksempelvis, hvis kvinden indser, at hun ikke kan opnå det 
første objekt og derfor ændrer målsætning. For at illustrere dette, vil jeg på næste side som 
eksempel indsætte artiklen ’Gennem 16 år levede Janne i frygt for sin mand: Krisecenter blev min 
redning’(Ude og Hjemme: 22.08.2012) i aktantmodellen: 
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Objekt 
Få sin egen lille kernefamilie 
 
Hjælper                                                                            Subjekt                                                                  Modstander 
Drømmen                                                                          Janne                                                                 Voldelig mand 
 
Objektet skifter midt i artiklen, og det ser nu således ud: 
Objekt 
At komme ud af forholdet 
 
Hjælper                                                                           Subjekt                                                                   Modstander 
Veninde                                                                            Janne                                                                                  Angst 
Krisecenter                                                                                                                                                     Kæreste med  
                                                                                                                                                                 overtalelsesevner 
 
Opdelt på denne måde kommer hver artikel til at fremstå som to delhistorier med hver sit objekt, 
subjekt, hjælper og modstander. Udviklingen går i de fleste artikler fra at ville ’reparere’ forholdet 
til at ville forlade det. Træder man et skridt tilbage og ser de to delhistorier som én samlet 
fortælling, hvilket de er, kunne man i stedet kalde objektet ’et liv uden vold’.  Det bliver dermed 
kvindernes overordnede mål. Og i det tilfælde kan objekterne, som de er beskrevet herover, 
forstås som to forskellige tilpasningsstrategier i forhold til at nå det overordnede mål. Først 
forsøger Janne at nå objektet ved at skabe en kernefamilie, senere forsøger hun at nå det ved at 
forlade sin mand.    
   Hvordan subjekterne i de forskellige artikler nærmer sig objektet, er afhængig af deres 
individuelle hjælpere og modstandere. For at danne et samlet overblik over hjælpere og 
modstandere i artiklerne, indsætter jeg dem på næste side i en fælles aktantmodel. For 
overskuelighedens skyld indsættes hver mulig hjælper og modstander kun én gang, selvom nogle 
af dem optræder i flere artikler.  
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Objekt 
Et liv uden vold  
 
Hjælper                                                                           Subjekt                                                                   Modstander 
Veninde                                                                            Janne                                        Mand med overtalelsesevner 
Krisecenter                                                    Ude og Hjemme: 22.08.2012                                                            Angst 
                                                                                                                                                                 Manglende styrke 
Psykolog                                                                             Ilse                                                                     Voldelig mand 
Klarsyn                                                                    Søndag 09.05.2011 
 
Politiet                                                                                Lene                                                                                  Klaus  
Naboerne                                                               Femina: 08:09:2012 
 
Psykiatrisk afdeling                                                         Louise                                                                Social isolation 
                                                                                   Lime: 01.11.2012 
 
Dialog Mod Vold/terapi                                             Bo og Maria                                                          Bos dæmoner 
                                                                                      Q: 03.09.2012                                                 Marias manglende  
                                                                                                                                                                 evne til at sige fra 
  
Nederst i ovenstående model har jeg placeret artiklen ’Når vold er usynlig psykisk vold’ (Q: 
03.09.2012). Den adskiller sig, som nævnt, ved at have Bo og Maria som fælles subjekt. I starten af 
artiklen er det kun Marias mål at få et liv uden vold gennem et godt parforhold. Hendes strategi 
ændrer sig undervejs, og hun vil nu forlade parforholdet – men det kun fordi, hun ikke kan se 
nogen anden udvej. Inden historien er fortalt til ende, kommer hun tilbage til sit oprindelige 
mål(strategi), og nu ser det ud til at kunne lykkes, fordi Bo i mellemtiden har fået det samme mål. 
Et godt parforhold – eller et liv uden vold – er dermed blevet et fælles objekt.   
   Når artiklerne ordnes efter aktantmodel, bliver det tydeligt, at både hjælper og modstander kan 
være af ydre såvel som indre – fysisk såvel som psykisk karakter. Det kan være personer, 
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institutioner eller psykiske tilstande. Den voldelige mand er for eksempel en ydre modstander, 
mens angst i flere artikler er en indre modstander. Og i artiklen ’Ilse levede seks år i et voldeligt 
ægteskab – I dag kan jeg igen sige hans navn’ er hjælperen et klarsyn (Søndag 09.05.2011:26, 
spalte 2).  
Hun forlod ham efter et forfærdeligt halvt år, hvor hun mistede fire nærtstående. 
Erkendelsen kom til hende som et klarsyn en dag, hvor hun var hos en psykolog i forbindelse 
med dødsfaldende: Jeg vil skilles, sagde jeg til min egen store forbløffelse. Det var i et 
pludseligt klarsyn gået op for mig, at jeg ikke ville dø sammen med ham. Fire nære dødsfald 
havde ikke kunnet undgå at pirke til min egen dødsangst, og at dø i et så usselt forhold ville 
være en hån mod mig selv, mine børn og alt, hvad jeg har kæmpet for (Ibid, spalte 2-3). 
Klarsynet er afledt af nogle ydre omstændigheder, der leder frem til en erkendelse hos Ilse, der 
igen får hende til at handle anderledes. I alle artikler optræder en sådan ydre hændelse, og i alle 
artikler leder den til en forandring.  Disse vendepunkter kan sidestilles med berettermodellens 
’point of no return’ (Larsen 2012: 111-122). I eksemplet herover har the point of no return ikke 
direkte forbindelse til det voldelige forhold. Det samme gælder i artiklen ’Når vold er usynlig 
psykisk vold’: 
Hun gik til lægen, hvor hun fik konstateret kræft. Diagnosen fik hende til endelig at markere 
over for Bo, at nu havde hun fået nok. ”Jeg tænkte, at nu kunne det jo godt være, mit liv blev 
kort, så skulle resten af tiden i hvert fald ikke være sådan her. Enten gjorde vi noget, eller 
også gik jeg” (Q 03.09.2012:70, spalte 1).   
Det er altså dels nogle dødsfald, dels en kræftdiagnose, der i de to artikler får kvinderne til at tage 
deres liv op til revision og nå frem til en erkendelse af, at de må ud af forholdet. I andre artikler er 
erkendelsen afledt af en hændelse direkte forbundet til det voldelige forhold. Som for eksempel i 
artiklen ’Når vold er en del af kærligheden’: 
Det hele braser sammen på yngste datters et-års-fødselsdag. 
”Det var sommer, og han opdagede, at jeg havde købt sodavand og islagkage i stedet for 
kakao og boller. Da han opdagede, der ikke var kakao, gik han amok, skubbede mig op i en 
krog, hvor jeg slog mig på et håndtag, og til sidst havde han begge hænder om halsen på 
mig”. Efter episoden kan Louise ikke klare mere. Hun sætter kæresten stolen for døren: Hvis 
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de som planlagt skal giftes om nogle måneder, skal han i behandling (Lime:01.11.2012:31, 
spalte 3). 
I artiklen ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsdag’ er ’point of no return’ også forbundet med 
en voldsepisode:  
Klaus havde været til julefrokost og kom påvirket hjem. Jeg vågnede ved, at der var blod over 
det hele. Blodet stammede fra mig selv, for jeg var blevet stukket i armen med en kniv og 
havde kvælermærker på halsen. Politiet ankom og måtte stå oven på ham for at holde ham 
fast. (…)Politiet lod hende samtidig vide, at hun blev nødt til at flytte på krisecenter med sin 
søn, da det var livsfarligt for hende at bo sammen med Klaus (Femina 08.09.2011: 80, spalte 
2). 
Mens ændringen i de første tre eksempler er affødt af en indre hjælper: Erkendelsen, klarsynet 
eller, hvad man vælger at kalde det, er det i fjerde og sidste eksempel en ydre hjælper, der 
skubber handlingen i en ny retning.  Og hvor den indre hjælper i de første tre eksempler 
positionerer kvinderne som selvstændige, aktive og udfarende, idet de egenrådigt tager det 
initiativ, der afføder en ændring, er den ydre hjælper i det fjerde eksempel medvirkende til at 
positionere kvinden som mere passiv. Det er på politiets initiativ, at hun flytter. 
Sammenfatning 
Aktantmodellen lægger uvægerligt op til en sort hvid optegning af offer og gerningsmand – den 
voldsudsatte kvinde over for den voldelige mand. Billedet nuanceres dog, idet den voldelige mand 
må dele ’modstanderpladsen’ med andre, ligesom det nuanceres ved, at både hjælper og 
modstander kan indtage en mere psykologisk karakter – for eksempel i form af klarsyn kontra 
angst. Desuden bliver det klart, at en ydre- og indre hjælper positionerer kvinderne forskelligt.  
Mens den ydre hjælper medvirker til at tegne billedet af det svage, lidt passive og uselvstændige 
offer, tegner den indre hjælper billedet af det stærke og selvstændige offer. Med aktantmodellen 
kunne skitseres en meget overordnet udvikling i artiklerne. Der er en kvinde (subjektet), der har et 
mål (objektet). Modstanderen forhindrer hende i at nå sit mål og på grund af nogle 
omstændigheder, ændrer hun strategi/målsætning, og når sit mål med hjælp fra en indre eller en 
ydre hjælper. Kvindernes målsætning – objektet – kan sidestilles med fortællingens bærende ide 
(Larsen 2012:31). Men man må skelne mellem den bærende ide i kvindens fortælling og den 
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bærende ide i den journalistiske fortælling.  Artiklernes bærende ide – det overordnende mål med 
at bringe historien – kan således adskille sig fra den bærende ide i kvindens fortælling og kommer 
frem gennem vinklingen af historien. 
   I næste afsnit vil jeg derfor rette fokus mod vinklen, samt positioneringen af kvinderne i 
artiklernes indledninger. 
Kvindebilleder og vinkler 
I dette afsnit er artiklernes indledning – i dramaturgiske termer kaldet anslag og præsentationsdel 
(Ibid: 108-114) i fokus. Hvad fortæller indledningen om den voldsudsatte kvinde? Og hvad er 
artiklens vinkel? Jeg analyserer artiklerne efter deres egen opbygning og lægger ud med rubrikken, 
da det er den, der i første omgang skal pirre læserens nysgerrighed. Dernæst ser jeg på 
underrubrikken og indgangen til selve artiklen.  
Det første indtryk  
Rubrikken ’Når vold er en del af kærligheden’ anslår blot et tema i lighed med mange filmtitler – 
’Only God Forgives’, ’Chasing Ice’ og ’En sang for Marion’ for blot at nævne nogle aktuelle 
biograftitler (maj 2013). Læseren ved, hvad hun skal høre noget om, men ikke præcis, hvad hun 
skal høre. Det samme gælder artiklen ’Når vold er usynlig psykisk vold’, mens rubrikkerne i andre 
artikler fokuserer på en person: ’llse levede seks år i et voldeligt ægteskab – I dag kan jeg igen sige 
hans navn’ (Søndag 09.05.2011) eller en hændelse: ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsdag’ 
(Femina: 08:09:2012). Sidstnævnte rubrik er fængende – der er en klar konflikt i 
modsætningsforholdet mellem at have bryllupsdag og blive gennembanket. Man får indtrykket af, 
at bryllupsdagen er artiklens vinkel, men dette er ikke tilfældet. Brylluppet bliver kun overfladisk 
nævnt: Allerede på bryllupsnatten var hun smurt ind i blod efter et voldsorgie i lejligheden i 
København, hvor parret boede (Ibid: 79). Der er således et misforhold mellem rubrikken og 
artiklens egentlige omdrejningspunkt. Under alle omstændigheder lægges der op til en meget 
dramatisk fortælling om brutal fysisk vold. Rubrikken ’Gennem 16 år levede Janne af frygt for sin 
mand: Krisecenter blev min redning’ (Ude og Hjemme 22.08.2012) har indbygget to vinkler. 
Umiddelbart er indtrykket at det sidste udsagn: Krisecenter blev min redning er artiklens 
hovedfokus, da dette er fremhævet med fed. Men kun i artiklens indledning berøres det 
overfladisk i en enkelt sætning: Det var her, jeg begyndte at mærke mig selv igen (Ude og Hjemme 
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22.08.2012: 12). Herefter skifter vinklen, og resten af artiklen handler om, at Janne levede i 16 år i 
frygt for sin mand. Der er lagt op til en skæbnesvanger historie. 
   Gennemgående bliver vinklen ikke tydeligt angivet i artiklernes rubrikker, og herved adskiller de 
sig fra nyhedsrubrikken, der ofte er identisk med artiklens vinkel og fortælles i utvetydig klartekst, 
som for eksempel: ’Partnervold mod mænd er forbundet med stor skam’ (Kristeligt Dagblad 
28.01.2012:2), ’Voldsofre skal have erstatning hurtigere’ (Politiken 25.02.2013:6) eller ’Voldsramte 
kvinder har svært ved integration’ (Politiken 30.01.2013:5).   
Når kvinderne nævnes får man indtryk af kvinder, der er nedbrudte eller har været nedbrudte og 
nu er på vej videre.  
   For at gøre artiklernes vinkler klare og få et mere indgående indtryk af, hvordan kvinderne 
positioneres, vil jeg i det følgende se nærmere på underrubrikkerne og indgangen til selve artiklen. 
Den stærke, den svage og den helt almindelige  
 
Ville du finde dig i at blive slået af din kæreste? Nej, vel? Det ville Louise heller ikke. Alligevel 
blev slag, spark og kvælertag en del af hendes hverdag. Som den er for 54.000 danske 
kvinder hver dag (Lime: 01.11.2012: 26). 
Sådan lyder underrubrikken i artiklen ’Når vold er en del af kærligheden’. Ved at trække læseren 
med ind i problemstillingen og invitere hende til at tænke som artiklens hovedperson, gøres 
volden til noget alment. Underrubrikkens postulat er således, at enhver kvinde kan risikere at 
komme ind i et voldeligt forhold – og dermed også læseren. Dette postulat ser samtidig ud til at 
være artiklens vinkel. Der slås på paradokset i, at en kvinde, der ikke vil finde sig i vold alligevel 
ender med at finde sig i den. Og dette paradoks bringes videre over i anslaget til selve artiklen, der 
lyder:  
Jeg har altid sagt, at første gang en mand lagde hånd på mig, var jeg skredet. Sådan siger 
Louise Østergaard Wiese. Hun er 30 år, uddannet revisorassistent og mor til to piger på to og 
fire år. For halvandet år siden blev hun skilt fra deres far. Hendes store ungdomskærlighed – 
efter 12 år med vold (Ibid, spalte 1).  
Der træder et billede frem af en almindelig gennemsnitlig kvinde med uddannelse og børn, og 
samtidig cementeres paradokset i, at denne kvinde, som ikke ville finde sig i volden, alligevel har 
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levet med den – og oven i købet i 12 år. Spørgsmålene, det rejser hos læseren, er: Hvordan kunne 
det gå sådan? Hvorfor fandt hun sig i det? Og artiklen lægger implicit op til at svare på netop det. 
   I artiklen ’Når vold er usynlig psykisk vold’ beskrives kvinden ikke tydeligt i artiklens underrubrik. 
Fokus er i stedet er rettet mod, at en voldelig mand kan ændre sig, og det ser også ud til at være 
artiklens vinkel: 
Kan en mand, der i årevis har tyranniseret sin kone med psykisk vold, forvandles til et bedre 
menneske? Ja, han kan! I fire år fik angsten Maria til at underordne sig Bos rædselsregime, 
men da hun endelig tog sig sammen til at gå, kom vendepunktet. Her fortæller hun og Bo om 
behandlingen, der fik ham til at se sine dæmoner i øjnene – og gjorde ham i stand til at vinde 
Maria tilbage. (Q 03.09.2012:68) 
Billedet af den almindelige, velfungerende kvinde dukker op i slutningen af artiklens 
præsentationsdel: 
Kort inden var jeg kommet ud af et 12 år langt forhold og havde aldrig oplevet sådan en tone 
før. Jeg har heller aldrig oplevet fysisk eller psykisk vold i min familie. Jeg tænkte: Det her 
holder ikke. (Ibid, spalte 2 - 69, spalte 1)  
Vi får indtrykket af, at hun ikke vil finde sig i mandens psykiske vold og nærmest er på vej til at gå. 
Fra underrubrikken ved vi dog, at hun fadt sig i volden i fire år, og spørgsmålet det implicit rejser 
er hvorfor? Her kredses også om paradokset i at en kvinde, der ikke vil finde sig i volden, finder sig 
i den. Paradokset kan ligeledes identificeres i underrubrikken til ’Ilse levede seks år i et voldeligt 
ægteskab – I dag kan jeg igen sige hans navn’:  
Hvad får en velfungerende og selvstændig kvinde til at blive i et voldeligt ægteskab? I sin bog 
’Fanden og hans pumpestok – Et mysterium’, fortæller forfatter Ilse M. Haugaard om sine 
erfaringer med en voldelig ægtemand (Søndag 09.05.2011:25).  
Her skrives der på den ene side skrives op imod diskursen om den ’svage voldsudsatte kvinde’. 
Men samtidig er netop denne diskurs fundamentet for overhovedet at kunne stille spørgsmålet: 
Hvad får en velfungerende og selvstændig kvinde til at blive i et voldeligt ægteskab?  Artiklen er 
dermed funderet på en forståelse af, at er man velfungerende, kan man ikke udsættes for vold, og 
samtidig bryder den denne forståelse, da den velfungerende voldsudsatte netop er hele artiklens 
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omdrejningspunkt. Artiklen fremhæver kontinuerligt det modsætningsfyldte og paradoksale. For 
eksempel i artiklens andet anslag – indgangen til brødteksten, der lyder:  
Han bankede hende, slog hende med sine store hænder. Hun var overrumplet og overrasket 
– var aldrig tidligere blevet slået. Tre måneder efter friede hun til ham (Ibid, spalte 1). 
Modsat underrubrikken trækkes der her på stereotypen om det svage voldsoffer og den stærke 
voldsudøver. Hovedpersonen positioneres som den lille kvinde over for den store mand, mens 
paradokset går på, at hun frier til trods for, at han har slået hende. Øjeblikket efter i artiklens 
præsentationsdel er vi tilbage ved karrierekvinden:  
I sin selvbiografiske roman ’Fanden og hans pumpesok – et mysterium’ skriver forfatter og 
oversætter Ilse M. Haugaard, 66, om sit seks år lange forhold til en mand, der udsatte hende 
for vold – fysisk såvel som psykisk (Ibid). 
De tre artikler tegner overordnet billedet af velfungerende kvinder, som ikke tidligere har været 
udsat for vold, og som heller ikke vil – eller ikke forventes at ville – finde sig i et voldeligt forhold, 
men alligevel gennem længere tid har levet i et.   
   Modsætningen til den stærke velfungerende kvinde findes i artiklerne ’Janne levede 16 år i et 
voldeligt ægteskab: Krisecenter blev min redning’, hvor anslag og præsentationsdel lyder:  
Janne troede, hun kunne ændre sin undertrykkende mand og få en idyllisk kernefamilie. 
Sidste år måtte hun opgive og flytte på krisecenter. Det blev ikke kun et fristed for en stund, 
det blev begyndelsen på en bedre tilværelse. 
Det regnede den forårsdag i fjor, da Janne havde fået nok. Hun stod på trappen med sin 
toårige på armen og en veninde ved sin side. Det var veninden, der ført ordet, da døren til 
krisecentret blev åbnet. Hun forklarede kort, at Janne var flygtet fra sin mand og faren til 
sine fire børn. Selv kunne Janne ikke forklare noget som helst. Det var hun alt for nedbrudt til 
(Ude og Hjemme 22.08.2012: 12, underrubrik og spalte 1). 
Indledningsvis tegnes billedet af nedkørt og opgivende kvinde, der ikke en gang er i stand til at tale 
for sig selv. Underrubrikken antyder samtidig, at hun er i bedring og på vej videre.  
Den nedbrudte kvinde møder vi også i artiklen ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsdag’:  
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Da Lene blev kæreste med den 10 år ældre Klaus var det i overbevisningen om, at hun 
endelig havde fundet en god og stabil mand. De havde nemlig været venner i mange år, og 
Klaus havde altid været en rolig fyr. Men virkeligheden skulle vise sig at være en anden. Lene 
blev udsat for vold igen og igen og måtte til sidst flygte til et krisecenter med sin 12-årige søn 
(Femina: 08.09.12:78). 
Her præsenteres vi først for den håbefulde Lene, der ønsker en god og stabil mand. I og med hun 
tror, hun endelig har fundet ham får vi antydningen af, at der gået nogle mænd forud, der hverken 
var gode eller stabile. Atter kredses om det paradoksale, men her går paradokset på, at den rolige 
fyr og mangeårig ven viser sig at være voldelig. I indgangen til artiklen møder læseren Lene i 
hendes lejlighed, der beskrives som hyggelig og som hendes oase (Ibid, spalte 1):  
Jeg har det bedst, når jeg er her, og døren er låst. Jeg bryder mig ikke om at gå rundt på 
gaden, fortæller Lene (Ibid). 
Vi får antydningen af noget er galt, og det uddybes i præsentationsdelen, der også gentager 
paradokset fra underrubrikken: 
Da den nu 39-årige SOSU-assistent blev kæreste med Klaus, havde hun ikke i sin vildeste 
fantasi forestillet sig, det skulle ende så voldsomt, som det gjorde cirka fire år efter. Klaus og 
Lene havde været venner i 15 år, (…) og Lene havde altid oplevet Klaus som en afbalanceret 
fyr (…). Hun havde selv været i kortvarige voldelige forhold og var overbevist om, at nu skulle 
det være slut (…) 
 - Klaus og jeg havde oplevet en masse, vi havde blandt andet venner, der døde, jeg fik 
konstateret slidgigt og fik en diskusprolaps i lænden, men Klaus var der altid for mig. Alligevel 
gik der ikke mange måneder fra de blev kærester, til Klaus gennembankede Lene i et anfald 
af jalousi (Ibid). 
Her og nu billedet er den angste og nedbrudte kvinde, der helst befinder sig bag lukket dør. De 
uddybende oplysninger om hendes tidligere voldelige forhold samt hendes sygdomsforløb giver 
desuden indtryk af en social slagside. Det er lidt opsigtsvækkende, at denne kvinde optræder som 
case i Femina – ikke i sig selv fordi hun er nedbrudt, da dette blot refererer til en psykisk tilstand, 
men snarere fordi hun qua sit uddannelsesmæssige niveau (SOSU-assistent) ikke repræsenterer 
Feminas kernelæser, der primært skal findes blandt højere uddannede (Jensen 1997: 272-273). 
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Valget af case kan derfor svække læserens indlevelse. Når Femina sædvanligvis bringer artikler om 
kvinder, der har været nedbrudte, er det gerne kendte eller karrierekvinder, der nu har rejst sig 
igen, og hvis fortællinger kan tjene som inspiration for læseren. Se for eksempel artiklen ’Kira på 
kanten’, om jazzsangerinden Kira Skov, der nu er kommet på den anden side af kræftsygdom og 
destruktive kærlighedsforhold (Femina 27.10.2011:78).   
   Overordnet præsenteres to kvindebilleder i artiklernes indledninger. På den ene side har vi den 
stærke, veluddannede, selvbevidste kvinde, der, det til trods, er havnet i et voldeligt forhold – og 
herunder en lidt mere moderat udgave af hende, vi kunne kalde den almindelige og velfungerende 
kvinde. På den anden side har vi den svage, eller i det mindste den svækkede og nedbrudte 
kvinde. Et fællestræk ved artiklerne med de nedbrudte kvinder er, at læseren tages ind i historien 
der, hvor kvinden har givet op og er gået, mens artiklerne med de stærke velfungerende kvinder 
præsenterer den kvinde, der var, inden hun kom ind i forholdet. De stærke og almindelige kvinder 
optræder i bladende Q, Lime og Søndag og tjener dels til at skabe identifikation og herunder for to 
artiklers vedkommende at almengøre volden. Det kunne ske for denne kvinde, så det kunne også 
ske for dig. Her synes formålet at være at skabe indsigt. Den nedbrudte kvinde præsenteres i Ude 
og Hjemme og Femina og er i samspil med rubrikkerne middel til at fænge den sensationslystne 
læser. Målet synes i sig selv at være at fortælle den skæbnesvangre historie. Nu skal I bare høre 
om en for hvem, det virkelig gik skidt. I Ude og Hjemme-artiklen får vi senere at vide, at 
hovedpersonen har fire børn, derimod får vi intet at vide om hverken uddannelsesniveau eller 
arbejdssituation. Hun er således også en person, mange læsere vil kunne identificere sig med, da 
den typiske Ude og Hjemme-læser har ingen eller lav uddannelse (Jensen 1997: 272-273), men 
givetvis flere børn. 
   Spørgsmålet for den videre analyse er, om de kvindebilleder – den stærke, den svage og den helt 
almindelige – der tegnes i artiklernes indledninger forfølges hele vejen gennem artiklerne, om de 
nuanceres eller måske oven i købet modsiges? Det vil jeg undersøge i næste afsnit. 
Når billedet nuanceres – og når det ikke gør 
Den artikel, der tydeligst dyrker fortællingen om den stærke kvinde, er ’llse levede seks år i et 
voldeligt ægteskab – I dag kan jeg igen sige hans navn’. I artiklen beskrives hovedpersonen som 
velbegavet, veltalende og selvstændig, og de mange klimt fra hendes mobiltelefon vidner om et 
rigt socialt liv (Søndag: 09.05.2011: 25, spalte 1). 
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   Til brug for at tegne billedet af den velfungerende og succesfulde kvinde, ridses desuden fakta op 
fra hendes liv: 
Hun var selv en stærk kvinde med en mønsterbryderbaggrund, da hun mødte ham, som 
skulle blive hendes dæmon. Ham, hvem det næsten lykkedes at knække hende. Hun har 
tidligere haft et ti år langt samliv med forfatteren Ebbe Kløvedal Reich. Sammen har de en 
datter, og Ilse har desuden en søn fra et tidligere forhold. Begge børn var voksne og godt i 
vej, da hun blev kæreste med ham. Desuden havde hun en stor omgangskreds, en 
spændende baggrund i filmbranchen og en karriere som oversætter og forfatter (Ibid: 26, 
spalte 1-2). 
Vi får beskrivelsen af kvinden med det velfungerende liv, som desuden ikke er til at knække – det 
lykkedes nemlig kun næsten for hendes ’dæmon’. At hun har en mønsterbryderbaggrund bruges i 
denne forbindelse til at understrege hendes styrke. Trods det, der andetsteds i artiklen, beskrives 
som … en turbulent barndom. Hendes far har hun aldrig mødt, moderen magtede hende ikke, og 
hun er vokset op hos sin mormor, hos plejefamilier og på et pigebørnehjem (Ibid: 25, spalte 3) er 
det alligevel lykkedes hende at etablere et liv med mand, børn og karriere. Om sig selv siger Ilse:  
Jeg har altid været stejl, forstået således, at jeg ikke lod mig knægte. Jeg slog igen. Det gjorde 
jeg også i mit sidste ægteskab – ikke fysisk, men verbalt (Ibid: 26, spalte 1). 
Hun er altså også en fighter, får vi nu at vide. Artiklen igennem synes der at være et udtalt ønske 
om at bevise, at Ilse er stærk. Det særlige ved denne artikel er, at den handler om en person, der 
samtidig med, at hun er en kvinde, der har levet i et voldeligt ægteskab, også er en kvinde med et 
offentligt ansigt. Hun er forfatter, har lige udgivet en bog og optræder i artiklen med både navn og 
billede. I de andre artikler (Ude og Hjemme er en undtagelse) er kvinden anonymiset enten ved 
hjælp af modelfotos, navneændring eller begge dele. Når Ilse træder frem fuldfigur kan det have 
betydning for det billede, hun gerne vil tegne af sig selv og dermed for, hvad hun fortæller 
journalisten. Vi kender naturligvis ikke inputtet til artiklen (det uredigerede interview), og der sker 
en tolkning af Ilse, idet journalisten udvælger specifikke citater til artiklen. Men ovenstående citat 
giver indtryk af, at også Ilse selv ønsker at fremstå som stærk og ukuelig.  
   Et interessant træk ved artiklen er, at ’den stærke kvinde’ primært fortælles i ord frem for i 
billeder eller handling. Et almindeligt kendt journalistisk mantra er: Don’t tell it show it (Larsen 
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2003:43), og sanselige og billedrige beskrivelser har oftest en langt stærkere effekt og virker mere 
overbevisende på læseren. De kan give illusionen af virkelighed samt en oplevelse af at være til 
stede (Meilby 2006: 69). Således ville en beskrivelse af, hvornår Ilse har været stejl og ikke til at 
knægte eller et eksempel på, hvordan hun verbalt slog igen, have haft en stærkere effekt. Det, der 
sker, når styrken fortrinsvis fortælles med ord, er, at den kommer til at fremstå som et postulat, 
der savner underbygning, og det svækker i nogen grad fortællingen om den stærke kvinde. Men 
samtidig er de ord, der bruges til at beskrive Ilse, normalt forbundet med styrke. For eksempel: 
Velfungerende, selvstændig, velbegavet, veltalende, stejl og mønsterbryder. Artiklen taler til en 
kollektiv fordom om, at karrierekvinde er lig med styrke uanset, hvilke omstændigheder denne 
karrierekvinde i øvrigt befinder sig i. Og dette i kombination med en billedside, der også dyrker 
karrierekvinden – for eksempel er der et billede af Ilse, der sidder ved sin computer– gør, at vi som 
læsere køber historien om den stærke kvinde. Der trækkes gennemgående på en forestilling om 
styrke som et iboende karaktertræk, og denne forståelse fungerer som præmissen for selve det 
paradoks, artiklen er bygget op omkring: At en stærk kvinde bliver i et voldeligt forhold. Men 
samtidig brydes forståelsen også, og billedet af den stærke og ukuelige kvinde viser sig svækket: 
For fem år siden brød hun med ægtemanden og fik kort efter konstateret posttraumatisk 
stress – noget, der oftest rammer mennesker, som har været udsat for grusomheder som 
voldtægt og krig (Søndag 09.05.2011: 25, spalte 1).  
Her er det fortællingen om, at omstændigheder kan gøre svag, der kommer frem. Og således 
eksisterer to modsatrettede identitetsforståelser side om side i artiklen. Den første- hvor 
karaktertrækket ses som iboende – er dog mest dominerende. Denne identitetsforståelse kan 
også genfindes i andre artikler. Herunder i artiklen ’Gennem 16 år levede Janne i frygt for sin 
mand: Krisecenter blev min redning’.   
… allerede inden hun havde født deres første barn, begyndte kærestens sande ansigt at vise 
sig. Da en anden mand på gaden tilfældigt kastede et blik på Janne svinede han den 
forbipasserende til (Ude og Hjemme 22.08.2012: 13, spalte 1). 
En metafor som ’det sande ansigt’ er så integreret i almindelig sprogbrug, at man knapt lægger 
mærke til den som en metafor. Ikke desto mindre er den forankret i ideen om et essentielt selv. 
Her bruges den til at beskrive manden, men forståelsen er heller ikke i denne artikel konsekvent. I 
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artiklen mødte vi indledningsvis den nedbrudte kvinde. Hun træder et enkelt sted i frem som 
stærk og initiativrig:  
Da drengen var to år, blev hendes kæreste en dag så vred, at han gav hende en på hovedet. 
Normalt var han ikke fysisk voldelig, men det var han nu, og Janne valgte at tage på 
krisecenter (Ibid, spalte 2). 
Gennem sin handling kommer Janne til at fremstå stærk, men billedet får kun lov at stå et øjeblik:  
… på det tidspunkt havde hun ikke styrken til at holde fast i sin beslutning. Kæresten 
overtalte hende til at komme tilbage. Brugte argumenter som at de havde købt nye møbler. 
At de ville få det godt igen. At de skulle være en familie (Ibid). 
Der tegnes et billede af en kæreste, der har let ved at overtale og en kvinde, der samtidig let lader 
sig overtale. Tidligere i artiklen har vi fået at vide, at Janne var 15 år, da hun forelskede sig i den 
seks år ældre fyr, der beskrives som en bad boy (Ibid:12 spalte 3 – 13, spalte 1)  
Jeg troede på, at jeg kunne redde ham og lave ham om, og så skulle vi have vores egen lille 
kernefamilie (Ibid: 13 spalte 1).  
Når kæresten i ovenstående citat lover hende, at de skal være en familie, taler han til denne drøm. 
Men sammenhængen drages ikke eksplicit i artiklen. Det kan journalisten heller ikke gøre, med 
mindre interviewpersonen selv frembringer den, eller journalisten har talt med en anden – en 
ekspert, der kan sige noget om drømmens betydning. Men uanset er det journalistens opgave at 
stille spørgsmål, der kan frembringe mulige forklaringer og forbindelser. Det forudsætter derfor en 
vis viden og forståelse at kunne spørge (Meilby 2006: 211), og i dette tilfælde fordrer det, at 
journalisten har sat sig ind i problematikken omkring vold i parforholdet. Vi ved selvfølgelig ikke, 
hvad journalisten har spurgt om, da vi ikke har adgang til det uredigerede interview. Og både 
journalistens spørgsmål og outputtet – den færdige artikel – hænger sammen med artiklens vinkel 
og formål. Her synes formålet som nævnt primært at være at skabe fascination og med 
målgruppen for øje at vække medfølelse med denne konkrete voldsudsatte kvinde.  
Fra hovedpersonens nuværende position forholder hun sig ikke til sine tidligere ræsonnementer 
og valg – hverken i forhold til at hun troede, hun kunne ændre the bad boy eller i forhold til, at hun 
gik tilbage til kæresten, efter han havde slået. Det kan give det indtryk, at hun stadig ræsonnerer 
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på samme måde og får hende til at fremstå ureflekteret. 
   I artiklen ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsnat’, mødte vi også indledningsvis den 
nedbrudte kvinde. Men her får vi en mere reflekteret forklaring på, hvorfor hun blev hos 
kæresten, efter han havde slået hende første gang: 
Jeg var fuldstændig chokeret, og set i bakspejlet burde jeg have forladt ham dér – men han 
var så fuld af anger og sagde, at der ingen undskyldning var for det, han havde gjort. Hvis han 
var kommet med en plat undskyldning og en buket blomster, havde jeg ikke købt den, så 
havde det mindet mig om en dårlig amerikansk film. Men han forklarede, at det var slået 
fuldstændig klik for ham, og da jeg jo aldrig tidligere havde oplevet ham voldelig, regnede jeg 
vitterligt med, at det var en engangsforeteelse, fortæller Lene (Femina 08.09.2011:78, spalte 
2). 
Men volden fortsætter, og Lene forklarer senere, hvorfor hun alligevel giftede sig med ham: 
Inderst inde regnede jeg måske med, at hvis vi blev gift, ville volden og hans vrede stoppe, da 
der ikke ville være nogen grund til hans jalousiscener, når jeg officielt var hans, forklarer 
Lene. Hun tilføjer at håbet om, at den ”gode gamle” Klaus ville vende tilbage også stadig var 
der. 
- Han fik mig desuden overbevist om, at det ville være mere praktisk og økonomisk på grund 
af vores to andelslejligheder, at vi blev gift. Hvilket i dag virker som en helt absurd grund. Jeg 
har svært ved at forstå og tilgive mig selv, at jeg giftede mig med ham, men jeg ændrede 
karakter sammen med ham og gav helt køb på mine selvstændige holdninger, som jeg ellers 
altid har haft (Ibid: 79).  
Her bliver det udtalt i klartekst, at håbet har været med til at drive Lene til giftermål. Den ”gode 
gamle Klaus” peger tilbage på en information, vi fik i artiklens indledning – nemlig at Klaus havde 
støttet Lene både i forbindelse med venners dødsfald og hendes sygdomsforløb (Ibid 78, spalte 1). 
Læseren får indblik i de ræsonnementer, Lene gjorde sig, da hun var i forholdet, og samtidig tager 
hun stilling til forholdet fra sin nuværende position. Det tilføjer noget styrke til den nedbrudte 
kvinde, vi mødte ved artiklens begyndelse. Desuden hører vi, at Lene har ændret sig i løbet af 
forholdet, men hvordan, det kunne gå sådan, kommer ikke frem. 
   Tilbage står nu den almindelige kvinde, som vi mødte i artiklerne ’Når vold er en del af 
kærligheden’ og ’Når vold er usynlig psykisk vold’. I løbet af sidstnævnte artikel får vi at vide at: 
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En enkelt gang i starten satte Maria foden ned og slog fast, at sådan ville hun ikke tales til 
mere. Men efterhånden turde hun ikke længere.  
- Jeg var bange for, han skulle slå eller føre nogle af sine trusler ud i livet (Q: 03.09.2012: 69, 
spalte 2).  
Samtidig med at der tegnes et billede af en kvinde, der siger fra og stiller krav, får vi også at vide, 
der sker en udvikling i løbet af forholdet, der gør, at dette ændrer sig. Angsten for, at manden skal 
gøre alvor af sine trusler, fungerer som begrundelse for, at hun bliver i forholdet. Og hvad disse 
trusler handler om bliver uddybet andetsteds: 
”Han sagde jo, han ville smadre mine ting, brænde mit tøj og sørge for at lejligheden røg på 
tvangsauktion”. På dårlige dage kunne han finde på at true med at hænge hunden og tage 
Marias liv (Ibid, spalte 1). 
Artiklen synes ikke at være optaget af at bevise den almindelige kvinde, som blev præsenteret i 
starten. Kun et enkelt sted bliver det almindelige eksplicit understreget:  
Maria og Bo ligner et helt almindeligt par, som de sidder der i sofaen på centret Dialog mod 
Vold midt i Århus (Ibid, spalte 1). 
Den vinkel, artiklen slog an fra starten, var, hvordan en voldelig mand kan ændre sig. Og denne 
vinkel forfølges ved at belyse situationen fra Bos perspektiv: 
Der er ingen undskyldning for det, jeg gjorde, men i dag ved jeg, at min vrede hæger 
sammen med min opvækst, siger han. Min far var psykisk fraværende og samtidig meget 
dominerende og pertentlig. Ligegyldigt hvad jeg gjorde, kunne jeg ikke indfri hans 
forventninger. Jeg blev også slået af begge mine forældre, så vold er ikke fremmed for mig. 
(Ibid) 
Barndomsfortællinger som denne skærper medfølelsen og identifikationen med Bo. Og da han 
flere gange i løbet af artiklen kommer til orde med denne type forklaringer, træder han tydeligt i 
karakter. Maria tegnes lidt svagere, da hendes refleksioner og begrundelser ikke udfoldes lige så 
tilbundsgående, som Bos. For eksempel fortæller hun:  
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Når han begyndte at råbe, gjorde jeg alt for at dæmpe ham af angst for, at han gik amok. Det 
føltes umuligt at konfrontere ham. I en lang periode opgave jeg egentlig håbet om, at det 
nogensinde ville blive bedre. (Ibid 69, spalte 1- 70, spalte 2) 
Vi bliver klar over, at Maria tilpasser sig, men her kommer det ikke helt tydeligt frem hvorfor. At 
han skal gå amok peger igen tilbage på det, vi tidligere hørte om, at Bo vil smadre Marias ting, 
dræbe hunden og tage hendes liv (Ibid: 69, spalte 1), og det fungerer i artiklen som 
gennemgående begrundelse for, at Maria bliver i forholdet.  
I artiklens point of no return træder Maria tydeligere i karakter, da hun på grund af en 
kræftdiagnose forlader Bo. Vi får at vide at, fordi hendes liv måske nu bliver kort, vil hun ikke 
bruge resten af tiden sådan her (Ibid: 70, spalte 1-2). 
   Også i artiklen ’Når vold er en del af kærligheden’ mødte vi indledningsvis den almindelige 
kvinde. Denne artikel vil jeg dog ikke gøre mere ud af her, da den vil blive udfoldet mere 
indgående i næste afsnit.   
Sammenfatning 
De artikler, der indledningsvist præsenterede den stærke og almindelige kvinde, er identiske med 
artiklerne, der i point of no return tegnede billedet af den stærke og selvstændige kvinde. Lige 
såvel er de artikler, der indledningsvist præsenterede den nedbrudte kvinde, identisk med 
artiklerne, der i point of no return fremstillede den svage og passive kvinde (se side 63). Det 
billede, der blev tegnet af kvinderne ved artiklernes begyndelse – den stærke, den svage og den 
helt almindelige – brydes undervejs, og den stærke viser sig svag og omvendt. Det gennemgåede 
indtryk er dog, at det indledende billede ligger som en underlæggende tone artiklen igennem.  
    En enkelt artikel ’Ilse levede seks år i et voldeligt ægteskab – I dag kan jeg igen sige hans navn’ er 
særligt optaget af at bevise den stærke kvinde. Her trækkes på en forståelse af, at styrke er et 
iboende karaktertræk, hvilket fungerer som præmissen for det paradoks, artiklen er bygget op 
omkring: Den stærke kvinde, der kunne finde sig i et voldeligt ægteskab. Her er billedet af den 
stærke kvinde desuden et middel til at skabe identifikation. 
   Når artiklerne præsenterer den almindelige kvinde er det i højere grad et greb til at almengøre 
problemstillingen. Det kunne ske for disse kvinder, så det kan også ske for dig! Artiklerne ser ud til 
at ville skabe forståelse om og indsigt i voldelige parforhold. Derfor er der ikke den samme 
optagethed af at tydeliggøre bestemte karaktertræk. Foksus er at vise udviklingen i forholdet (som 
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vi skal se i næste afsnit).  Artiklerne med de stærke og almindelige kvinder findes i Søndag, Q og 
Lime.  
   Den svækkede kvinde præsenteres i henholdsvis Femina og Ude og Hjemme. Artiklerne ser 
begge i udgangspunktet blot ud til at ville fortælle en god historie og skabe fascination, men de 
adskiller sig ved nærlæsning. I Femina-artiklen får vi indsigt i nogle af kvindens begrundelser for at 
handle, som hun gjorde, ligesom hun forholder sig reflekteret til de valg, hun har truffet. Det 
samme er ikke tilfældet i Ude og Hjemme-artiklen. Her bliver kvindens begrundelser kun ganske 
overfladisk berørt, og hun forholder sig ikke reflekteret til dem fra sin nuværende position. Det 
tilføjer styrke til Femina-kvinden, mens Ude og Hjemme kvinde forbliver forholdsvis svækket og 
passiv.  
   Det kan ses som udtryk for, at de to blade henvender sig til forskellige læsergrupper – det 
medieforskere betegner som informationssvage og informationsstærke mediebrugere (Larsen 
2003:45). Femina henvender sig til den informationsstærke læser, der er kendetegnet ved at have 
stor generel viden om verden, og ønsker at blive klogere (Ibid). Selvom artiklen umiddelbart 
lægger op til blot at fortælle en god historie, synes den ved nærlæsning også at ville bidrage til 
forståelse og indsigt. Ude og Hjemme henvender sig til den informationssvage læser, og selvom 
der i denne artikel også er antydningen af at ville skabe indsigt – bl.a. er artiklen udstyret med en 
boks, hvor lederen af krisecentret på Frederiksberg udtaler sig om, at alle typer mænd kan være 
voldelige – giver artiklen kun i meget begrænset omfang indsigt i, hvorfor denne kvinde, bliver i sit 
forhold. Artiklens formål synes i højere grad at være at fortælle den skæbnesvangre historie, som 
også er en af Ude og Hjemmes kerneprodukter (Jensen 1997:277). Og læseren forventes at være 
tilfreds med at få en god historie. 
Dramaturgien i artiklerne  
I dette afsnit analyserer jeg artiklerne efter den dramaturgiske opbygning og ordner dem efter 
berettermodelen med anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, 
klimaks og udtoning (Larsen 2003.109). Jeg har set på artiklernes anslag og præsentationsdel med 
henblik på at indfange kvindernes positioneringer. Jeg har tidligere identificeret artiklernes 
overordnede udvikling i aktantanalysen, og i dette afsnit vil jeg nærstudere udviklingen.  Jeg vil se 
på, hvad der fortælles, og hvordan handlingen dermed dramaturgisk fortælles frem, for herefter at 
kunne sige noget om, hvordan artiklerne bidrager til forklaringer på, at kvinderne, bliver i deres 
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forhold.   
   Man kan enten ordne artiklerne efter historiens kronologiske udvikling – hovedpersonens 
fortælling fra A-Z. Eller man kan ordne dem efter den journalistiske opbygning, der ikke 
nødvendigvis følger historiens kronologi, men kan være farvet af nyhedstrekantens 
kompositionsprincip.  Jeg ordner artiklerne efter den journalistiske komposition, som dog i de 
fleste tilfælde – med indledningen som en undtagelse – følger den kronologiske udvikling i 
kvindernes fortællinger. ’Ilse levede seks år i et voldeligt forhold – I dag kan jeg igen sige hans navn 
(Søndag 09.05.2011),er dog en undtagelse. 
   For overblikkets skyld bruger jeg artiklen ’Når vold er en del af kærligheden’ som eksempel og 
inddrager passager fra de øvrige artikler, hvor de enten har ligheder med eller adskiller sig fra 
denne. ’Når vold er en del af kærligheden’ har et rimelig stringent handlingsforløb og slår desuden 
en række temaer an, som kan genfindes i de øvrige artikler. For at tydeliggøre disse, indsætter jeg 
forholdsvis lange passager fra teksten i berettermodellen.   
   Ligesom anslaget i mange film er todelt (Larsen 2003:110) kan det også være tilfældet for 
artikler. Underrubrikken fungerer som det første anslag, mens det andet anslag kommer 
indgangen til selve artiklen.  
Første anslag  
 
Ville du finde dig i at blive slået af din kæreste? Nej, vel? Det ville Louise heller ikke. Alligevel 
blev slag, spark og kvælertag en del af hendes hverdag. Som den er for 54.000 danske 
kvinder hver dag (Lime: 01.11.2012: 26). 
Historiens problemstilling ridses op, og det brede tema, der blev slået an i artiklens rubrik ’Når 
vold er en del af kærligheden’ kredses ind. Fokus rettes nu mod én bestemt person.  Men læseren 
kender endnu ikke historiens udgang, og dermed adskiller underrubrikken sig fra en 
nyhedsunderrubrik. Den fungerer her som en slags teaser, og fremdriften er læserens 
nysgerrighed efter at få besvaret spørgsmål: Hvordan kunne det gå sådan?  Andre artikler gør i 
højere grad brug af nyhedsdramaturgien i underrubrikken, som for eksempel: 
Kan en mand, der i årevis har tyranniseret sin kone med psykisk vold, forvandles til et bedre 
menneske? Ja, han kan! I fire år fik angsten Maria til at underordne sig Bos rædselsregime, 
men da hun endelig tog sig sammen til at gå kom vendepunktet. Her fortæller hun og Bo om 
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behandlingen, der fik ham til at se sine dæmoner i øjnene – og gjorde ham i stand til at vinde 
Maria tilbage (Q 03.09.2012:68). 
Historiens gang ridses op i korte træk, og det er samtidig fortællingens plotlinje skåret ind til 
benet: Han tyranniserer hende – hun forlader ham – han går i behandling – hun kommer tilbage. 
Læseren kender således historiens udgang efter at have læst underrubrikken. Samtidig 
præsenteres vi for artiklens vinkel og bærende ide: En voldelig mand kan ændre sig, og 
fremdriften bliver også her det underlæggende spørgsmål: Hvordan kunne han det?  
Andet anslag 
 
”Jeg har altid sagt, at første gang en mand lagde hånd på mig, var jeg skredet”. Sådan siger 
Louise Østergaard Wiese. Hun er 30 år, uddannet revisorassistent og mor til to piger på to og 
fire år. For halvandet år siden blev hun skilt fra deres far, hendes store ungdomskærlighed 
efter 12 år med vold (Lime 01.11.2012:26, spalte 2-3). 
Andet anslag læner sig op ad den mere konventionelle nyhedsdramaturgi. Atter opridses 
fortællingens hovedproblem med sit indbyggede paradoks, og samtidig bliver læseren 
præsenteret for fortællingens udgang. Men plotlinjen er svag. Nok kender vi udgangspunktet og 
afslutningen, men hvad der sker imellem de to punkter er endnu uvist.  
Andre artikler låner greb fra fiktionens verden, og i eksemplet herunder bruges andet anslag til at 
skabe en filmisk scene:   
Ganske små ting kunne gøre Bo rasende. Et par røde trusser, der var havnet i en (ifølge ham) 
forkert vasketøjskurv. Vinduer der blev åbnet og lukket på (ifølge ham) forkerte tidspunkter. 
Mad der ikke blev tilberedt, når han syntes. Eller vandet der (ifølge ham) ikke var kogende 
nok, når det blev hældt ud over kaffebønnerne. Allerede en måned efter, at han og Maria var 
flyttet sammen begyndte hans lunefulde og voldsomme temperament at tage luften ud af 
kærligheden mellem dem (Q 03.09.2012:68).  
Scenen etableres gennem billedrige eksempler, der samtidig skaber en fornemmelse af 
stemningen i parforholdet.  
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Præsentation 
 
Louise Wiese var kun 17 år, da hun mødte sin daværende kæreste og nuværende 
eksmand(…) ”Han var charmerende, sød og kærlig og tog mig med storm”. (…)Kort efter at 
Louise og hendes kæreste er flyttet sammen, har de en diskussion. Louise vil trække sig lidt 
væk, men hendes kæreste hiver hende hårdt tilbage. ”Jeg blev ked af det, men han sagde 
meget hurtigt undskyld, og det var jo kun et tag i armen”. (…) ”Han var meget jaloux og ville 
ikke have, jeg havde venner af hankøn. I starten var han mest nervøs for, hvad de kunne 
finde på, men efterhånden blev det drejet mere og mere over på mig. Han kaldte mig en 
luder, der nok lå og knaldede med andre” (Lime 01.11.2012:26, spalte 2-3). 
I præsentationsdelen bliver forskellige tematikker ridset meget kort op: Forelskelsen, den første 
fysiske vold – og i den forbindelse kærestens anger og kvindens tilgivelse – samt jalousi.  
Flere artikler sætter i præsentationsdelen trumf på den første episode med fysisk vold – det bliver 
fortællingens igangsættende begivenhed, eller det første vendepunkt. Her har vi konflikten, og 
som gennemgået på side 66-67 kredser flere artikler om det paradoksale i, at kvinden bliver i 
forholdet. 
Hvorfor gik hun ikke da de første slag faldt? Lyder det direkte spørgsmål i artiklen ’Ilse levede seks 
år i et voldeligt ægteskab – i dag kan jeg igen sige hans navn: 
Jeg ved det ikke helt ærligt. Det er, som jeg kalder det på bogens omslag, et mysterium (…)At 
jeg friede til ham, efter han havde slået mig, var ikke mindst fordi jeg dengang af uforklarlige 
årsager var overbevist om, at det ikke ville ske igen (Søndag 09.05.2011: 25, spalte 2). 
Og i ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsdag’: 
Da jeg jo aldrig tidligere havde oplevet ham voldelig regnede jeg vitterlig med, at det var en 
engangsforeteelse (Femina: 08:09:2012: 78, spalte 2). 
Flere artikler giver i præsentationsdelen således svaret på, hvorfor kvinden i første omgang bliver i 
forholdet, selvom manden har været voldelig.  
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Uddybning 
 
”Det kom i perioder med to til tre måneder imellem. Pludselig slog lynet ned. Det kunne 
være, at jeg ikke havde nået at vaske tøj, gå ud med skraldet eller lignende. Så konfronterede 
han mig, jeg svarede, og så udviklede det sig til, at han skubbede mig, trængte mig op mod 
en væg, slog mig på armene eller sparkede mig på benene.” 
Enkelte gange bliver det rigtig voldsomt.  
”En gang var han i gang med at lave en bil, og jeg var taget med på værkstedet. Han bad mig 
om et stykke værktøj, jeg vidste ikke, hvor det lå, og så begyndte han at slå og sparke mig. 
Hvorefter han skubbede mig omkuld på værkstedsgulvet og sparkede mig, mens jeg lå ned”.  
For Louise bliver volden stille og roligt en del af hverdagen (…)  
”Jeg var rigtig bange for, hvad der skulle ske, hvis jeg sagde det, og jeg havde heller ikke 
nogen at fortælle det til. Han havde gjort det meget besværligt for mig at se andre 
mennesker, og jeg havde kun to veninder tilbage”(…) ”Han sagde til mig, at jeg ikke duede til 
noget, og på mange måder, troede jeg på det til sidst. Han sagde, jeg var en dårlig kæreste, 
når nu jeg blev slået. Hvis jeg bare havde nået husarbejdet ville han jo ikke være blevet så 
sur. Jeg skammede mig frygteligt – jeg ville ikke være sådan en, der blev slået”. 
 ”I de gode perioder var han utrolig kærlig og omsorgsfuld – jeg nåede at få håbet om, at nu 
ville det gå godt”(Lime 01.11.2012: 28-31, spalte 2). 
Dramatikken skærpes ved at uddybe voldsepisoderne, og dette giver samtidig indsigt i, hvordan 
forholdet var voldeligt. Andre artikler går lettere hen over voldepisoderne som for eksempel ’Jeg 
blev gennembanket på min bryllupsdag’:  
Jeg måtte ikke en gang gå på gaden uden ham, og han blev stadig konstant jaloux, hvilket 
resulterede i kvælertag, spark, knivstik og knytnæveslag (Femina: 08:09:2012:79). 
Vi forstår bedre stemningen i forholdet, når vi får de meget detaljerede beskrivelser. Men i ’Når 
vold er en del af kærligheden’ sættes de meget stærke voldsepisoder over for et udsagn om, at 
manden i de gode perioder var kærlig og omsorgsfuld, hvilket sammen med Louises håb om, at alt 
skal blive bedre, fungerer som begrundelse for, at hun bliver i forholdet. Og fordi udsagnet om, at 
manden var kærlig og omsorgsfuld ikke underbygges med eksempler på, hvornår eller hvordan, 
han var det, kan man som læser ikke sætte sig ind i, hvorfor hun bliver.  
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De meget detaljerede beskrivelser er på ene side med til at skærpe dramatikken og fremme 
forståelsen, men de kan samtidig medvirke til at skævvride fortællingen, hvis det er bestemte 
episoder – her volden – der beskrives meget detaljeret, mens andre episoder – som for eksempel 
de gode perioder – kun nævnes overfladisk. 
   Ud over håbet berører uddybningsdelen også temaer som:  
Social isolation: Kæresten har gjort det besværligt for Louise at se andre mennesker, men hvordan 
det kunne lykkes ham, bliver ikke klart.  
Angst: Hun var bange for, hvad der skulle ske, hvis hun fortalte om volden. Men angsten 
konkretiseres ikke. 
Skam: Over at være udsat for vold, men hvorfor, det er skamfuldt, konkretiseres ikke. 
Ændret selvopfattelse: Louise begynder i løbet af forholdet at tro på kærestens kritik.  
Flere temaer går igen i de øvrige artikler, for eksempel:   
Social isolation:  
Klaus begrænsede mig i at se mine veninder og venner, så han var den eneste, jeg rigtig 
havde (Femina: 08:09:2012:79).  
”Vi kom heller ikke rigtig ud. Der var meget skyld og skam forbundet med den måde vi 
levede på, og jeg havde ikke lyst til, at nogen skulle opdage det,” siger Maria (Q 
03.09.2012:70, spalte 1).  
I det første eksempel fortælles den sociale isolation som mandens værk, mens den i andet 
eksempel er en konsekvens af skammen over at leve i et voldeligt forhold. 
Ændret selvbillede/selvværd:  
Jeg overvejede hundrede vis af gange at forlade ham, men som tiden gik, havde jeg intet 
selvværd tilbage (Femina: 08:09:2012:79). 
Her er det manglende selvværd, der fungerer som begrundelse for at blive, mens det i andre 
artikler er angst. 
Angst: 
I mange år ville jeg gerne væk, men jeg turde ikke (Ude og Hjemme: 22.08.2012:13,spalte 2). 
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”Jeg var bange for, at han skulle slå eller føre nogle af sine trusler ud i livet. I alt hvad jeg 
foretog mig, følte jeg hans kontrollerende øjne” (Q 03.09.2012: 69, spalte 2).  
Mens angsten i første eksempel ikke forklares nærmere, peger truslerne i andet eksempel tilbage 
på oplysningen om, at manden vil hænge hende eller dræbe hunden (Ibid, spalte 1), hvilket gør 
angsten mere forståelig for læseren.    
Selvom enkelte passager detaljeres, er det overordnede billede i uddybningsdelen at 
fortællingerne får karakter af referat. Flere artikler begynder at udrede det voldelige forhold fra A-
Z. Men de tematikker, der kunne medvirke til at forklare, hvorfor kvinden bliver i forholdet i denne 
periode berøres kun overfladisk, og derfor er det ikke tydeligt, hvorfor hun bliver.  Vi forstår de 
overfladiske forklaringer: Hun var angst, men vi forstår ikke, hvorfor hun var angst. Hendes 
selvværd blev ændret, men vi forstår ikke, hvordan det skete. Hun følte skyld og skam, men vi 
forstår ikke over hvad. Der er altså en del hvorfor, der ikke bliver besvaret i uddybningsdelen. 
Point of no return 
 
Det hele braser sammen på yngste datters et-års-fødselsdag. 
”Det var sommer, og han opdagede, at jeg havde købt sodavand og islagkage i stedet for 
kakao og boller. Da han opdagede, der ikke var kakao, gik han amok, skubbede mig op i en 
krog, hvor jeg slog mig på et håndtag, og til sidst havde han begge hænder om halsen på 
mig”.  
Efter episoden kan Louise ikke klare mere. Hun sætter kæresten stolen for døren: Hvis de 
som planlagt skal giftes om nogle måneder, skal han i behandling (Lime: 01.11.2012: 31, 
spalte 3).  
Som gennemgået i afsnittet ’Bærende ideer og positioner’ (se side 64) tager fortællingerne en ny 
retning på baggrund af en episode enten direkte relateret til volden, eller som af anden årsag får 
hovedpersonen til at tage sit liv op til revision, eller får andre til at gøre hende klart, hun må ud af 
forholdet.  
Konfliktoptrapning 
 
Louise finder behandlingsstedet Dialog mod Vold på nettet. Her får de begge samtaler.  
”Det hjalp, han lærte at gå uden for i stedet for at lade det gå ud over mig, så vi blev gift.” (…) 
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selv om hendes mand skruer ned for den fysiske vold, optrapper den psykiske. (…)en dag 
pakker hun en taske og tager sine piger med på krisecenter. Kort efter tager hun dog hjem og 
holder jul med sin mand og pigerne. Så bryder hun for alvor sammen (…)  
”Jeg måtte på psykiatrisk afdeling i tre uger, før jeg havde fået så meget styr på mig selv, at 
jeg kunne gå for alvor” (Lime:01.11.2012: 31, spalte 3- 32 spalte 1). 
Plotlinjen er tydelig og handlingen logisk frem til, at Louise tager tilbage til sin mand og holder jul. 
Vi forstår, at det er svært for hende at fastholde sin beslutning om at gå, men hvorfor, det er 
svært, bliver ikke tydeligt. Vi får ikke del i de tanker og ræsonnementer Louise kan have haft, som 
kan begrunde hendes handling.  
   I artiklen ’Når vold er usynlig psykisk vold’ er begrundes personernes handlinger dels gennem 
tanker, følelser og ræsonnementer, dels via en klar plotlinje, og dette er medvirkende til at skabe 
både fremdrift og forståelse i konfliktoptrapningen. I artiklens point of no return fik kvinden 
konstateret kræft. Og da hun måske kun har kort tid tilbage at leve i, vil hun ikke bruge resten af 
tiden i sådan et forhold, enten skal der gøres noget, eller også vil hun gå (ræsonnement). 
Konfliktoptrapningen handler om, at hun finder behandlingsstedet Dialog mod Vold, hvor parret 
begynder på hver sit terapiforløb (handling). Hun oplever, at manden ikke ændrer sig 
(ræsonnement) og forlader ham (handling). Manden syntes ellers lige, det gik så godt, og bruddet 
gør, at han mister modet (tanker og følelser). Han ringer til sin terapeut for at aflyse terapien 
(handling), terapeuten overtaler ham til at fortsætte i gruppeterapi (handling), og manden 
fortsætter i terapi (handling). Han begynder at forandre sig (handling) og det kan kvinden mærke 
da de mødes igen, og hun tænker, at der måske alligevel er håb for, at det kan blive bedre (tanker 
og følelser). Det leder frem til, at de begynder at ses og i sidste ende, at hun kommer tilbage 
(handling).  
Det, der gør personernes handlinger forståelige, er enten når vi får del i tankerne bag handlingen, 
eller når plotlinjen – den fortløbende vekselvirkning mellem aktion og reaktion – er tydelig, og den 
ene handling logiks leder til den næste. 
Udtoning  
 
Efter nogle måneder møder Louise en ny mand(…) Men eksmanden spøger stadig. Han 
forfølger hende, forsøger at køre hende ned, og griber fat i hendes nye kæreste en dag, de 
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mødes tilfældigt.(…) Louise hænger også på en stor gæld fra deres fælles hus, og fra et firma 
de startede sammen i hendes navn(…) Men hvor mærkeligt det end kan lyde, er kærligheden 
der også stadig et sted (Lime:01.11.2012: 32, spalte 2-3). 
Det er kærlighedshistorien med den tragiske udgang, hvilke den har til fælles med stort set alle de 
andre artikler. Undtagelsen er ’Når vold er usynlig psykisk vold’, der adskiller sig ved, at parret ved 
artiklens afslutning er sammen igen. Hovedpersonerne Bo og Maria, har gået i terapi på Centret 
Dialog mod Vold, og i udtoningen fortælles: 
Gennem terapien har Bo desuden fået nogle værktøjer, så han nu fysisk kan mærke, når han 
er ved at hidse sig for meget op (…) For nylig opstod en situation, der siger lidt om, hvordan 
tonen imellem dem er nu:  
Sammen var de ved at bygge et drivhus. Bo stod svedende og var ved at hamre et søm i og 
brølede i et brutalt tonefald, at Maria skulle komme og hjælpe. Nu. Med det samme. Maria 
kom ud belæsset med kopper, tallerkener og glas og mærkede den gamle angst, men tog 
mod til sig og sagde: ”Jeg bliver ked af det, når du brøler sådan af mig”. Det fik Bo til at falde 
ned og sige: ”Ja, ja undskyld” (Q 03.09.2012: 72). 
Som den eneste lægger denne artikel op til en ’happy ending’. 
Artiklerne er alle bygget op omkring to klare vendepunkter. Det ene er episoden med den første 
fysiske vold. Denne episode kan også kaldes den igangsættende begivenhed, da den bærer en 
konflikt, der speeder handlingen op (Larsen 2012:80). I artiklen ’Når vold er usynlig psykisk vold’, 
er den igangsættende begivenhed lagt helt frem i artiklens anslag, hvor billedrige beskrivelser af 
den psykiske vold sætter gang i fortællingen. Herfra udvikler fortællingerne sig frem mod næste 
vendepunkt – point of no return – som er den hændelse, der leder frem til at kvinden beslutter at 
gå, eller andre beslutter for hende, at hun skal gå. I forbindelse med mindst et, af disse to 
vendepunkter – og for nogle artikler begge – bliver det tydeligt, hvorfor kvinden handler, som hun 
gør. Kvindens handlinger (og i et enkelt tilfælde også mandens) bliver enten tydeliggjort gennem 
en klar plotlinje eller ved at give læseren indsigt i de tanker, følelser og ræsonnementer, der ligger 
til grund for hendes handlinger. Imellem disse punkter bliver udviklingen i forholdet forklaret mere 
refererende mens enkelte elementer nogle steder trækkes frem og uddybes. Men læseren 
efterlades med en del ubesvarede spørgsmål om hvorfor. 
I ’Når vold er en del af kærligheden’, som fungerede som hovedeksempel i dette afsnit, 
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underbygges hovedpersonens fortælling undervejs med udtalelser fra en ekspert. Ved at trække 
ekspertudtalelserne ud af artiklen og anskue dem isoleret, vil jeg afslutningsvis undersøge, om de 
giver svar på nogle af de ubesvarede spørgsmål.  
Ekspertens funktion 
Når ekspertudtalelserne trækkes ud af artiklen og anskues isoleret, fortæller de følgene historie:  
Det starter med en stormende forelskelse, hvor manden sætter kvinden op på en piedestal 
og meget hurtigt siger, ”jeg elsker dig”. Samtidig starter kontrollen. Han henter hende fra 
arbejde, kommenterer hendes tøj og meget vigtigt: Han blander sig i hendes bekendtskaber 
og afskærer hende fra hendes sociale liv (…). Denne psykiske vold kommer altid før den 
fysiske. (Lime: 01.11.2012: 26, spalte 3 - 28, spalte 1). 
Når manden har været fysisk over for kvinden, fortryder han og siger:” Jeg gør det aldrig 
igen”, og det tror han på, ligesom hun tror på ham. Så kommer der en genoplivning af 
gnisten i forholdet – vi kalder det ”honeymoon-fasen” – og så begynder det hele forfra igen 
(Ibid: 28-31,spalte 1). 
Kvinden mister sin virkelighedsopfattelse, hun begynder at overtage hans syn på hende, og 
for hende bliver volden som en underliggende melodi i forholdet. Hun er hele tiden på 
stikkerne for at aflæse manden og tænker ’hvornår det sker igen?’ (Ibid: 31, spalte 1). 
Det er meget skamfuldt og tabubelagt for begge parter, hvilket også er en af grundende til at 
parret er helt isoleret socialt. (Ibid, spalte 2) 
Faktisk findes der par, som ender med at blive sammen og få et ikke-voldeligt forhold, men 
det kræver lange behandlingsforløb. Og så kræver det frem for alt, at manden tager ansvar 
for volden (Ibid, spalte 3). 
Eksperten bruges til at skabe overblik over udviklingen i det voldelige forhold. Ved løbende at 
dokumentere, at interviewpersonens oplevelser er gængse for voldelige parforhold, bruges hun 
samtidig til at almengøre udviklingen i et voldeligt forhold.  Udviklingen gøres til en lineær 
fortælling, hvor de forskellige faser fremstilles som uundgåelige dele af et voldsforhold. 
Ekspertfortællingen bliver dermed også en fortælling om, at vold kan sættes på formel: Når A, så B 
og det fører til C. Men derudover tilfører eksperten ikke ny viden til artiklen. Hun fortæller ligesom 
hovedpersonen, hvad der sker, men ikke hvorfor det sker.  
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Sammenfatning  
Artiklerne er indledningsvist konstrueret efter nyhedstrekantens kompositionsprincip og ridser 
enten i første eller andet anslag fortællingens hovedpointer op. Fremdriften er læserens 
nysgerrighed efter at få besvaret spørgsmålet om, hvorfor kvinden blev i det voldelige forhold, 
hvordan manden kunne ændre sig osv. i enten første eller andet anslag bruges ligeledes 
reportageelementer til at sætte en filmisk scene om enten problemstillingen eller den kvinde, vi 
skal høre om.  Efter indledningen er de fleste artikler kronologisk opbygget. 
   Artiklerne er konstrueret med to klare vendepunkter – det ene er den igangsættende 
begivenhed – den første episode med fysisk vold – den anden er point of no return, som er den 
begivenhed, der leder kvinden frem til beslutningen om at gå, eller får andre til at tage 
beslutningen for hende. I forbindelse med disse to vendepunkter bliver det tydeligt, hvorfor 
kvinden handler, som hun gør. Det forklares enten gennem en klar plotlinje eller ved at vi får 
indsigt i de tanker, følelser og ræsonnementer, der ligger til grund for handlingen. Men hvorfor, 
hun bliver imellem disse to punkter, bliver ikke klart. Vi får at vide, hvad, der sker, men ikke 
hvorfor det sker. Dog slås der i nogle artikler ned på enkelte elementer, der udfoldes mere 
detaljeret. 
   Når scenerne beskrives detaljeret, fremmer det forståelsen og fornemmelsen for stemningen i 
parforholdet. Ulempen er, at det også kan skævvride fortællingen, hvis det er en bestemt type 
detaljer, der bliver trukket frem – og her er det ofte voldsscenerne – mens andre detaljer for 
eksempel om, hvordan forholdet var, når det var godt, ikke får så meget opmærksomhed. I de 
tilfælde får det fortællingerne til at fremstå meget dramatiske.  
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Afsluttende diskussion  
I dette afsnit vil jeg samle op på og diskutere nogle af de væsentlige pointer fra de to delanalyser. 
Diskussionen er konstrueret efter følgende overskrifter: Artiklernes mål, Komplekse forklaringer, 
En skarpere vinkel, Brug af eksperten, Forforståelser – læserens og journalistens, Diskurser som 
præmisser, Kvindebilledet ligger i vinklen og Ingen fokus på omgivelsernes betydning. 
Artiklernes mål 
Flere af artiklerne ser i udgangspunktet ud til at ville skabe forståelse om og indsigt i voldelige 
parforhold. I en artikel lægges op til at svare på det direkte spørgsmål: Hvad får en stærk kvinde til 
at blive i et voldeligt ægteskab? (Søndag 09.05.2011). Mens der i andre artikler rejses implicitte 
spørgsmål om, hvorfor en helt almindelig kvinde, der ikke vil finde sig i vold, alligevel kommer til at 
leve i et voldeligt forhold (Lime 01.11.2012 og Q 03.09.2012). Andre artikler ser blot ud til at ville 
fortælle en god historie. ’Gennem 16 år levede Janne af frygt for sin mand: Krisecenter blev min 
redning’ (Ude og Hjemme 22.08.2012). Og ’Jeg blev gennembanket på min bryllupsdag’ (Femina: 
08:09:2012). Uanset vinklerne er artiklerne alle medvirkende til at skabe forståelse – eller mangel 
på samme – omkring, hvorfor disse kvinder bliver i og forlader deres parforhold.  
   Det, artiklerne reelt giver svare på, er, hvorfor kvinden bliver efter den første fysiske vold, og 
hvorfor, hun i sidste ende går. I artiklen ’Når vold er usynlig psykisk vold’ er kvinden bange for, at 
manden vil gøre alvor af sine trusler om at hænge hunden og tage hendes liv, og dette fungerer 
som den underlæggende begrundelse artiklen igennem for, hvorfor hun bliver. I de andre artikler 
bliver det dog ikke tydeligt, hvorfor kvinden bliver, når volden fortsætter. Artiklerne forsøger at 
udrede det voldelige forhold fra A-Z, men gennemgangen bliver refererende og mange af de 
temaer, der kunne medvirke til at gøre kvindens dispositioner forståelige, berøres kun overfladisk. 
I én artikel bliver temaet social isolation for eksempel beskrevet med følgende sætning: Klaus 
begrænsede mig i at se mine venner og veninder, så han var den eneste, jeg rigtig havde (Femina: 
08:09:2012:79). Men hvordan Klaus kunne komme til at begrænse hende i at se vennerne, 
kommer ikke frem. Overordnet giver artiklerne svar på, hvad der sker i løbet af forholdet, men 
ikke, hvorfor det sker. 
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Komplekse forklaringer 
Ud fra specialets første analysedel blev det tydeligt, at der kan være mange forskellige og 
sammensatte forklaringer på for eksempel social isolation. Den kan være udledt af, at kvinderne i 
første omgang vælger at minimere deres sociale relationer, fordi det her og nu virker nemmest og 
ser ud til at have færrest konsekvenser. Anne undgik at blive forhørt af sin kæreste, når hun havde 
været sammen med sine forældre ved at minimere kontakten til dem og til sidst afskære dem helt. 
Og Dorte var fri for, at hendes kæreste blev interesseret i hendes veninder, når hun ikke tog dem 
med hjem. Ved også selv at undlade at gå ud, sikrede hun, at hendes kæreste ikke fik lejlighed til 
at invitere andre kvinder med hjem. Alligevel kan det synes mærkværdigt, at kvinderne træffer 
disse valg. Hvorfor vælger Anne ikke kæresten fra i stedet, når han begynder at kontrollere hende? 
Og hvorfor bryder Dorte ikke med sin kæreste, når hun oplever, at han er interesseret i andre 
kvinder? Dette kan forstås i sammenhæng med, at kæresterne også har nogle sider og kvaliteter, 
kvinderne synes om, og han kan være repræsentant for noget, de drømmer om. Det bliver særligt 
tydeligt i Annes fortælling, hvor Søren italesættes som ’prins’ og repræsenterer ’prinsesselivet’, 
som for hende er villa og vovse, to biler og det hele (Bilag:16-17). I udgangspunktet kan kvinderne 
konstruere en version af deres kæreste, hvor han ser ud som den, der kan imødekomme deres 
længsler og behov og opfylde deres drømme. Og for så vidt er det jo ikke anderledes, end når 
mennesker i øvrigt forelsker sig. Drømmene i sig selv kan også være udmærkede. De er med til at 
forme vores desire, som giver mål og retning til vores liv. Derfor kan drømme og desire bidrage 
positivt til vores udvikling. Uden desire ville der ikke være noget, der fik os til at stræbe fremefter, 
og det er netop vores fremadstræben, der får os til at opnå, det vi drømmer om. Når kæresten 
lejlighedsvis bekræfter kvinden i det billede, hun har skabt af ham, kan hun holde fast i drømmen, 
som samtidig er med til at fastholde hende i relationen, og i denne sammenhæng får den en 
negativ betydning. For Anne betød drømmen, at det var lettere at godtage Sørens positioneringer 
af hende og hendes forældre. Søren havde haft et skænderi med forældrene, og i Annes tolkning 
af situationen havde forældrene været urimelige, og det var synd for Søren. Dette kom også til at 
betyde, at Anne følte sig svigtet af forældrene, og det gjorde det igen nemmere for hende at bryde 
kontakten med dem.  
   Samtidig havde Søren gennem længere tid udsat hende for kritik, der handlede om, at hun var 
uselvstændig. Så når hun brød med forældrene og flyttede med Søren til Jylland, var det også et 
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udtryk for at ville frigøre sig fra positionen som uselvstændig. Når kvinderne begynder at tro på 
mændenes kritik hænger det igen sammen med billedet, de i udgangspunktet har skabt af ham. 
Christel havde for eksempel et billede af sin kæreste som en, der var rimelig fornuftig og kunne 
derfor ikke samtidig afvise alt, hvad han sagde, som det rene vrøvl.  Hvis kvinden samtidig lever i 
social isolation forstærkes det denne dynamik. I og med at kæresten er hendes eneste 
referenceramme, får han en meget stærk definitionsmagt, da hun ikke har andre at spejle sig i og 
derfor ikke andre, der kan tilbyde hende anderledes positioner. Får hun kontinuerligt at vide, at 
hun for eksempel ikke kan klare sig selv, som tilfældet var med Anne, kan hun ende med at tro på 
det, og det kan være endnu en medvirkende faktor i forhold til, at fastholde hende i forholdet.  
Forklaringerne er altså komplekse og mange-facetterede. Men denne kompleksitet kommer ikke 
frem i artiklerne. Og det kan der være flere forklaringer på. 
En skarpere vinkel 
En indlysende forklaring på, at alle detaljerne i det voldelige forhold ikke udfoldes i artiklerne, er 
spalteplads. Artiklerne strækker sig længdemæssigt fra ét til tre opslag – dvs. fra to til seks fulde 
sider, og op til halvdelen af pladsen er fyldt ud med billeder og grafik. Der er altså ikke uanede 
muligheder for journalisten til at udfolde denne komplekse problemstilling, og hun må vinkle sin 
historie. I vinklingen sker automatisk en frasortering af informationer – et fortælles frem for andet, 
og i vinklen er dermed også indbygget en fortolkning (Larsen 2003:103). Nyheder – særligt på tv – 
er ofte vinklet skarpt (Ibid:75), og den skarpe vinkel er anklaget for at skabe et unuanceret billede 
af verden. I de analyserede magasin- dame- og ugebladsartikler er vinklen derimod bredere. 
Spørgsmålet om, hvorfor en kvinde, der i udgangspunktet ikke vil finde sig i vold alligevel ender i et 
voldeligt forhold, stilles direkte eller indirekte i flere artikler. Det kan have mange mulige svar og 
lægger op til at kunne favne mange nuancer. Men det, der omvendt sker, er, at nuancerne går tabt 
i den brede vinkel. Blandt andet fordi spørgsmålet søges besvaret ved at gennemgå hele det 
voldelige forhold fra A-Z. Når opgaven løses på denne måde, må journalisten nødvendigvis gå let 
hen over visse detaljer. Her kunne en skarpere vinkel have medvirket til at fremhæve nuancerne. 
Ved kun at fokusere på et eller to af aspekterne – for eksempel social isolation eller drømmens 
betydning – kunne man have udfoldet aspekterne tilbundsgående.  
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Brug af eksperten 
En anden forklaring på, at nuancerne og kompleksiteten ikke kommer tydeligt frem, kan findes i, at 
de fleste artikler udelukkende bygger på interviewet med den voldsudsatte kvinde. Hun er ikke 
nødvendigvis selv i stand til at pege på alle disse sammenhænge. Sammenhængende må findes 
mellem linjerne og drages ud af hendes mange og muligvis modsatrettede fortællinger. Som 
forsker kan man gennem sin analyse pege på alle disse mulige sammenhænge og forklaringer, men 
den mulighed har journalisten ikke. Hvis hun vil have svar på noget, interviewpersonen ikke kan 
svare på, må hun spørge en ekspert. Og det har journalisten også gjort i et enkelt tilfælde. I den 
konkrete artikel bruges eksperten til at skabe overblik over udviklingen i det voldelige forhold. Ved 
løbende at dokumentere, at interviewpersonens oplevelser er gængse for voldelige parforhold, 
bruges hun samtidig til at almengøre udviklingen i et voldeligt forhold. Men hun bruges ikke til at 
almengøre voldelige forhold i de hele taget, og svarer ikke på meget andet end det, artiklen i 
forvejen har givet svaret på. Nemlig hvad der sker, men ikke hvorfor det sker.  
I udgangspunktet er der ikke noget forkert i at bruge eksperten på denne måde, men set i lyset af, 
at artiklen lægger op til at skabe forståelse omkring hvorfor en kvinde, der ikke vil finde sig i vold, 
alligevel finder sig i den, er det ærgerligt, at eksperten ikke bruges til at svare på netop det.  
Dette leder mig hen til en anden faktor, der er afgørende i forhold, hvilke forklaringer og 
forståelser der kommer frem i artiklerne. Denne faktor hedder forforståelse, og det skal næste 
afsnit handle om.  
 
Forforståelser 
Når det handler om den forståelse, der bliver skabt igennem og læst ud af artiklerne, er der tre 
aktører i spil: Den interviewede kvinde, journalisten og læseren. Hvad der henholdsvis bliver sagt, 
skrevet og læst er i nogen grad betinget af disse tre aktørers forforståelser. Lad mig starte med 
læseren. 
Læserens forforståelse 
Studier, der har undersøgt pressens indflydelse på menneskers politiske holdninger, viser, at man 
er særligt lydhør over for budskaber, der understøtter ens egne holdninger, mens man er tilbøjelig 
til at ignorere dem, der ikke stemmer overens med ens meninger (McCombs 2005: 157). Her er 
der ganske vist ikke tale om politiske budskaber, men når detaljerne i forhold til, hvorfor kvinderne 
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bliver sammen med deres voldelige partner, ikke udredes, giver det i højere grad anledning til, at 
læseren kan læse sin egen forforståelse ind i artiklerne. De voldsudsatte kvinder, jeg har 
interviewet, vil helt givet kunne genkende mange aspekter fra deres eget forhold, når de læser 
artiklerne.  Som vi har hørt, kan social isolation være en medvirkende faktor til, at de bliver i 
forholdet, og når der i en artikel for eksempel står: Klaus begrænsede mig i at se mine veninder og 
venner, vil de formentlig være helt på det rene med, hvad det kan indebære. Til gengæld giver 
sætningen ikke meget mening for den udenforstående. Og man kan forestille sig, at en person, der 
i forvejen har en meget bastand forståelse af, at voldsudsatte kvinder bare skal tage sig sammen 
og komme ud af deres forhold, sagtens kan bibeholde denne forståelse efter at have læst 
artiklerne. Det, der var med til at fremme forståelsen i disse artikler, var dels når de tanker og 
ræsonnementer, der lå til grund for, at kvinderne handlede som de gjorde, kom frem, eller når der 
var en klar plotlinje. Jo flere detaljer, der kommer frem jo større forståelse, og des sværere er det 
for læseren at læse sine egne forudindtagede holdninger eller fordomme ind i teksten.  
Men artiklerne kan også være skrevet på en måde, så de bekræfter eller reproducerer fordomme, 
uden at det er noget, læseren tillægger den. Og her kommer journalistens forforståelse ind i 
billedet. 
Journalistens forforståelse 
Artiklen er et produkt af den interviewede kvindes fortælling tolket gennem journalistens pen. Og 
journalisten er også et menneske skabt kontekstuelt og relationelt af fortidens og nutidens 
erfaringer, herskende diskurser osv. Hun har altså sin egen forforståelse, og sine egne holdninger, 
der uvægerligt vil farve den måde, hun ser verden på (Meilby 2006: 178). I værste fald vil de også 
farve det journalistiske produkt – særligt hvis hun ikke er opmærksom på sin forforståelse.  Der er 
almindelig enighed blandt journalister om, at et vigtigt arbejdsredskab er skepsis (Ibid). Man skal 
således ikke tage alt, hvad en kilde siger for gode varer. Når det drejer sig om politisk journalistik, 
hvor journalisten interviewer en kilde, hun er uenig med, behøver hun ikke gøre sig de store 
anstrengelser for at være skeptisk. Derimod må hun være mere opmærksom på at være skeptisk, 
hvis hun deler kildens synspunkter (Ibid). I de analyserede artikler er der hverken tale om politisk 
journalistik eller kritiske interviews. Journalisten interviewer en erfaringskilde, og i interviewet 
med denne type kilde forstås journalisten ofte som en slags ’jordemoder’, der lemper og lirker og 
støtter i den smertefulde proces (Bjerg 1999), når interviewpersonen skal fortælle sin personligt 
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oplevede historie. Derfor kan der være en tilbøjelighed til ikke at tillægge sin egen forforståelse 
den store betydning – det handler jo netop bare om personens oplevede historie. Imidlertid kan 
der ske det, hvis journalisten ikke er opmærksom på sin egen forforståelse, at den kan komme til 
at fungere som en underliggende præmis i fremstillingen af kvindens historie. Og det ser ud til at 
ske i artiklen ’Ilse levede seks år i et voldeligt ægteskab – I dag kan jeg igen sige hans navn’. 
Diskurser som præmisser 
Artiklen stiller indledningsvist spørgsmålet: Hvad får en velfungerende og selvstændig kvinde til at 
blive i et voldeligt ægteskab? (Søndag 09.05.2011:25). Spørgsmålet bygger på præmissen om, at er 
man velfungerende og selvstændig, kan man ikke samtidig være i et voldeligt ægteskab. I artiklen 
forsøges gennemgående at bevise den stærke kvinde, og der trækkes på en forståelse af styrke 
som et iboende karaktertræk. Denne forståelse udgør hele det paradoks, artiklen er bygget op om: 
At den stærke kvinde alligevel viser svaghed – at den ukuelige bliver kuet. Men anskuer man 
problematikken socialkonstruktionistisk, forsvinder paradokset. Vores karaktertræk er ikke noget 
vi er, men noget vi gør, og da vi kan gøre meget forskelligt, kan vi også indtage mange 
forskelligartede positioner. En person kan have erfaring med at positionere sig på måder, der 
sædvanligvis tolkes som styrke, og derfor bliver personen tolket som stærk. Men det betyder ikke, 
at hun aldrig vil kunne indtage andre positioner, der vil blive tolket anderledes. Fordi positioner 
netop kun kan indtages, hvis de bekræftes af andre, er der i sig selv ikke noget paradoksalt i at 
indtage forskellige og modsatrettede positioner. Som det fremgik af første analysedel indtager de 
voldsudsatte kvinder, jeg har interviewet, også mange og forskelligartede positioner i løbet af 
deres fortællinger. De kan træde frem som nogen, der kan sige fra og gøre modstand og som 
nogen, der indordner sig og tilpasser sig. Den samme kvinde kan være nødstedt offer det ene sted 
og stærk, initiativrig og grænsesættende det andet.  
Det er det tolkningen af positionerne, der udgør paradokset og ikke positionerne i sig selv. Når 
positioner tolkes som iboende karaktertræk er det forbundet karikaturen af psykoanalytisk 
tænkning, der har taget sit indtog i vores hverdagsdiskurser. Og disse hverdagsdiskurser har altså 
også fået adgang til artiklen om Ilse.  
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Kvindebilledet ligger i vinklen 
Når artiklen indledningsvis beskriver den stærke og velfungerende kvinde er det dels et spørgsmål 
om identifikation, men også et spørgsmål om vinkling. Kvinderne træder så at sige frem gennem 
vinklen. Den stærke og velfungerende kvinde beskrives, fordi artiklen vinkler på paradokset i, at 
denne kvinde kunne havne i et voldeligt ægteskab. Den almindelige kvinde beskrives fordi, der 
indledningsvist vinkles på, at alle kan havne i et voldeligt forhold. Og den svækkede kvinde 
præsenteres, fordi der lægges op til en fortælling om en kvinde, for hvem det virkelig gik skidt. I 
den ene artikel blev hun gennembanket på sin bryllupsdag, i den anden artikel levede hun i 16 år i 
frygt for sin mand.  
Tidligere argumenterede jeg for, at artiklerne kunne fremme forståelsen for, kvindernes valg om at 
blive i deres forhold, hvis der blev vinklet skarpere på et af de delelementer, der er med til at 
udgøre forklaringerne.  Og spørgsmålet er, om det også ville give et mere nuanceret billede af 
kvinderne? Som eksempel kan vi forestille os Christel som case i en artikel, der vinkler på 
omgivelsernes betydning for voldsudsatte kvinder. Det, der kan fortælles om Christel i den 
forbindelse er, at hun i udgangspunktet ikke talte så meget med nogen om volden, fordi hun 
skammede sig over, at hun ikke kunne finde ud af det (Bilag:60). I hendes forsøg på at fortælle det 
til nogen, blev hun afvist med bemærkninger om, at man selv er skyld i, at man får tæsk. Det 
gjorde, at hun trak sig tilbage. Endelig var der også nogen, der viste lidt forståelse. Varmemestren 
og hans kone kunne hun ringe til samt et par naboer, der var klar til at foretage en civil anholdelse 
på hendes kæreste. Det var også dem, der hjalp hende, da hun i sidste ende kom ud af forholdet. 
De kørte hende på skadestuen og til politiet, hvor hun blev mødt af en venlig og hjælpsom betjent. 
Al denne imødekommenhed og opbakning betød for Christel, at hun nu var i stand til at være åben 
omkring hendes forhold. Hun fortalte både på børnenes skole, på boligkontoret samt på et 
ferieophold, hvad hun havde været udsat for.  
   Når Christels fortælling gennemgås overfladisk som her, træder et billede frem af en kvinde, der 
er meget afhængig af andres hjælp, hvilket ofte kan blive tolket som en svaghed. Og i Christels 
samlede fortælling positionerer hun sig som meget andet end afhængig. Hun træder flere steder 
frem som både stærk, grænsesættende og med stor integritet og respekt for egne grænser. Der er 
selvfølgelig en pointe i, at omgivelsernes reaktioner har betydning for kvindernes positionerings- 
og handlemuligheder. Men for at få et mere nuanceret billede af den kvinde, der positionerer sig, 
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må vi have fat på de tanker og overvejelser Christel gør sig både i forbindelse med, at hun forsøger 
at søge hjælp og bliver afvist, men også i forbindelse med den betydning det har for hende, at der 
faktisk er nogen, der er villige til at hjælpe. Herudover kunne man gøre brug af en ekspert til at 
sige noget om stigmatiseringen.  
Ingen fokus på omgivelsernes betydning 
Ingen af de analyserede artikler fokuserer på omgivelsernes betydning, eller stigmatiseringen. I 
enkelte artikler dukker stigmaet og angsten for omgivelsernes reaktioner dog op mellem linjerne. 
Som i de to nedenstående eksempler: 
”Vi kom heller ikke rigtig ud. Der var meget skyld og skam forbundet med den måde, vi 
levede sammen på, og jeg havde ikke lyst til, at nogen skulle opdage det”, siger Maria (Q 
03.09.2012:70, spalte 1). 
Ilse fortalte ikke nogen i omgangskredsen om volden, mens hun var i sit ægteskab 
 - Jeg skammede mig jo over at indrømme, jeg var så idiotisk, svag og dum, erkender hun 
(Søndag 09.05.2011:26, spalte 2).  
I begge uddrag peger skammen tilbage på, at der er noget galt med kvinden, fordi hun er i et 
voldeligt forhold. Når der ikke stilles spørgsmål ved, hvorfor kvinden oplever skam, bliver 
skammen en indforstået præmis – en selvfølgelighed som journalist og interviewperson er fælles 
om at bekræfte. Nogle gange kan det være vanskeligt at få øje på det, man anser som 
selvfølgeligheder, netop fordi det er selvfølgeligheder. Havde interviewpersonen i stedet sagt: Jeg 
var meget stolt over at være i et voldeligt forhold, er der ingen tvivl om, at journalisten havde 
spurgt ind til det. På samme måde kan det være hensigtsmæssigt at spørge ind til det umiddelbart 
selvfølgelige – både for at få fat i de bagvedliggende forklaringer, men også for at undgå blindt at 
komme til at bekræfte diskurser. I stedet for at bekræfte stigmaet, kunne artiklen have været 
medvirkende til at opløse det.  
   Og så er vi tilbage ved, at vi selvfølgelig ikke ved, hvad journalisten har spurgt om, da vi ikke har 
adgang til det uredigerede interview. Og at journalisten i sin bestræbelse på at udrede hele det 
voldelige forhold bliver nødt til at fremhæve nogle detaljer frem for andre. 
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Konklusion 
Kvindernes selvfremstillinger 
Jeg har brugt positioneringsbegrebet til at finde ud af, hvordan de voldsudsatte kvinder fremstiller 
sig selv. I begrebet ligger ideen om, at mennesker ikke blot har én identitet, men mange mulige 
identiteter og kan indtage mange modsatrettede positioner. Mennesker er ikke et selv, men gør et 
selv, og da kvinderne gør meget forskelligt, indtager de også mange forskellige og nogle gange 
modsatrettede positioner i løbet af deres fortællinger. Der er to lag i deres positionering. Det ene 
lag er selve fortællingen, hvor de primært positionerer sig i forhold til manden og andre personer 
– politiet, svigermor og naboer – der dukker op, som fortællingen skrider frem. Kvinderne kan 
både fremtræde som nogen, der sætter grænser og gør modstand, og de kan indordne sig og 
tilpasse sig. Den samme kvinde kan dukke op som nødstedt og hjælpeløs det ene sted og stærk, 
initiativrig og grænsesættende det andet. De kan vise sig usikre på sig selv – f.eks. når de begynder 
at tro på deres mands kritik – og de kan vise sig med stor integritet respekt for egne grænser, når 
de siger fra over for samme kritik, kærestens krav osv.  
Det andet lag er der, hvor kvinderne ser på deres oplevelser fra deres nuværende position. Denne 
position er med til at farve deres fortællinger, men det bliver ikke i alle tilfælde lige tydeligt 
hvordan. I Christels fortælling er det dog ret tydeligt, at hun i dag ser sin kæreste som noget af et 
fjols, hvorfor hun gennemgående trækker eksempler frem i hendes fortælling, der positionerer 
ham som sådan. Men der dukker også fortællinger op, der vidner om, at hun har haft et andet syn 
på ham, da hun var i forholdet.   
Artiklernes positioneringer 
I de analyserede artikler positioneres kvinderne i udgangspunktet mere entydigt. Jeg har lidt 
karikeret betegnet positioneringerne: Den stærke, den svage og den helt almindelige. Disse 
positioneringer er dels et middel til identifikation, dels et udslag af vinkling. Den stærke og 
velfungerende kvinde henvender sig til en læsergruppe, der også forventes at forstå sig selv som 
stærke og velfungerende. Og når der tegnes et billede af den almindelige kvinde er det i et forsøg 
på at almengøre volden: Det kunne ske for denne kvinde, så det kunne også ske for dig, er 
underteksten. De artikler, der præsenterer den nedbrudte kvinde, bruger det som middel til 
fascination og til at pirre nysgerrigheden. Her ser formålet ud til at være at fortælle en god 
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historie. Nu skal I bare høre om en, for hvem det virkelig gik skidt.  
Artiklerne er bygget op omkring to klare vendepunkter. Det ene er den første episode med fysisk 
vold, som også kan kaldes den igangsættende begivenhed. Det andet er den begivenhed, point of 
no return, der enten foranlediger kvinden til at tage en beslutning om, at hun vil ud af forholdet 
eller får andre til at tage beslutningen for hende – i én artikel er det for eksempel politiet, der gør 
kvinden opmærksom på, at hun må væk. Når kvinden på eget initiativ kommer ud af forholdet, 
positionerer det hende som stærk og handlekraftig, mens kvinden positioneres som mere passiv, 
når andre tager initiativet for hende. Artiklerne, hvor kvinden indledningsvist præsenteres som 
nedbrudt, er de samme som viser billedet af den passive kvinde ved point of no return, ligesom de 
artikler, der til en begyndelse viste den stærke eller almindelge kvinde, er de, der ved point of no 
return fortæller om en handlekraftig kvinde. Disse positioneringer bliver underliggende artiklerne 
igennem, selvom de også brydes undervejs, og den stærke kan vise sig svækket og omvendt. I 
grunden er det vanskeligt at adskille positioneringerne fra handlingen. Positionerne kommer 
netop frem gennem personernes handlinger. Artiklerne antyder også, at der sker en ændring med 
kvinderne i løbet af deres forhold – for eksempel ved at de mister deres selvværd. Heri ligger en 
genspejling af de fortællinger, de voldsudsatte kvinder i interviewmaterialet kom frem med. 
Forskellen er, at man gennem artiklerne ikke kommer frem til en klar forståelse af, hvorfor denne 
ændring sker.  
Forklaringer på at kvinderne bliver i forholdet, og at de går 
Forklaringerne på, at kvinderne bliver i deres forhold, er komplekse og sammensat af forskellige 
komponenter. Deres drømme, social isolation, tilgivelse, trusler, angst og omgivelsernes 
reaktioner kan udgøre delementer af forklaringerne. Og i forhold til at komme ud af forholdet har 
den måde, de bliver mødt af omgivelserne og om, de kan få hjælp fra dem, betydning. Hvordan de 
selv positionerer sig i forhold til omgivelserne har også betydning for den hjælp, de får. 
Når kvinderne bliver 
I udgangspunktet kan kæresten repræsentere noget, kvinden drømmer om og længes efter, 
hvilket giver ham en gunstig forhandlingsposition, inden for deres relation. Når kvinderne 
lejlighedsvis bekræftes i det billede, de i udgangspunktet har skabt af deres kæreste – en kvinde 
beskriver f.eks. at manden i perioder er hyggelig og afslappende at være sammen med – er det 
medvirkende til at fastholde dem i drømmen som igen medvirker til at fastholde dem i forholdet. 
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Drømmebilledet kan medføre, at kvinden tolker begivenheder til mandens fordel. Én kvinde tolker 
f.eks. at hendes forældre er urimelige, da de ikke vil sælge hende og kæresten et hus til en pris, 
hendes kæreste forlanger. Det giver hende samtidig en følelse af at være svigtet af sine forældre, 
hvilket igen gør det nemmere for hende at afskære kontakten til dem.  
Den sociale isolation kan være afledt af, at kvinden vælger at minimere kontakten til 
omgivelserne, fordi det her og nu virker nemmest. Hun kan undgå jalousiscener, at blive forhørt, 
når hun kommer hjem, eller, at hendes kæreste tager andre kvinder med hjem, når hun selv er 
ude. Lever kvinden først socialt isoleret kan det betyde, at kærestens definitionsmagt bliver 
styrket. Når hun kun har ham at spejle sig i, kan hun blive i tvivl både om, hans krav til hende er 
rimelige, og om hans kritik af hende er rigtig. På den måde bliver det voldelige forhold en 
glidebane, hvor kvinden dels begynder at tilpasse sig ved at undlade at gøre ting, hun har lyst til, 
samtidig med at hendes selvbillede ændres – én kvinde kommer for eksempel til at tro på, at hun 
ikke kan klare sig selv. Den sociale isolation er dog ikke en forudsætning hverken for, at kvinden 
begynder at tilpasse sig eller, at hendes selvbillede ændres. Én kvinde bevarer sine sociale 
relationer undervejs i forholdet, og her må hendes tilpasning og ændrede selvbillede forstås i 
forhold til det billede hun i udgangspunktet har skabt af sin kæreste. Hun kan ikke på den ene side 
se kæresten som rimelig fornuftig og samtidig afvise alt han siger, som den rene idioti. 
Tilpasningen kan også være afledt af, at kvinden oplever, hun ikke kan komme igennem til manden 
med sine synspunkter, og fordi det her og nu virker nemmest og giver mindst ballade, vælger hun 
at indordne sig. Udviklingen i forhold til tilpasning og ændret selvbillede sker dog ikke uden 
modstand. Undervejs i forholdet holder kvinderne også fast i deres egne holdninger og siger deres 
kærester og mænd imod, og episoder med tilpasning afløses således af episoder med modstand.  
Den psykiske vold samt kvindens angst kan desuden være medvirkende til at fastholde hende i 
forholdet. Enten fordi hun eller hendes børn bliver truet på livet, og hun derfor er angst for, hvad 
der vil ske, hvis hun forlader sin mand eller fortæller nogen om volden. Men angsten kan også 
hænge sammen med kvindens forestilling om, at manden f.eks. vil vinde forældremyndigheden 
over børnene, hvis hun forlader ham.  
   For én kvinde er det voldelige forhold blot et alternativ til et liv, hun selv beskriver som et 
’strukturløst helvede’, og hvor hun ikke har haft nogen stærke relationer. I sit forhold har hun i det 
mindste sin kæreste, og selvom livet med ham også kan være et ’helvede’ gør det ikke den store 
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forskel. Kvindernes øvrige relationer og omgivelsernes reaktioner har også betydning i forhold til, 
hvorvidt kvinderne fastholdes i forholdet, og hvorvidt det lykkes dem at komme ud af det. 
Undervejs i deres forhold forsøger to af kvinderne at få hjælp fra politi, naboer eller svigermor. 
Når de bliver afvist og ikke anerkendes i positionen som en, der har brug for hjælp, fører det til 
desillusion og tilbagetrækning.  
Alle disse faktorer har betydning for at kvinderne vælger at blive. Men ikke alle faktorer har 
betydning i for alle kvinderne, og nogle af faktorerne kan have stor betydning i nogle perioder, 
mens andre har betydning i andre perioder. Tendensen ser ud til at være, at drømmen har stor 
betydning i starten af forholdet, mens angst, trusler og det ændrede selvbillede kan have mere 
betydning mod slutningen af forholdet. 
Når kvinden går 
Da kvinderne forlader deres forhold, sker det for tre af dem i umiddelbar forlængelse af en 
episode med grov fysisk vold. To af kvinderne får hjælp fra enten venner, familie og naboer til at 
komme fysisk væk fra manden, til at komme på skadestuen og i den ene kvindes tilfælde også til at 
få anmeldt volden. Den tredje kvinde har i længere tid ønsket at komme ud af forholdet, men 
hendes oplevelse af at ingen vil eller kan hjælpe hende har i kombination med nogle af de oven for 
beskrevne faktorer holdt hende tilbage. I perioden op til den afsluttende episode med fysisk vold, 
er hun begyndt at planlægge sin flugt. Hun er således mentalt forberedt, hvilket gør, at hun 
positionerer sig anderledes i forhold til for eksempel politiet. I hendes tidligere forsøg på at 
komme ud af forholdet positionerede hun sig som nødstedt og hjælpeløs, og blev dengang mødt 
med afvisning. Denne gang positionerer hun sig derimod som grænsesættende og stiller krav, 
hvilket ser ud til at have den effekt, at hun opnår, hvad hun vil.  
   For den fjerde kvinde er mønsteret helt anderledes. Der er sket et positioneringsskift i hendes 
relation, efter parret har fået et barn. Fordi kvinden nu har et andet liv, hun skal varetage, 
begynder hun at stille anderledes krav til sin kæreste og ifølge hende, kan han ikke hundse så 
meget rundt med hende mere. Det får den betydning, at kæresten også positionerer sig 
anderledes og til sidst trækker sig. I dette tilfælde afslutter forholdet udramatisk.  
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Forklaringer, der kommer frem gennem artiklerne 
De forklaringer, der kommer frem i artiklerne, handler om, hvorfor kvinden bliver efter, hun har 
oplevet den første fysiske vold. Det kan for eksempel være fordi hun har troet, volden var en 
engangsforeteelse, manden har undskyldt, og hun derfor har tilgivet ham. Den same type 
forklaringer kommer også frem hos to af de interviewede kvinder i specialet.   
Den anden forklaring, der kommer frem, er, hvorfor kvinderne forlader forholdet i sidste ende 
eller hvorfor de bliver i sidste ende, som tilfældet er i én artikel. Her kan forklaringen være, at en 
hændelse enten direkte relateret til volden eller som ikke har noget med volden at gøre – f.eks. 
egen sygdom eller nærtståendes dødsfald – har fået kvinden til at tage sit liv op til revision og 
indse at hun ikke vil tilbringe resten af sit liv med en voldelig mand. Forklaringerne kommer frem 
enten ved, at læseren får indsigt i de tanker eller ræsonnementer, der ligger til grund for kvindens 
handling, eller de kommer frem gennem en klar plotlinje – den fortløbende vekselvirkning mellem 
aktion og reaktion – der gør, at det bliver nemt at følge kvindens motivation for at handle. Men 
ind imellem episoden med den første vold og episoden, hvor kvinden forlader forholdet, bliver det 
ikke tydeligt, hvad der får kvinden til at blive. Mange af de temaer, som kvinderne i 
interviewmaterialet taler om, – social isolation, drømmen, jalousi, tilpasning osv. – bliver kun 
overfladisk berørt, og beskrivelsen af udviklingen i forholdet får karakter af referat. 
   Gennemgående bidrager artiklerne med viden om kvindens motivation for at blive i forholdet 
efter den første fysiske vold samt hendes anledning til og motivation for at bryde ud af forholdet. 
Dernæst bidrager de til en forståelse af, hvad der sker i løbet af det voldelige forhold, men ikke 
hvorfor det sker. Artiklerne får altså ikke fat i kompleksiteten og nuancerne og bidrager dermed 
ikke til en fuldstændig forståelse af, hvorfor kvinderne bliver i deres forhold. 
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Resumé 
 
The project examines how women who have lived in a violent relationship constitute themselves 
through their self-narratives and compares it with the pictures that five specific media are painting 
of women belonging to this group. A goal for the project is to come to an understanding of why 
women are staying with their violent partner, when they do that. And why they are leaving him, 
when they do that. Furthermore the project examines if the selected media contribute with 
explanations that can lead to such understandings. 
There are many different and complex explanations of why women choose to stay with a violent 
partner. One is that the partner to begin with seems like the man who can fulfill their dreams. 
From this position he is very powerful and it’s easy for him to negotiate both his own and her 
position within the relationship. Because he has got something the woman want’s she will easily 
follow him. Other explanations are social isolation. When the man is the only frame of reference 
for the woman he becomes even more powerful. If he for example continuously tells her that she 
can’t take care of herself, she will believe him in the end. Threats and anxiousness can also play an 
important part when the woman decides to stay. 
When a media tells the story of a woman who has been in a violent relationship there’s a lack of 
details which means the reader doesn’t come to a full understanding of why the woman stays in 
her relationship. What the media generally explain is why she stays after she was hit the first time, 
and why she leaves, when she does that. But what happens in between those two points does not 
come clear.   
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Artikel til journalisten.dk 
 
Mangelfuld fremstilling af voldsudsatte kvinder 
 
Når medierne bringer historier om voldsudsatte kvinder, undlades detaljer, der kunne fremme 
forståelsen for denne gruppe. Det konkluderer et nyt speciale fra Roskilde Universitet.  
Af Lone Roesgaard 
Mangel på detaljer gør mediernes fremstilling af voldsudsatte kvinder unuanceret. Sådan lyder en 
del af konklusionen i et nyt speciale fra Roskilde Universitet, der både har undersøgt mediernes 
dækning af vold i parforholdet og voldsudsatte kvinders egne fortællinger.  
Det er fem artikler fra bladende Q, Lime, Femina, Søndag og Ude og Hjemme, der har været under 
luppen. Bladene bringer alle et interview med en tidligere voldudsat kvinde, der fortæller om sine 
erfaringer med at være i et voldeligt forhold. Og artiklerne er blevet sammenlignet med andre 
tidligere voldsudsatte kvinders uredigerede fortællinger. 
Et af formålene med undersøgelsen var at finde ud af, hvorfor voldsudsatte kvinder bliver sammen 
med deres voldelige partner, når de gør det. Og hvorfor de forlader ham, når de gør det. Et andet 
formål var at finde ud af, om medierne bidrager til forståelse om de spørgsmål. Og det gør de – 
men kun delvist. 
Uklart hvorfor kvinderne bliver 
Artiklerne forklarer, hvorfor kvinderne bliver hos deres voldelige partner, efter han har slået dem 
første gang. Det kan for eksempel være fordi, de er overbeviste om, at volden er en 
engangsforeteelse, og han forsikrer, at det aldrig vil ske igen. Men de bidrager ikke til en forståelse 
af, hvorfor kvinderne bliver, når dét viser sig ikke at være tilfældet.  
Der er en tendens til, at det voldelige forhold beskrives fra start til slut. Det betyder, at vigtige 
elementer, der kunne bidrage til at skabe forståelse om, hvorfor kvinderne bliver i forholdet, kun 
nævnes i enkelte sætninger, mens baggrunden for dem aldrig kommer frem. For at fremme 
forståelsen kunne man i stedet fokusere på et enkelt element, lyder rådet i specialet.  
Fire tidligere voldsudsatte kvinder har stillet op med deres historier. Og ud fra deres fortællinger, 
kommer det frem, at årsagerne til, at de bliver i forholdet, både kan hænge sammen med deres 
drømme, at de lever i social isolation, og at de med tiden kan ændre selvopfattelse på grund af 
mandens kritik. De kommer til at tro, at de ikke kan klare sig selv og tør derfor ikke forlade ham. 
Derudover kan mandens trusler om, at han vil skade dem eller deres børn, spille ind, ligesom 
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angsten for at han vil få tilkendt forældremyndigheden, hvis de går, også kan være en årsag til, at 
de vælger at blive.  
Mediebilledet farver omverdenens opfattelse  
Begrundelserne hænger nemlig sammen indbyrdes og kan derfor være vanskelige at adskille. Det 
er altså ikke nogen nem sag at skildre voldsudsatte kvinder og deres motiver for at blive i et 
voldeligt forhold. Men ikke desto mindre er det vigtigt at gøre forsøget.  
Mediernes dækning af vold i parforholdet kan nemlig have betydning for, hvordan de voldsudsatte 
ser sig selv og deres egen situation og ikke mindst for, hvordan andre opfatter dem, hedder det i 
specialet.  
Og omverdenens opfattelse af kvinderne er endnu en vigtig faktor i forhold til, om kvinderne 
kommer ud af deres forhold, lyder den videre konklusion i specialet. Flere kvinder har oplevet at 
blive mødt med afvisning, når de forsøgte at hente hjælp fra naboer eller familie. Og det fik dem til 
at trække sig tilbage og holde det voldelige forhold for sig selv.
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